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C o m e n c e n les c o m p e t i c i o n s e s p o r t i v e s 
Amb el final de l ' e s t iu s ' in ic ien les compe t i c ions espor t ives regulars . A Ar t à el futbol i, de fa u n s 
pocs anys, el bà sque t s e ' n duen el p r o t a g o n i s m e i la par t ic ipac ió . N i n g ú n o hau r i a assegura t , a final 
de temporada, q u e el C. D . Artà , el degà dels c lubs , r e c o m e n ç à s la compet ic ió . 
S e b a s t i à M a s s a n e t 
Exposa a S ' I l lot u n a t ren-
tena d ' o b r e s i a n u n c i a u n a 
exposició a Pa lma , la p r imera 
que hi farà en soli tari . T a m b é la 
possibilitat d ' e x p o s a r a A l e -
manya. 
A i n a M a D o m í n g u e z 
C a m p i o n a d ' E s p a n y a de 
n a t a c i ó a m b u n objec t iu que 
s e m b l a teni r a l ' abas t : els Jocs 
O l í m p i c s d 'At lan ta . Or ig inàr ia 
de la Colòn ia , h i est iueja i s 'h i 
en t rena . 
A n t o n i G e n o v a r t 
Res ide ix a Sant L lo renç i 
des de fa u n p o c m é s d ' a n y es 
d e d i c a a c o m p o n d r e m ú s i c a 
mi t j ançan t u n a e ina q u e p o t 
r evo luc ionar la compos i c ió : e ls 
o rd inadors . 
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Mallorca és més 
que Palma 
L ' o n a d a d ' i n c e n d i s fo res ta l s 
( t r e t ze , a N a B u r g u e s a , fins dia 3 1 
d ' a g o s t ) q u e h a a r r a sa t e x t e n s e s 
z o n e s d e b o s c d e les m u n t a n y e s 
p r o p e r e s a P a l m a h a t o r n a t p o s a r 
d ' a c t u a l i t a t la p r e o c u p a c i ó p e r 
a q u e s t a p l aga ; p e r ò a la fi s emb la 
q u e les l l a m a r a d e s h a u r a n servi t 
p e r c o n s c i e n c i a r po l í t i c s , p r e m s a i 
p o b l e d e la m a g n i t u d d ' a q u e s t a 
a m e n a ç a . L e s f lames , si m é s n o la 
fumassa, q u e h a n v i s t e l s p a l m e s a n s 
h a d i spa ra t l ' exa l t ac ió . F in s aqu í 
p o d í e m ar r ibar : el foc a les p o r t e s 
d e P a l m a , j a é s foc . 
S ' a f i rma , j a s e n s e r e s e r v e s , 
q u e es t r a c t a d e p i r ò m a n s c o m a 
c a u s a n t s de l s i ncend i s ; h e m llegit 
a l s d i a r i s a l g u n s t r e b a l l s q u e 
d e m o s t r a v e n la p r e c a r i e t a t d e 
mi t jans i la feb lesa de l d i spos i t iu 
c o n t r a i n c e n d i s ; h e m s e n t i t e l 
p r e s i d e n t C a ñ e l l a s c o m es refer ia 
a u n a m e n a d e c o m p l o t c o n t r a 
M a l l o r c a ; h e m l legi t c a r t e s als 
diar is en q u è l e c t o r s i nd igna t s o 
d e p r i m i t s p r o p o s a v e n l e s m é s 
v a r i a d e s s o l u c i o n s q u e als a r t a -
n e n c s , a v e s a t s p e r d e s g r à c i a a 
p e n s a r - l e s t o t e s , e n s fan m é s avia t 
pena . . . I e s p e r e m les m o c i o n s i 
p r o p o s i c i o n s q u a n el P a r l a m e n t 
r e p r e n g u i l ' ac t iv i ta t . 
P e r ò fins q u e el foc n o h a 
gua i t a t s o b r e P a l m a , n o hi h a h a g u t 
foc. 
C o m h o h e m d e v e u r e , t o t 
a ixò , d e s d ' A r t à ? É s pos s ib l e q u e 
t o t e s les q u a r t e r a d e s c r e m a d e s 
e n g u a n y p r o p d e P a l m a n o sumin , 
t o t e s p l e g a d e s , ni t a n so l s les q u e 
e s c r e m a r e n l ' a n y p a s s a t e n t r e S a 
C u r i a Ve l l a i S a D u a i a . N o e s 
t r a c t a , e v i d e n t m e n t , d e c r e a r 
c o m p e t i c i o n s m a c a b r e s ni d e res ta r 
g r a v e t a t als i nc e nd i s q u e e n g u a n y 
d e v a s t e n la s e r r a p r o p d e P a l m a , 
p e r ò s e m b l a q u e el p la te t e s t à u n 
p o c desnive l la t , p e r q u è a A r t à fa 
m é s d e v in t a n y s q u e c íc l icament els 
incendis v a n des t ru in t el q u e e r e n 
p inars c lo sos . P o c a p o c els h e m ana t 
pe rden t , g a i r e b é t o t s . L e s l làgr imes 
p a l m e s a n e s d ' e n g u a n y pe ls b o s c s 
q u e es des t rue ixen , les h e m p l o r a d e s 
durant m é s d e vint anys els a r tanencs . 
I d e s e m p r e s ' h a d e n u n c i a t 
l ' e s ca s se t a t i d e s o r g a n i t z a c i ó de ls 
mit jans d e q u è es d i s p o s a v a p e r a la 
lluita c o n t r a el foc . I q u a n e s v a 
cons t ru i r el p a r c , e s v a n c o n t i n u a r 
denunciant els p o c s mitjans, l ' escassa 
c o o r d i n a c i ó . V e g e u , si n o , l a 
co l · l ecc ió d e Be l lpu ig . D e m a n à r e m 
u n a e n t r e v i s t a a m b el C o n s e l l e r 
d ' A g r i c u l t u r a q u e p u b l i c à r e m fa 
ga i r ebé u n any, i li p a r l à r e m d ' a l t r e s 
def ic iències n o m e n y s g reus , q u e la 
p r u d è n c i a a c o n s e l l a v a d e n o e s v e n -
tar , p e r q u è en t e n g u é s c o n e i x e n ç a i 
p o g u é s a c t u a r en c o n s e q ü è n c i a . 
D e s r e s d e u h a v e r servit , p e r ò , 
p e r q u è A r t à n o é s P a l m a . I l es 
fumasses d e c a d a es t iu en els d a r r e r s 
v int anys n o són r e s c o m p a r a d e s 
a m b les q u e e n g u a n y han e n s u m a t 
d e s d e P a l m a . A q u e s t e s han es ta t les 
b o n e s , les ú n i q u e s q u e han d e s e n c a -
dena t l ' a t e n c i ó d e la p r e m s a i de l s 
pol í t ics . A r a h a n v is t les ore l les d e 
l ' a s e i pa r l en d e la feblesa ins t i tu-
c ional d a v a n t u n p r o b l e m a g e g a n t í . 
Q u a n el P a r l a m e n t r ep rengu i la t a s c a 
é s b e n s e g u r q u e l e s s e s s i o n s 
s ' e n c a l e n t i r a n a m b e ls i n c e n d i s 
d ' a q u e s t est iu . 
Q u e la p r e m s a d e P a l m a hag i 
recol l i t fidelment l ' a l a rma social é s 
b e n c o m p r e n s i b l e , p e r ò q u e e l s 
pol í t ics hag in t engu t , s egons sembla , 
m é s sensibil i tat pe l s focs d ' e n g u a n y 
p r o p d e P a l m a q u e p e r t an t s c o m 
s ' h a n p r o d u ï t e n a q u e s t a p u n t a d e 
l ' illa r e su l t a d e c e p c i o n a n t . É s q u e 
els po l í t i c s d e u e n redu i r M a l l o r c a a 
P a l m a ? 
E l s b o s c s d ' A r t à s ' h a u r a n 
ga i r ebé ext ingi t , p e r ò la seva l en t a 
a g o n i a d e v i n t a n y s n o h a u r à 
a c o n s e g u i t el q u e q u a t r e r e d o l s 
d ' e n g u a n y p r o p d e P a l m a . V e u r e m , 
p e r ò , si a ixò h a u r à bas ta t . 
Institut comarcal? 
E n el n° 440 , avui fa exactament 
d o s anys , i n f o r m à v e m d ' u n acte de 
g e r m a n o r en t r e A r t à i Capdepera 
c e l e b r a t a l ' A j u n t a m e n t veí en 
oca s ió d e la p r e sen t ac ió d 'un llibre 
coed i t a t pe l s d o s Ajumtaments . El 
B a t l e M u n t a n e r hi v a fer una crida 
als benef ic is d e la m ú t u a col·labo-
rac ió . 
L ' a g a f à r e m d e la paraula, i en 
el m a t e i x n ú m e r o li oferíem la 
possibi l i ta t d e c o n c r e t a r aquesta 
co l · l aborac ió fent cos ta t a l'Ajunta-
m e n t d ' A r t à q u e , conve r t i t el 
c o l . l e g i m u n i c i p a l e n institut i 
conso l ida t al servei d e la comarca, 
hi h a c o n t i n u a t a b o c a n t ajudes: 
subvenc ió anual i concess ió dels 
b a r s d e les fetes. 
L ' A j u n t a m e n t d e Capdepera 
n o h a segui t a q u e s t mate ix ritme, 
p o t s e r a c a u s a d ' a l t r e s poblemes 
m u n i c i p a l s ; p e r ò l ' e p i s o d i que 
recol l im en aques t n ú m e r o fa pensar 
q u e n o t o t l ' e q u i p consistorial 
c o m p a r t e i x les idees que el seu 
B a t l e e x p r e s s a v a fa d o s anys. Per 
saber si aque l l a col · laboració és 
q u a l q u e c o s a m é s q u e bones 
in t enc ions h a u r e m d ' e spe ra r a com 
es r e so l el conf l ic te polí t ic que ha 
or ig ina t en el cons i s to r i veí. 
Disculpes 
T e n i m a v e s a t s els lectors 
als e r r o r s i b a d a d e s , pe rò la del 
pa s sa t n ú m e r o v a ser una mica 
massa : r e p e t í r e m la pàgina de la 
b ib l io teca q u e j a havia sortit al 
n ú m e r o 4 7 9 , i la q u e teníem 
p r e p a r a d a p e r al 4 8 0 v a quedar 
d ins l ' o r d i n a d o r . Pe rdonau-nos 
u n c o p m é s . 
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Futbol i bàsquet, les més participades 
I n i c i ele les c o m p e t i c i o n e s e s p o r t i v e s 
Redacció.- A m b ei final de 
l'estiu t o r n e n a r r i b a r l e s 
competicions esport ives regu-
lars que durant tot el c u r s 
atrauran l 'atenció dels segui-
dors i, sobretot, la part ic ipació 
de molts d'al.lots i joves que 
practiquen les dist intes moda-
litats e s p o r t i v e s . F u t b o l i, 
darrerament, bàsquet són les 
més emblemàtiques i les que 
reuneixen un major nombre de 
practicants. En aquest informe 
recollim les expectat ives dels 
r e sponsab le s d e l s C l u b s i 
l'actualitat en el moment d'inici 
de les activitats. 
C. D . A r t à 
Després d ' u n insegur final 
de temporada passada , el C. D . 
Artà, de futbol, el de m é s so lera 
dins el poble, aconseguí evi tar 
la desaparició que a a lguns j a 
semblava inevi table i t o rna a 
obrir els dos fronts que t rad i -
cionalment ha cober t : j u v e n i l s i 
equip de Preferent. 
El p r i m e r e q u i p e s t r e n a 
categoria, o la recupera : j u g a r à a 
Preferent, la ca tegor ia que la 
majoria d 'af ic ionats cons ide ren 
l'adequada. T a m b é h o cons idera 
la directiva, que se sent opt imis ta 
davant la nova t emporada pe rquè 
el que era difícil, par t i r i fer 
l'equip, j a s 'ha fet. C r e u e n q u e 
poden competir a Preferent i fer-
hi un paper digne. Són conscients 
que els p rob lemes del final de 
temporada poden influir, sobre -
tot al principi, pe rquè re t a rda ren 
larepresa d 'activitats i ara n o m é s 
duen dues se tmanes d ' e n t r e n a -
ment, lògicament a ritme fluix, i 
dos amistosos. Pe r a ell s i ' o b j e c -
tiu és mantenir-se a la ca tegor ia 
i consideren que a m b l ' e q u i p 
que tenen, j o v e i l lui tador, h o 
han d'aconseguir i, en u n per íode 
de tres o quatre anys , conso l ida r 
l'equip a Preferent. 
Estrenen ent renador , ant ic 
jugador de l 'equip. És en Juani to , 
que considera que si n o es fris sa 
i amb el que hi ha , es po t salvar 
Juanito, l 'entrenador de l 'equip de 
Preferent del C. D . Artà 
l a c a t ego r i a . L a p l an t i l l a és 
p ràc t i camen t la ma te ixa quan t a 
j u g a d o r s a r tanencs , que són la 
b a s e de l ' equ ip . H i falten en 
Ju l ià M a s s a n e t i en Pere Ginard , 
q u e h a n de ixa t de jugar , i en 
Q u i q u e , q u e e n c a r a n o s ' h a 
acaba t de decidir . Hi ha jugadors 
ex te rns , vuit , q u e j u g u e n en les 
m a t e i x e s c o n d i c i o n s q u e e ls 
a r t anencs . Les poss ib les c o m -
p e n s a c i o n s e c o n ò m i q u e s se ran 
dec id ides pe r la direct iva i una 
comis s ió de j u g a d o r s de m a n e r a 
equi ta t iva . 
E l finançament és sobretot 
a b a s e de socis i en a ixò s ' asp i ra 
a arr ibar al nivell de la t emporada 
p a s s a d a en què ga i rebé es feren 
2 5 0 s o c i s . A l t r e s i n g r e s s o s 
p rovenen de la publici tat al c a m p 
( c o m p a r t i d a a m b el C . D . 
Avance) , la subvenció municipal 
i les taqui l les . El p ressupos t serà 
c o m el de l ' a n y passa t , u n s 
4 .250 .000 . 
L a d i r e c t i v a p e n s a q u e 
l ' i dea l seria arr ibar a aconsegui r 
u n equi l ibr i ent re la dedicac ió 
q u e es d e m a n a a ls j u g a d o r s 
(quat re en t r enamen t s se tmanals 
i e l p a r t i t de l d i u m e n g e ) i 
c o m p e n s a c i ó econòmica , a m b 
l e s p o s s i b i l i t a t s d e l C l u b . 
Conf ien en la r espos ta del soci 
p e r q u è c r euen que el futbol, to t 
i que els al . lots t e n e n ara al t res 
o p c i o n s e s p o r t i v e s , c o n t i n u a 
sent el de m é s p o d e r de c o n v o -
catòr ia . 
T e n e n u n s p r o b l e m e s que 
conf ien r e so ld r e a m b l ' a j uda 
m u n i c i p a l : e l s v e s t i d o r s , e l s 
s e r v e i s s a n i t a r i s p ú b l i c s , e l 
p r o v e ï m e n t d ' a igua , s i s tema de 
rega r pe r aspers ió , infermeria . . . 
e ls c o n s t a q u e l ' A j u n t a m e n t 
r e v i s a e l p r o j e c t e p e r ò l a 
Fede rac ió ex ige ix u n a r àp ida 
so luc ió j a que les cond ic ions 
que h a de reun i r el c a m p són 
m é s a m b la n o v a ca tegor ia . 
U n a l t r e p r o b l e m a q u e 
c o n s i d e r e n q u e s ' h a u r i a d e 
so luc ionar seria re t i rar a u n al tre 
l loc tot el conjunt de con ten idors 
pe r a fems que h i h a j u s t davan t 
l ' en t r ada i q u e ofe re ixen u n a 
imatge i nap rop i ada del pob le . 
Q u a n t a l ' e q u i p de j u v e n i l s 
la nove ta t p r inc ipa l és q u e ac tua 
c o m u n a un i ta t a u t ò n o m a d ins 
el C lub , a m b u n a j u n t a de legada . 
A ix í s ' e spe ra de sconges t i ona r 
la d i rec t iva q u e s ' o c u p a r à del 
p r imer equ ip . 
L ' ob j ec t i u d ' a q u e s t a secc ió 
de j uven i l s és q u e els a l . lots 
jugu in , que j u g u i n b é i que pass in 
gus t d e j u g a r . N o s ' a sp i r a a 
g u a n y a r res , m é s q u e la p e r m a -
n è n c i a a la ca tegor ia , tot i q u e 
els hag i toca t u n g r u p fort, a m b 
n o u equ ips de Pa lma . 
E n J a u m e i e n G u i l l e m 
M a s c a r ó s ' e n c a r r e g u e n de la 
d i recc ió tècnica . E l s par t i t s es 
j u g a r a n h a b i t u a l m e n t en d iu-
m e n g e capvespre , l levat de t res 
en què h i h a u r à co inc idènc ia 
a m b l ' e q u i p de Preferent . 
E l f i n a n ç a m e n t é s , e n 
pr incipi , t a m b é au tònom: quo tes 
de socis especí f ics , quo ta de 
10 .000 p t a p e r p a r t de c a d a 
j u g a d o r , apor tac ions pe r ent ra-
des als part i ts , rifes i la impor tan t 
ajuda dels pa re s p e r als d e s -
p l açamen t s . 
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Q u a n t a t r a s v à s de j u g a d o r s 
al p r i m e r e q u i p , d e m o m e n t es 
c o n s i d e r e n les p lan t i l l e s s epa -
r a d e s i l ' i d ea l ser ia q u e c a d a 
e q u i p p o g u é s m a n t e n i r - s e a m b 
el seus p r o p i s j u g a d o r s . 
C. D . Avance 
Tres e q u i p s p r e s e n t a e l C. 
D . A v a n c e : ben jamins , infanti ls 
i c ade t s , to t i q u e e ls m é s j o v e s 
t a m b é p a r t i c i p e n a m b el C l u b 
e n les c o m p e t i c i o n s d e futbol 
esco lar . 
E l p r i m e r q u e d i u e n els 
s e u s d i r i g e n t s é s q u e s ó n 
op t imi s t e s , i m é s d e s p r é s de la 
p r i m e r a sor t ida de l s cade t s a 
C a m p o s ( d i s s a b t e d i a 2 8 
d ' a g o s t ) d ' o n t o r n a r e n a m b t res 
p u n t s g ràc ie s a 1' 1 -4 a c o n s e g u i t 
( a ra al fu tbol b a s e e s p r e m i e n 
les v i c tò r i e s fora d e c a m p a m b 
u n p u n t a d d i c i o n a l ) . A q u e s t 
o p t i m i s m e , p e r ò , n o e ls a m a g a 
q u e el n ive l l a q u è s ' a r r ibà 1' a n y 
p a s s a t se rà s e g u r a m e n t i r r epe -
t ib le e n m o l t d e t e m p s . E l futbol 
b a s e , c o m p a i t i m e n t a t en g r u p s 
d ' e d a t s , a n y a a n y sol desfer e ls 
b l o c s i pe r jud ica r la con junc ió 
de l s e q u i p s . 
N o t e n e n u n p r e s s u p o s t 
p rev i , i s ' a c o m o d e n als i ng re s -
sos q u e p o d e n r e u n i r i q u e 
p r o v e n e n , s o b r e t o t , d e l a 
publ ic i ta t al c a m p , d e les quo tes 
d e soc i s , d e les d e c a d a j u g a d o r 
( 5 . 0 0 0 p t a c a d a u n ) , d e l e s 
a p o r t a c i o n s p e r e n t r a d e s , d e la 
s u b v e n c i ó m u n i c i p a l i, d ' u n a 
m a n e r a e spec ia l , d e les apor -
t a c i o n s de l s p a r e s q u e , e n t o r n s 
q u e e s r e s p e c t e n d e m a n e r a 
a d m i r a b l e , s ' o c u p e n d e l s 
d e s p l a ç a m e n t s a fora d e c a m p . 
L 'expedic ió dels cadets del C. D. Avance, just abans de partir cap a Campos on 
encetaren la compet ic ió amb una victòria clara 
L ' a j u d a de l s p a r e s és fonamenta l , 
a s seguren , c o m t a m b é h o és de la 
de l p re s iden t , J o a n Es teva , l ' ún i c 
d i rec t iu s e n s e fills a l ' e q u i p i 
q u e , a i xò n o o b s t a n t i segons 
d i u e n els a l t res d i rec t ius , t rebal la 
t an t c o m q u a l s e v o l p a r e dels que 
h a n a s s u m i t r e s p o n s a b i l i t a t s 
d i rec tes . 
E l s b e n j a m i n s j u g a r a n els 
d i s s a b t e s m a t i n s , ob l iga t s pe l 
C o n s e l l I n su l a r . E l s infanti ls i 
c a d e t s , o b l i g a t s t a m b é p e r la 
F e d e r a c i ó , j u g a r a n els d issabtes 
c a p v e s p r e s . E n t r e u n s i a l t res són 
p r o p de cen t e l s a l . lots que j u g u e n 
a futbol . 
M a s s a c o m p e t i t i u s i e x i -
gen t s? N o é s e l p r i m e r p ic que 
s en t en a q u e s t a obse rvac ió , pe rò 
c o n s i d e r e n q u e n o . E l C l u b n o és 
u n a g u a r d e r i a i u n va lo r educa t iu 
és p r e c i s a m e n t la ser iosi tat i la 
d isc ip l ina . 
L a Di rec t iva actual j a ha dit 
p ú b l i c a m e n t q u e és la seva 
dar re ra t e m p o r a d a i que després 
de qua t r e a n y s presentaran la 
d i m i s s i ó . E s t a n c a n s a t s , la 
r e sponsab i l i t a t c r ema molt i de 
c a d a d ia és m é s difícil trobar les 
a judes e c o n ò m i q u e s necessà-
r i e s . A f i n a l d e temporada 
d e i x a r a n p a s a g e n t nova, 
s e g u r a m e n t p a r e s d'al . lots en 
eda t de j u g a r . Pensen , a més, 
que ser ia b e n lògic que el Club 
es fus ionas a m b el C. D. Artà, 
r e spec t an t s e m p r e l 'autonomia 
de les c a t ego r i e s i assegurar 
l ' o p o r t u n a a tenc ió a cada equip. 
C. E. Sant Salvador 
E l C. E . Sant Salvador de 
b à s q u e t v iu m o m e n t s de puixan-
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CALA RATJADA 
Tècnics i jugadors dels equips juvenils i cadets del C. E. Sant Salvador. 
Interromperen l'entrenament per posar per a la foto. Antoni Nico lau encara 
s'hi entrenava 
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més acceptació ent re el j o v e n t i 
la temporada es p resen ta c o m la 
segona de l ' e t a p a de c o n s o -
lidació: enguany es t end rán m é s 
quips que mai , a m b u n a vo l ada 
fins ara desconeguda. C o m p t a n t 
l'escola de bàsque t (que c o m p e -
tirà en e l s j o c s e s c o l a r s ) , 
disposen de to ta l ' e s ca l a d ' e -
quips que vo len que formin , 
definitivament, el C l u b : equ ips 
masculins i femenins en sèniors , 
juvenils i cadets , i f emen í en 
infantils. Set equ ips , t res de ls 
quals (els dos juveni l s i l ' infanti l) 
s'estrenaran en la compe t i c ió . 
T e n e n a m é s l ' E s c o l a 
Municipal, pe r a al . lots de vui t a 
tretze anys. El ls es p r e o c u p e n 
de fer l e s i n s c r i p c i o n s e n 
combinació a m b e l s c e n t r e s 
d'EGB del pob le . A m b aques t s 
equips juguen la compet ic ió dels 
jocs escolars i, s egons d iuen , e ls 
pares l 'han acol l ida m o l t b é . 
Les a c t i v i t a t s d e l ' E s c o l a 
c o m e n ç a r a n e n e l m e s d e 
novembre. 
Amb tots els equ ips t e n e n 
clar q u i n é s l ' o b j e c t i u : l a 
formació espor t iva dels a l . lots i 
donar- los u n a s o r t i d a a m b 
l'equip sènior pe r q u a n h a g i n de 
deixar el nivel l d ' e s p o r t ba se , 
després de l ' eda t de j u v e n i l s . 
No aspiren a m é s , a n o ser ca sos 
que podríemn dir excepc iona l s 
com el d ' e n g u a n y a m b A n t o n i 
Nicolau, que s e ' n va a j u g a r a 
Girona. 
La Junta d i rec t iva p r e n les 
decisions co l . l eg iadament i es tà 
oberta a tots els q u e h i vu lgu in 
participar. T a m b é hi fo rmen par t 
els sis entrenadors i u n g rup de 
jugadors. 
El f inançament és a b a s e 
d'espònsors. Aix í , els equ ips de 
sèniors estan pa t roc ina t s , r e s -
pec t ivamen t , p e r S a n i m e t a l el 
m a s c u l í i E l D o r a d o el femení . 
M à r m o l s A r t à h o fa a m b els 
cade t s mascu l í . E l F o r n d e Sa 
P l a ç a pa t roc ina els dos equ ips 
j u v e n i l s . E n c a r a es tan en t rac tes 
a m b al t res f i rmes pe r als dos 
e q u i p s res tan ts . To tes aques tes 
c o m p a n y i e s o es tab l iments fan 
u n a apor tac ió econòmica a canvi 
de la publ ic i ta t en les camise tes . 
Al t r e s fonts de f inanciac ió 
són, p e r e x e m p l e , el conven i 
q u e t e n e n a m b l 'A jun tament : 
r e b e n u n a subvenc ió (330 .000 
p t a el 1992) i l ' ú s del pave l ló a 
canv i de la ges t ió de l 'E sco l a 
M u n i c i p a l de B à s q u e t (mon i -
tors , p rogrames . . . ) . T a m b e n es 
f inancen a m b les quo tes de socis 
i a m b les quo tes de j u g a d o r s 
( 5 .000 p ta cada un) . E l Conse l l 
Insu lar els dóna , a vegades , u n a 
subvenc ió (82 .000 en el 92) . 
U n a al tra ajuda impor t an t és l a 
que apor ten els pa res , els sèn iors 
i e ls en t renadors a l ' h o r a de fer 
els desplaçaments a m b els cotxes 
par t icu lars . 
Ja h a n comença t els ent rena-
m e n t s , i pau la t inament , a par t i r 
de mit jan m e s d 'oc tubre , c o m e n -
ç a r a n l e s c o m p e t i c i o n s . E l s 
par t i t s de ls infanti ls f emení e s 
j u g a r a n en dissabte mat í . E l s 
c a d e t s i j u v e n i l s j u g a r a n e ls 
d i s s ab t e s c a p v e s p r e s , m e n t r e 
que els equips de sèniors j u g a r a n 
els ma t in s dels d i u m e n g e s . E l s 
a l u m n e s de l ' E s c o l a faran les 
compe t i c ions en les d iades q u e 
es fixin. 
A la v i s ta de l ' è x i t q u e 
suposà l ' in te rcanvi a m b l ' e sco la 
P o m p e u Fab ra de Sal t ( G i r o n a ) 
e stà previs t repet i r 1' exper iènc ia 
j a que el benef ic i va ser m u t u . 
ESTANY CAN C A B R E R 
4 a generació 
gran sortit d'articles de fumador 
Pau Cabrer Mestre 
Ant Blanes. 30 - Tol. 83 60 94 - ARTÀ 
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Q u è e n s p o d e u c o n t a r d e la F i r a ? 
C a r m e R i b o t B o r r à s 
S e m p r e m ' h a a g r a d a t fer u n a 
v o l t a d e p re s t , é s l ' h o r a mi l lor p e r 
v e u r e les c o s e s s e n s e engo l f ades d e 
gen t . M é s q u e u n d ia d e c o m p r e s , 
é s m é s b é p e r m i r a r c o s e s p e r ò així 
i t o t é s c o m u n a ob l igac ió c o m p r a r 
u n parel l d e c o s s i o l s i u n g u i n a v e t 
d ' en P o n c e t . É s el senyal q u e 1 ' es t iu 
s ' ha a c a b a t , p e r a ixò la g e n t e n c a r a 
n o t é m o l t a g a s t e r a . A m o l t s d e 
p o b l e s la fira d u r a p r à c t i c a m e n t t o t 
el d i a , p e r ò a q u í j a e n s h e m 
a c o s t u m a t a so ls el m a t í . D e m a n a r 
d e s c o m p t e j a é s u n a c o s a t r ad ic i -
onal : la fira é s la fira. 
B à r b a r a G i n a r d M e s -
q u i d a 
É s u n a b o n a d a t a p e r c o m p r a r les 
s a b a t e s d ' h i v e r n , p e r ò has d e t en i r 
p rev i s t q u e el m e s d ' a g o s t hi h a 
v a c a n c e s i p o t ser difícil teni r el 
g è n e r e a p u n t q u a n arribi la fira. 
S e m p r e p r o c u r t e n i r u n a b o n a 
v a r i e t a t d e b o l s o s p e r q u è s e ' n 
c o m p r e n bas t an t s . H i h a cl ients q u e 
u n a s e t m a n a a b a n s j a v é n e n a mi ra r 
e ls ob j ec t e s q u e v o l e n c o m p r a r i et 
d e m a n e n q u e els gua rd i s . L a g e n t 
sol c o m e n ç a r a ven i r a par t i r d e les 
11 q u a n j a h a n vol te ja t pe r la p laça , 
a r r iba u n m o m e n t q u e n o s a b e m o n 
h e m d e p o s a r els coss io l s d ins la 
b o t i g a 
S e b a s t i à S a n s a l o n i P a s -
c u a l 
S e m p r e h e m m u n t a t l 'exposició 
davan t el n o s t r e establ iment: evitam 
t ras l la t s i p o d e m m o s t r a r millor el 
q u e t e n i m . D o n a m a conèixer 
q u a l q u e m o d e l q u e , si b é no tenim 
en exis tènc ia , el cl ient sap que el 
p o t c o m a n a r en qua l sevo l moment. 
E l q u e m é s es v e n a q u e s t dia són els 
a cce s so r i s , d e m o t o s i bicicletes. 
E n c a r a q u e n o o c u p e m u n lloc molt 
cèn t r i c m o l t a gen t v e p e r demanar 
in fo rmac ió . F e r la fira pel setembre 
t é c o m a posi t iu q u e és pràcticament 
l ' ún i ca q u e es fa p e r aques t e s dates 
en t o t M a l l o r c a . 
J o a q u í n O r t e g a J i m é n e z 
E n g u a n y n o t e n c p e n s a t m u n t a r 
l ' e x p o s i c i ó d e la G r a n Via , són 
m o l t e s h o r e s d e feina i s o b r e t o t 
p e r q u è els c o m e n ç a m e n t s de l m e s 
d e s e t e m b r e són di f icul tosos p e r q u è 
v é n e n d e s p r é s d ' u n m e s d e v a c a n -
c e s i n o p o t s m o s t r a r m o d e l s n o u s 
q u e són els q u e r e a l m e n t a g r a d e n a 
la gen t . L e s v e n d e s b o n e s e s fan 
u n a s e t m a n a d e s p r é s d e la fira, 
a q u e s t dia la g e n t so l s e s d e d i c a a 
m i r a r . E l s m e u s p r o d u c t e s n o 
p e r m e t e n fer d e s c o m p t e s , p e r a ixò 
s e m p r e t e n c p e r c o s t u m r e g a l a r 
q u a l q u e ob jec te . N o sé si els e fec tes 
d e la crisi e s n o t a r a n mo l t . 
A n d r e u T o u s S o l e r 
A q u e s t n o és u n ba r r i mo l t cèn t r i c 
i la g e n t e s m o u m é s b é p e r la pa r t 
d e la p laça , p e r a ixò la major ia de l s 
c l ien ts s ó n g e n t d e pas . L a c o s a e r a 
d i s t in ta q u a n la p l aça d e Sa C a r n 
func ionava . N o és u n dia d e g r a n s 
v e n d e s , s ' a p r o f i t a p e r c o m p r a r 
a l t r es p r o d u c t e s . Així i t o t es v é n e n 
m o l t b é fundes d e camil la , l lençols 
d e franel· la, m a n t e s i ob jec tes d e 
rega l . D e s d e s e m p r e h e m fet u n 
1 0 % d e d e s c o m p t e i s e m p r e hi h a 
q u a l q u e c l ient q u e t e ' l d e m a n a 
q u i n z e d ies abans , p e r q u é el dia d e 
la fira n o p o d r à veni r . 
A n t ò n i a G i n a r d S u r e d a 
L a fira d ' A r t à s e m p r e és prop de 
la M a r e d e D é u de ls Missa tges , per 
a ixò p e r a les p o s s e s s i o n s eren uns 
b o n s d ies p e r a c a b a r d e cloure els 
c o n t r a c t e s a m b la g e n t que havies 
de teni r l logada duran t l 'any. Solíem 
d u r u n a g u a r d a d e bes t i a r a la plaça 
i fer e ls c o n t a c t e s a m b els merca-
ders . M o l t a g e n t d e fora poble 
ap ro f i t ava p e r c o m p r a r qualque 
mul . A u n a pos se s s ió c o m E t s Olors 
s e m p r e h e m es ta t m o l t s a la taula, 
p e r a ixò la fira a n a v a b é perquè la 
m a d o n a r e n o v à s p l a t s , tassons, 
e scude l l e s i d ' a l t r e s o rme jos de la 
cuina . 
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1 2 de S e t e m b r e de 1993 
Dissabte dia 11. 
18:00 hores . 
Al polisportiu N a Caragol , finals del I Torne ig 
de Tennis Taula F i ra d ' A r t à 1993 . 
Diumenge dia 12 . 
09:00 hores : 
- A la p laça del p e s , I V M o s t r a de Pon i s 
Gal·lesos i cavalls de t rot loca ls , a cà r rec del C lub 
Hípic Artanenc. 
- Al local del car rer Pa r res , 90 , M o s t r a 
Ornitològica a càrrec de l 'Assoc iac ió Orni to lògica 
d'Artà. 
10:00 hores : 
- A les sales d ' e x p o s i c i o n s de N a Bat lessa , 
mostra de dibuixos i p in tu res de ls a l u m n e s de 
Caterina Galmés . 
- A la plaça del Col le t , V M o s t r a de C a n s de 
Bestiar, a càrrec del C l u b E s p a n y o l de C a de 
Bestiar. 
- Als j a rd ins de N a Bat lessa , M o s t r a de 
Motos Antigues, a càr rec del C l u b de M o t o s 
Antigues Es Siurell i la P e n y a M o t o r i s t a Artà . 
1 2 : 3 0 hores : 
- A la p l aça de l Pes , exh ib ic ió de d o m a de 
caval ls a càr rec de l ' E s c o l a Cen t re Eqües t r e 
Nord , d ' Inca . 
1 6 : 0 0 hores : 
- A l ' H i p ò d r o m de Son Cat iu , e spec tacu la rs 
carreres de caval ls al t rot i al ga lop , a cà r rec del 
C lub Híp ic Ar t anenc . 
18 :00 hores: 
- A Ses Pesqueres , part i t de futbol de pr imera 
Preferent en t re els equ ips C. D . Ar t à i C. D . 
Margar i t ense . 
1 8 : 3 0 hores : 
- A l Po l i spor t iu de N a Carago l , II C u r s a 
Popu la r Sa Fi ra ( 1 3 . 0 0 0 m ) . Insc r ipc ions fins 
u n a ho ra abans . 
M O L T S D ' A N Y S ! 
CASA BOTELLA 
Carrer Batlessa, 25. Tels. 835070/836254 
Aspiradores 14. 990 pts 
Cocina butano 19. 990 
Ventilador torre 2 v 4. 500 " 
Máquinas afeitar Phillips 2. 900 
Secador pelo 1. 100 
Plancha a vapor 2. 000 
Cintas vídeo 180 365 
Cinta cassette 60 125 
Bombillas standard 125-220 65 
GRAN OFERTA EN COLCHONES Y SOMIERES GUARDA-ESPALDAS 
Colchón Flex una plaza 11.990 pts. 
Colchón Flex Matrimonio 18.990 pts. 
COLCHONES Y SOMIERES PIKOLIN: 1 0 % d e s c u e n t o en t o d a s las m e d i d a s . 
A L M O H A D A S T O D O S L O S M O D E L O S Y M E D I D A S 
C O L C H O N E S D E E S P U M A P I K O L I N 
M E D I D A S E S P E C I A L E S E N C O L C H O N E S Y S O M I E R E S E N 2 4 H O R A S 
T O D A S ESTAS OFERTAS Y OTRAS MAS 
EN N U E S T R A EXPOSICIÓN DE S A FIRA - 9 3 
CASA BOTELLA v o s d e s i t j a u n a b o n a f i r a 
C julastre d'Urba» 
i u n t f n i í c n els dimarts i dijoi? , 
s i - s m ' H ; : . • i i f ' o r i r ' U i ' e sperá i s i iUr-fr , >! 
C l ¡ la : ; ' V Í , U ) »f< -:S v nlnm ÍOIIS tJcí ri«»«i 
Crul'i ;<fí-<1'I'rla¡ u . q i e r f ó n a lloc * I c s 
quotes di* 1*Impost Héns ImmoMes. 
L'afluència de pubis- onstnnl La 
pregunta més fieqücni <^ ¡a petició del 
d e s g l o s s a m e n t del metres quadrats 
d'edificació per veure si es corresponen 
amb les mides i l 'ús reals. Altres 
qüestions fan referència a canvis en la 
propietat no registrats en el nou cadastre 
o a detalls d'errors en els noms o en el 
DNI . 
A t o t s els interessats se' ls faciliten 
impresos normalitzats per presentar 
reclamacions i tant el personal de la 
c o m p a n y i a c o m el de les of ic ines 
municipals assessoren en la forma de 
complimentar-los. Les al · legacions que 
facin referència a errors d'inscripció 
són incorporades d'ofici. Les que fan 
referència , per e x e m p l e , a l ' ú s o 
l ' inacabament de les obres cal d o -
cumentar-Íes amb una cert i f icac ió 
municipal que cal demanar i que es 
girarà després d'una visita de com-
provació de l'aparellador municipal. 
Els que fan referència a canvis en la 
titularitat han de ser documentat s 
mitjançant una còpia de l'escriptura 
notarial. Els errors en les medicions 
seran comprovats posteriorment pels 
tècnics de la companyia. Una al · legació 
que segons sembla serà exposada per 
molts d'afectats és l 'excessiva valoració 
dels terrenys urbanitzables. 
L'Ajuntament ha fet un ban per 
avisar e ls titulars que no han estat 
localitats i, fins i tot, ajuda en la 
localització de titulars dels quals se 'n té 
c o n e i x e m e n t directe a l es o f i c ines 
munic ipals . Tot perquè per a l ' A -
juntament, segons el Batle, " l i interessa 
evitar molèst ies als veïns i disposar 
d'un cadastre real". 
Davant les 3 .975 unitats cadastrals 
de 1 9 7 4 , p e r u n v a l o r t o t a l de 
3 . 4 2 7 . 9 9 8 . 3 8 7 pta, l'actual presenta 
5 . 3 3 4 unitats per un valor total de 
2 1 . 3 2 3 . 1 3 1 . 1 1 0 pta. Aquesta xifres 
inc louen e l s terrenys de titularitat 
pública, n o sotmesos a imposts. 
(Més informació a la crònica de la 
Colònia) 
ftoiiiifiii 
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\ 1 »•:«,- i *\ r ' i Arias . »:< . 
ami» •;-> ;cva o b r a >l>t-a " S . < 
l ' es ta», i dos dels seus aclors . 
Antoni Gili i Mique l Mes t r e , 
o b t e n g u e r e n sengles p r e m i s en 
1'edició d ' e n g u a n y del C e r t a m e n 
de Tea t r e de Conse l l . 
E l pas sa t dia 2 2 d ' a g o s t es 
d o n à a conè ixe r a C o n s e l l el 
r e s u l t a t de l V I C e r t a m e n de 
Tea t r e q u e des de fa sis a n y s es 
v e ce l eb ran t a aque l l a local i ta t 
de l co r de l ' i l la . U n to ta l de 15 
agrupac ions teatrals de Ma l lo rca 
h i par t i c iparen , en t re l e s quals 
el G r u p Escèn i c A r t a n e n c . 
E n g u a n y hi p r e s e n t a r e n «Sa 
P e s t a » , de Pe re C a p e l l à , obra 
q u e j a h a n r e p r e s e n t a d a a Artà . 
E l resu l ta t final va ser e x i t ó s per 
al G r u p j a que a c o n s e g u i r e n el 
p r imer p remi c o m a mi l lo r treball 
d e conjunt . E l p r e m i con i s t e ix 
e n u n a do tac ió e n m e t à l . l i c i u n a 
p l a c a c o m m e m o r a t i v a . E n 
a q u e s t a ed ic ió el c o m p a r t i r e n 
a m b dues a g r u p a c i o n s m é s . 
I -;t te,. Oi. 1993 
A m é s d ' a q u e s t premi de 
conjunt , dos de ls seus actors, en 
T o n i Gi l i G i n a r d i en Miquel 
M e s t r e G i n a r d , q u e en 
l ' e s m e n t a d a obra representaven 
els pape r s dels ge rmans Rapitxo, 
foren n o m i n a l s i finalistes dins 
la secc ió de mi l lo r actor. 
L ' e u f ò r i a é s la nota 
d o m i n a n t ent re tots els membres 
del G r u p E s c è n i c Artanenc per 
aques tes pres t ig ioses distincions 
que és b e n segur q u e els animarà 
en la seva tasca . D e s de Be l lpu ig 
e l s v o l e m f e r a r r ibar 
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Assalt de 
pel·lícula 
D i m a r t s d ia 18 d ' a g o s t , sobre 
les 14:30 , u n in t en t d e roba tor i 
al b a r E s M o n u m e n t a c a b à a m b 
la d e t e n c i ó del d e l i n q ü e n t pe r 
pa r t de ls p a r r o q u i a n s del local , 
a m b p a l l i s s a , x e r i n g a a m b 
agul la i u n a pe l . l i cu le ra vers ió 
q u e c i rcu là pe l p o b l e . 
U n j o v e de p r o p de 30 anys 
v a en t ra r al b a r i c o m e n ç à a 
d e m a n a r to ta c lasse de l lepol ies 
p e r a, s e g o n s d i g u é , u n a 
a c a m p a d a d ' a l . l o t s . T o m e u 
Q u e t g l a s el se rv ia i q u a n li 
d e m a n a r e n u n ar t ic le q u e n o 
t e n i a , a n à a l a c a f e t e r i a 
A l m u d a i n a a cercar - lo . E l client 
aprof i tà p e r p a s s a r dar re re la 
ba r ra , obr i r u n c a l a i x i ex t reure 
d ' u n a b o s s a to t s e ls bi t l le ts que 
h i hav ia . A i x ò v a ser vist pe r 
J o a n A . Sureda , q u e b a i x à a 
a v i s a r A n t o n i M a s c a r ó . 
En t r e t an t t o r n à e n T o m e u i el 
c l ient li v a di r q u e sort ia a 
ce rca r els d ine r s p e r pagar - lo , 
p e r ò n o to rnava . 
Ac la r ides les in tenc ions del 
subjecte , els enca r r ega t s i al tres 
j o v e s p a r r o q u i a n s so r t i r en i 
l oca l i t za ren l ' i n t e r fec te davan t 
la p i zze r i a , 1 'eme vo l t a r en i li 
ex ig i ren que t o r n a s el q u e hav ia 
agafat o ac l a r i r -ho davan t la 
guà rd i a civi l . E l l h o negà , pe rò 
e n t r e t o t s s e m b l a q u e e l 
c o n v e n c e r e n , a m b e m p e n t e s i 
q u a l q u e fregada. E l l es res is t ia i 
e spo l sava fort i f ins i to t adop tà 
u n a e s t r a n y a a c t i t u d e n q u è 
d e m a n a v a que li pegass in , inc lús 
i n t e n t à a u t o l e s i o n a r - s e . E n el 
decu r s de la d i sputa , e n J o a n 
M a s c a r ó l ' aga fà p e r u n p e u i va 
r e s u l t a r q u e e n e l c a l c e t í h i 
por tava u n a xer inga , a m b 1' agul la 
m u n t a d a i despro teg ida . E n J o a n 
la f rega l l eumen t a m b u n dit i es 
v a fer u n a fer ida m í n i m a . 
L ' in te r fec te es v a aven i r a 
r a o n s i t o rnà el q u e h a v i a p res . 
E n t r e t a n t l a p r e o c u p a c i ó e r a 
sobre la poss ib i l i ta t q u e es t rac tàs 
d ' u n d rogoadd ic t e i q u e l ' agu l l a 
fos po r t ado ra de qua lque mala l t ia 
indesi t jada . Pe r conse l l m è d i c en 
Joan es va sotmetre a u n e s anàlisis 
q u e d i l luns d ia 3 0 r eve la ren q u e 
to t e ra n o r m a l . 
L ' e n d e m à l a m a r e d e l 
de l inqüen t v e n g u é a A r t à des de 
Ca lv i à a m b la in tenc ió de posa r 
u n a d e n ú n c i a p e r q u è el seu fill 
t en ia u n a luxac ió d ' e spa t l a . N o 
s ' h a aclar i t si f ina lment la cursà 
o n o . 
L e s v e r s i o n s de l p a s q u e 
c i r c u l a r e n p e l p o b l e s ' a n a r e n 
enr iqu in t a m b deta l ls d ' au t èn t i c a 
pe l · l ícu la . E l p u n t cen t ra l a r r ibà 
a ser, na tu ra lmen t , l ' agu l l a de la 
xe r inga . 
«Rolf Knie a 
Mallorca» 
A q u e s t és el t í tol de l'ex-
pos ic ió q u e l ' a r t i s ta Rolf Knie 
h a t engu t ober ta a la Galeria 
J o a n Guai ta , de Pa lma, durant 
els m e s o s de ju l io l i agost. Rolf 
K n i e és u n art ista que durant sis 
m e s o s a l ' a n y v iu a la seva casa 
de Sa Corba ia . 
Aques ta exposició mostrava 
obra feta en el 93 en una mateixa 
temàt ica : el m ó n del circ, del 
q u a l p r o c e d e i x l ' a r t i s t a . La 
f o t o g r a f i a l ' h e m ext re ta del 
ca tà leg de l ' expos ic ió , elaborat 
pe l galer is ta J o a n Guaita. 
Carretera d'Alcúdia 
A c a b a d e s l e s o b r e s 
d ' a s fa l t a tge de la car re te ra C-
7 1 2 , s ' h a p r o c e d i t a l a 
s enya l i t zac ió hor i t zon ta l , a m b 
la qua l c o s a j a n o m é s res ta 
l ' e q u i p a m e n t v e r t i c a l p e r 
de ixa r - l a a c a b a d a de l tot. 
A m b to t , c o n t i n u a sen t 
pe r i l losa la i n t e r secc ió a m b la 
ca r r e t e r a q u e c o n d u e i x a la 
Co lòn i a . E l s v e h i c l e s q u e s 'h i 
d i r ige ixen des d ' A r t à la t roben 
d in s el r evo l t i f ins i tot a 
ve loc i t a t s m o d e r a d e s resu l t a 
pe r i l l ó s d e s v i a r - s ' h i . El r isc 
p o d r i a mi t iga r - se a m b n o v e s 
m a r q u e s p i n t a d e s s o b r e la 
ca r re t e ra q u e a n u n c i a s sin la 
desv iac ió u n cen t ena r d e me t re s 
a b a n s d ' a l l à o n h o fan a r a . ; 
É s t a m b é cur iós el fet q u e el 
con jun t d ' i l l e t e s q u e o r d e n e n 
F esmenta t c reuer n o hagin previst 
el canv i d e senti t . A ix í resu l ta 
difícil pe r a u n co txe que circuli 
pe r la carre tera i vulgui aprofitar 
el c reuer pe r invert i r la direcció. 
Es t robarà que les illetes només 
es tan pensades per als qui entren 
i sur ten de la Colònia . 




L ' e x p e d i e n t d ' a p l i c a c i ó d e 
contribucions espec ia l s p e r a les 
obres d ' inf raes t ructura fe tes a la 
Colònia es t roba a c t u a l m e n t en fase 
d'exposició pública. I n c l o u u n llistat 
de cada propie tar i a m b les d a d e s 
físiques de la finca, els cà lculs pe r 
cada un dels p a r à m e t r e s es tab le r t s 
per l ' A j u n t a m e n t , i la q u o t a 
resultant. El te rmini d ' e x p o s i c i ó 
acabava d i n s a q u e s t a p r i m e r a 
setmana de se t embre . 
Abans d e les not i f icac ions s 'hi 
incorporaran les c o r r e c c i o n s q u e 
s'hagin fetes d 'of ici o a pa r t i r d e les 
al·legacions dels pa r t i cu la r s q u e 
hagin examinat l ' exped ien t , c o m 
també les der ivades d e les fetes al 
nou cadastre d ' u r b a n a q u e és la 
base d e l ' e x p e d i e n t . A m b la 
notificació c o m e n ç a r à el t e rmin i d e 
pagament voluntar i o d e rec lamac ió 
individual. 
S'ha con t rac ta t , a m b el B a n c 
de Crèdit L o c a l , u n p a g a m e n t 
aplaçat de les q u o t e s fins a u n 
període màxim d e c inc anys a u n 
interès que osci l · larà e n t r e el 14 i el 
15%. Els interessats p o d r a n acollir-
s'hi si ho so l · l ic i ten . ( M é s in-
formació a la crònica d e la Colònia ) . 
Le Pen, a Artà 
El passat d ia 18 d ' a g o s t 
alguns a r t anencs e s so rp ren -
gueren d ' una cer ta comi t iva de 
cotxes que t ravessaren el pob le 
i es dirigiren a la cos ta de C a n 
Tomàs. El vis i tant era l ' e u r o -
diputat francès M o n s i e u r Jean 
Marie Le Pen, f amós di r igent de 
l 'u l t radreta q u e v a s o p a r a 
l'antiga casa del c o m t e d ' A i a -
mans. 
Exposició a Carrossa 
El passa t 31 de ju l io l i en 
ocas ió de la inaugurac ió de les 
o b r e s f e t e s a l e s c a s e s d e 
Car ros sa es va ce lebrar u n a festa 
q u e c o m p t à a m b l ' a c t u a c i ó 
d ' « E s c l a f i t s i C a s t a n y e t e s » . 
T a m b é s 'h i organi tzà u n a min i 
e x p o s i c i ó , q u e r e s u l t à m o l t 
ex i tosa tot i durar n o m é s u n a 
n i t , a c à r r e c de d o s ar t i s tes 
a r t anencs , Sebas t ià Massane t , 
q u e h i c o n t r i b u í a m b ' u n a 
t r en tena d ' o b r e s , i Mique l E. 
G i n a r d Sarasate , que n ' h i apor tà 
u n a v in tena . A la fotografia h i 
v e i m u n a de les que hi apor tà 
aques t a dar rer artista. 
M é s «Au masa» 
« A u m a s a » h a tornat obteni r 
el t ransport escolar subvencionat 
en t re C a p d e p e r a , Son Servera i 
San t L lo renç i Ar tà i aques ta 
no t í c i a n o h a caigut gens b é en 
l ' A P A de l ' Inst i tut . R e c o r d e m 
q u e fa d o s c u r s o s l e s 
i r regular i ta ts i el descon ten t pel 
s e r v e i q u e l ' e s m e n t a d a 
c o m p a n y i a oferia, va p rovoca r 
q u e l ' A P A inicias u n a l larga 
c a m p a n y a p e r a c o n s e g u i r la 
resc i s s ió del cont rac te . N o s 'h i 
va ser a t e m p s , pe rò en el curs 
següent , és a dir, el 9 2 - 9 3 , la 
D i r e c c i ó P r o v i n c i a l e l v a 
conced i r a «Au toca re s Sard» i 
« A u t o c a r e s L e v a n t e » q u e , 
s egons ens h a n conf i rmat des de 
l ' A P A , f e r e n u n s ç r v e i 
d ' a b s o l u t a sat isfacció. 
L a c a u s a de l n o u c a n v i 
s e m b l a q u e h a estat afavorit pe r 
la l lui ta que la Fede rac ió de 
T r a n s p o r t i s t e s m a n t é a m b el 
Min i s te r i d ' E d u c a c i ó i C iènc i a 
pe r aconsegu i r u n i n c r e m e n t e n 
el p r e u del t ranspor t escolar . L a 
F e d e r a c i ó v a d e c i d i r n o 
presentar-se a les l ici tacions pe rò 
aques ta pos tu ra u n à n i m e v a ser 
t r encada pe r « A u m a s a » q u e v a 
ob ten i r to tes les l ínies a q u è v a 
concór re r sense cap opos ic ió . 
L ' A P A , d i sgus tada pe l q u e 
suposa u n re to rn a u n servei q u e 
a n t e r i o r m e n t c o n s i d e r a r e n 
inaccep tab le , es tà en u n c o m p à s 
d ' e s p e r a pe r veu re c o m serà el 
q u e « A u m a s a » dona rà el p r o p e r 
curs . 
contestador 
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Conflicte a 
Capdepera 
L ' a c t i t u d de l r e g i d o r d e festes 
d e C a p d e p e r a d a v a n t la pe t i c ió d e 
r A P A d e l ' In s t i tu t d ' A r t à p e r q u è 
e ls a l u m n e s q u e o r g a n i t z e n el 
v i a t g e d ' e s t u d i s p o g u e s s i n 
g e s t i o n a r el b a r e n els d is t in ts ac t e s 
f e s t i u s h a e s t a t l a c a u s a d ' u n 
conf l ic te m u n i c i p a l q u e a h o r e s 
d ' a r a n o s ' h a reso l t . 
L ' A P A v a c o n s i d e r a r 
i n a c c e p t a b l e la f o r m a e n q u è v a r e n 
se r t r a c t a t s p e r l ' e s m e n t a t r eg ido r , 
de l g r u p del P S O E , q u e els v a 
n e g a r la pe t i c ió a d d u i n t q u e " j a 
c o l · l a b o r a v e n a m b e l s d ' A r t à 
p e r q u è e l s d o n a v e n f e i n a " . 
A l e s h o r e s p r e s e n t a r e n la s e v a 
q u e i x a p e r escr i t , d i r ig ida al B a t l e , 
l a q u a l c o s a h a o r i g i n a t u n a 
t e m p e s t a p o l í t i c a e n c a r a n o 
re so l t a . 
E l s g r u p s de l P P i d ' U C A P , 
e n l ' o p o s i c i ó , h a n p r e s e n t a t u n a 
m o c i ó e n q u è e s d e m a n a , a m é s d e 
l a d i m i s s i ó d e l r e g i d o r , u n a 
i n d e m n i t z a c i ó p e l t r a s t o r n 
e c o n ò m i c c a u s a t a l c o l · l e c t i u 
d ' a l u m n e s . L ' e q u i p d e g o v e r n 
s e m b l a q u e h a v o l g u t a judar a 
des fe r l ' e m b o l i c a v a n ç a n t p a r t d e 
la s u b v e n c i ó q u e els A j u n t a m e n t s 
t r a d i c i o n a l m e n t a t o r g u e n a l ' A P A 
i q u e el d e C a p d e p e r a e n c a r a n o 
hav ia fet efect iva . A l ' h o r a d e 
t a n c a r la r e d a c c i ó n o s ' h a v i a 
c e l e b r a t l a s e s s i ó p l e n à r i a 
d e m a n a d a pe ls g r u p s d e l ' opos ic ió . 
E n t r e t a n t el r e g i d o r d e fes tes 
h a d i r i g i t u n a c a r t a a l ' A P A 
d e m a n a n t d i s c u l p e s i exp l i can t el 
q u e p o d r i a h a v e r e s t a t , s e g o n s ell, 
el m a l e n t è s c a u s a n t d e l ' e m b o l i c . 
L ' A P A d e l ' I n s t i t u t d e s d e fa 
a n y s ava l a la g e s t i ó d e l s b a r s d e les 
fes tes de l s p o b l e s d e la c o m a r c a 
p e r q u è els a l u m n e s de l s c u r s o s 
q u e p r e p a r e n el v i a t g e d ' e s t u d i s e s 
g u a n y i n el finançament. P e r a l t ra 
p a r t , e l s A j u n t a m e n t s s o l e n 
c o n c e d i r u n a s u b v e n c i ó , 
p r o p o r c i o n a l al n o m b r e d ' a l u m n e s 
d e c a d a mun ic ip i , d i r e c t a m e n t a 
l ' A P A p e r a juda r al s o s t e n i m e n t 
d e les ac t iv i t a t s p r ò p i e s d e l ' A P A . 
Aigua potable 
E l p a s s a t d i a 10 d ' a g o s t 
s ' in ic ià of ic ia lment la dis t r ibució 
d ' a i g u a a la C o l ò n i a i es connec tà 
e l p o u d e Sa C lo t a a la x a r x a del 
n u c l i d ' A r t à , m o m e n t a q u e s t 
dar rer q u e es recul l a la fotografia. 
E n e l s d o s ca sos s ' e s tà en la 
t r ami t ac ió de l regis t re sanitar i 
to t i q u e les p r i m e r e s anàl is is h a n 
re su l t a t de l to t sat isfactòr ies . 
E l p o u d e Sa Clo ta h a p e r m è s 
r egu la r i t za r el servei i supera r les 
de f ic iènc ies de q u è p a r l à v e m en 
e l n ú m e r o anter ior . L a po tènc ia 
d ' a q u e s t p o u s embla de garant ia . 
A c t u a l m e n t t r eu u n s 6 0 . 0 0 0 1/h 
segons les necess i ta ts del c o n s u m 
de l sec to r q u e a b a n s es cobr ia 
d e s d e S ' H o r t des Br i l i q u e ara 
f i n s i t o t s ' h a a m p l i a t . L e s 
c o n n e x i o n s pe rme ten , q u a n la 
x a r x a é s p l e n a i n o h i h a c o n s u m 
domic i l i a r i , d ' o m p l i r el depòs i t 
d e Sa F o n t de la Vi la . F in s i tot 
p e r m e t r i a , s i f o s e l c a s , 
d ' a l i m e n t a r el sec tor m é s gran 
c o b e r t de s de l p o u de Cos t a i 
L l o b e r a . L e s c o m p r o v a c i o n s 
d e m o s t r e n que el nivel l de 1' a igua 
es m a n t é es tab le i equ iva len t al 
q u e t en i a q u a n fa dos a n y s es va 
fer la p r imera ompl ida de les 
ba s se s de la depuradora . 
T a m b é s 'h i man té el del pou 
de C o s t a i L lobera . E n canvi els 
p o u s de S ' H o r t des Bri l sembla 
q u e n o e s r e c u p e r e n , ni els 
m u n i c i p a l s n i els contractats. 
E n u n altre ordre de coses, 
l ' A j u n t a m e n t h a mantengut uns 
p r imer s con tac tes a m b la Junta 
d ' A i g ü e s de cara a la inclusió en 
el p r o g r a m a del 9 4 de l 'obra de 
c o n s t r u c c i ó d ' u n depòs i t 
r egu l ado r d ' a i g u a a les costes 
de Sant Sa lvador i de ls sistemes 
d ' e l evac ió d ' a i gua des dels pous 
de C o s t a i L lobe ra i Sa Clota. El 
Di rec to r de la Jun ta s 'ha mostrat 
d ' a c o r d i en aques t s moments 
s ' e s tà t reba l lan t en la redacció 
del p ro jec te concret , a partir de 
l ' a v a n t p r o j e c t e que 
F A j u n t a m e n t ten ia redactat per 
a la r enovac ió total de les xarxes 
u r b a n e s de d is t r ibució d'aigua 
po tab le i de sanejament . Una 
v e g a d a r e d a c t a t e s faria la 
p re sen tac ió oficial de la petició 
a l a C o n s e l l e r i a d ' O b r e s 
Púb l iques . 
P O M P A S F Ú N E B R E S A R T A N E N S E S 
A d a . Fer rocar r i l , 33 - Ar t à 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : t e l s . 5 6 3 0 9 6 y 5 6 3 9 3 4 
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N O U SUPERIOR D E L C O N V E N T 
José Ignacio G ó m e z M o r e n o 
és el nou superior del C o n v e n t i 
d i rec to r d e l C o l . l e g i S a n t 
Bonaventura. D e s del pas sa t 12 
d'agost és entre nosa l t res i vea 
supli el l loc que de ixa An ton i 
Roldan. J u a n t a m e n t a m b ell 
s'incorpora a la comun i t a t de 
franciscans T o m e u Pastor Oliver 
que estarà encara u n s d ies a ser 
entre nosaltres. 
José Ignacio - N a c h o - és de 
Madrid (Val lecas) , té 3 0 anys , i 
va fer la seva profess ió re l ig iosa 
com a m e m b r e de la Te rce ra 
Orde regular de Sant F rancesc 
el dia 10 de se tembre de 1983 -
ara fa 10 anys- i va ser o rdena t 
prevere el 2 de se tembre d ' a r a fa 
4 anys. A m é s dels es tudis de 
teologia té la car rera de ps i -
cologia. Fins ara formava par t 
de la comuni t a t de L a Porc iún-
cu la i t reba l lava en el col . legi a 
la p a r r ò q u i a de S 'Arena l . 
E l pa re A n t o n i R o l d a n es v a 
a c o m i a d a r e l d i a d e S a n t 
Sa lvador -just el d ia que feia 8 
a n y s q u e s ' h a v i a p r e s e n t a t i 
oferit al p o b l e d ' A r t à - i a par t i r 
d ' a r a r e s id i r à a M a d r i d a la 
p a r r ò q u i a d e S a n t F r a n c e s c . 
T e n d r a c u r a d e l s f r a res e s -
tud ian ts i d ' u n p i s d ' aco l l i da a 
ex - tox icòmans . 
L a c o m u n i t a t f r a n c i s c a n a 
q u e d a fo rmada per José Ignac io , 
Ba l t a sa r C loque l l , J o s e p G e -
labert , B a r t o m e u Pastor , Rafe l 
Ter rassa i Gabr ie l Her re ro . 
D e s de les pàg ines de Be l lpu ig 
d o n a m la b e n v i n g u d a als n o u s 
m e m b r e s d e la c o m u n i t a t i 
agra ïm la p re sènc i a i els t rebal ls 
del pa re A n t o n i R o l d a n ent re 
nosa l t res . 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
AMB LA COMPRA 
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A c a m p a d e s 
controlades 
L ' A l c a d i a s ' h a m o s t r a t 
sat isfeta de l resu l ta t d e la c a m p a n y a 
d e c o n t r o l p e r e v i t a r i e s a c a m p a d e s 
i l . legals , s e g o n s h a c o m e n t a t a 
r e q u e r i m e n t d e B e l l p u i g . L a policia 
l o c a l h a a n a t f e n t c o n t í n u e s 
i n s p e c c i o n s a l s l l o c s m é s 
f r e q ü e n t a t s de l l i tora l a r t a n e n c o n 
e l s c a m p i s t e s a c o s t u m a v e n a 
p l a n t a r les t e n d e s i les inv i t ac ions a 
d e s m u n t a r - l e s h a n es t a t o b e ï d e s 
s e n s e g a i r e p r o b l e m e s . 
N o m é s a la z o n a d e S a D u a i a 
i p e r a c o r d a m b la p r o p i e t a t 
s ' a u t o r i t z à l ' a c a m p a d a d u r a n t la 
s e t m a n a p o s t e r i o r a l e s f e s t e s 
p a t r o n a l s , fins a San t R o c . E l s 
c a m p i s t e s h a v i e n p r e s e n t a t u n a 
sol· l ici tud de ta l l ada a l 'Ajun tament . 
Cases de Bet lem 
L a C o n s e l l e r i a d ' A g r i c u l t u r a 
p o d r i a i n c o r p o r a r - s e a la g e s t i ó d e 
les c a s e s d e B e t l e m i z o n a ad jacent , 
a c t u a l m e n t d e p r o p i e t a t mun ic ipa l 
\ e n c o n v e n i a m b la U n i v e r s i t a t d e 
les I l les B a l e a r s . 
A i x ò e s p o d r i a d e s p r e n d r e 
d e s p r é s d e la v is i ta q u e el C o n s e l l e r 
Sr. M o r e y , a c o m p a n y a t de l D i r e c -
t o r G e n e r a l d ' E s t r u c t u r e s A g r à r i e s 
Sr . G a r r i d o , e f e c t u à a l a finca 
j u n t a m e n t a m b d o s d e l s V i c e -
r e c t o r s d e la UTB i el B a t l e Sr. 
P a s t o r . 
L a p e t i c i ó m u n i c i p a l d e 
d e c l a r a r d ' I n t e r è s Soc ia l la finca 
o b l i g a r i a , d e s e r c o n c e d i d a , la 
C o n s e l l e r i a a p a r t i c i p a r e n la s e v a 
ges t ió . L a visi ta ten ia c o m a object iu 
c o m p r o v a r s o b r e el t e r r e n y les 
poss ib i l i t a t s d ' ú s d e la finca i pe l 
Excursió a Menorca 
Els membres del grup " Q u i n t a - 9 3 " e s desplaçaren a Menorca 
durant els dies 14, 15 i 16 d'agost. El trasllat el feren en vaixell des 
d'Alcúdia a Ciutadella perquè viatjaven amb les seves motos. 
Incloïen les c inc motos restaurades que aquest grup ve reparant des 
de fa temps i de les quals en el proper número oferirem més 
informació. A l' i l la veïna recorregueren tots els indrets en pla 
excursionista. 
Aquest grup va causar un fort impacte durant les festes a causa 
de la camiseta que lluïren i en la qual havien estampat una 
fotografia del grup davant la Sala en postura que algunes persones 
consideraren irreverent i que competí en popularitat amb l'oficial. 
q u e h a t r a s c e n d i t s e m b l a q u e 
l ' i n t e r è s d e la Conse l l e r i a e s v a 
conf i rmar . 
E n a q u e s t s m o m e n t s s ' e s t à 
t r eba l l an t e n el p r o j e c t e d e conven i 
p e r fer-lo a t r e s b a n d e s (Consel ler ia , 
U I B i A j u n t a m e n t ) . A par t d e les 
i n s t a l · l a c ions d e c a r a c t e r í s t i q u e s 
e s t r i c t i c amen t un ivers i t à r i e s d e les 
q u e j a h e m i n f o r m a t en altres 
e d i c i o n s , la C o n s e l l e r i a podria 
instal. lar-hi u n cen t re d ' investigació 
d e l ' i m p a c t e dels incendis forestals 
i de ls s i s t emes p e r a la regeneració 
d e les z o n e s afec tades . El finan-
ç a m e n t p o d r i a ob ten i r - se a través 
d e l s p r o g r a m e s a d i e n t s de la 
C o m u n i t a t E u r o p e a . 
millor w^SSSk 
BAL - 090 Telefax 586470 
Tèlex 69565 VGOR E 
S A L I D A E S P E C I A L A L O U R D E S . 6 Oct 2 1 . 9 0 0 pts. 
I n c l u y e av ión d e s d e P a l m a + t r a s l a d o s + a l m u e r z o en restaurante 
-i- a c o m p a ñ a n t e . 
Calla Blnleanalla, 12 
Pela.: (971) 585515 - 585552 
CALA MILLOR 
Carretera Cala Agulla, 19 
Tata : (971) 564300 • 564017 
CALA RATJADA 
G A L I C I A . X a c o b e o ' 9 3 . D e l 8 al 12 o c t . 
Va l l e d e A r a n - L o u r d e s y A n d o r r a . D e l 9 al 12 oct . 
M A D R I D Y A L R E D E D O R E S D e l 8 al 12 oc t . 
C A N T A B R I A Y A S T U R I A S D e l 8 al 12 o c t 
A N D A L U C Í A al c o m p l e t o . De l 7 al 14 oc t . 
48 .800 pts. 
40 .500 pts. 
35 .600 pts. 
44 .000 pts. 
66 .000 pts. 
P A R I S Y C A S T I L L O S D E L L O I R A + 
E U R O D I S N E Y . D e l 18 al 2 5 n o v . 7 7 . 0 0 0 p t s . 
T O D A I T A L I A D e l 15 al 2 4 n o v . 8 2 . 9 0 0 p t s . 
S A N T O D O M I N G O . 9 d í a s 1 0 3 . 9 0 0 p t s . 
T H A I L A N D I A B a n g k o k . 9 d í a s 1 1 4 . 0 0 0 p t s . 
C A N C U N . 9 d í a s 9 9 . 9 0 0 p t s . 
A C A P U L C O . 8 d í a s 1 0 5 . 9 0 0 p t s . 
M É X I C O . 8 d í a s 1 1 5 . 9 0 0 p t s . 
B R A S I L . 9 d í a s 9 4 . 9 0 0 p t s . 
/ V U E L O S C H A R T E R N A C I O N A L 
A L I C A N T E ... 6 . 5 5 0 p t s . 
B I L B A O 9 2 5 0 p t s 
G R A N A D A . . . 10 .750 p t s . 
M A D R I D 8 .250 p ts . 
S A N T I A G O .. 13 .500 p ts . 
V A L E N C I A . . . 5 . 250 p ts . 
Z A R A G O Z A .. 9 . 5 0 0 p t s . 
B A R C E L O N A .5 250 pts 
G E R O N A 5.250 pts. 
J E R E Z 10.750 pts. 
M A L A G A 8.750 pts 
S E V I L L A 11.250 pts. 
V I T O R I A 9.250 pts. 
LBIZA (i /v) 7 .950 pts. 
V U E L O E S P E C I A L A P A R I S . S o l o ida 13.000 pts. 
d e s d e P a l m a 
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Todo lo que hacemos nos conduce a ti 
Por esto disponemos del coche que más se ajusta 
a tus gustos y necesidades 
Fíjate en las novedades de los nuevos 
modelos 93 
FORD P R O B É 24 V 
FORD M O N D E O 16 V 
FORD MAVERICK 124 cv 
F O R D E S C O R T C O S W O R T H 1 5 0 C V 
F O R E S C O R T RS 2000 150 cv 
F O R D FIESTA XR2i 130 cv 
F O R D C O U R R I E R 18 V 
Y M U C H O MAS. VEN A INFORMARTE P O R Q U E ADEMAS 
D I S P O N E M O S DE G R A N D E S VENTAJAS DE D E S C U E N T O S 
INFÓRMATE EN: 
AUTO ESCANELLAS (j 
C/. Argentina, 31 - Artà 
Tel. 836115 
v 
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Salmonelosi 
U n a desa fo r tunada s a l m o n e l a 
v a ser la c a u s a q u e du ran t les 
p a s s a d e s fes tes de San t Sal -
v a d o r m n . M a r i à Gas t a lve r i 
m n . F r a n c e s c M u n a r n o p o -
gues s in fer-se p r e sen t s n i a les 
c e l eb rac ions de 1 'Eucarist ia -a 
la p a r r ò q u i a el d ia 6 i a San t 
S a l v a d o r el d i a 7- , n i a l a 
t ó m b o l a n i a ls a l t res ac tes d e 
les fes tes pa t rona l s . 
E l d ia d e San t Sa lvador m n . 
M a r i à G a s t a l v e r s ' h a v i a d ' a c o -
m i a d a r de l s a r t anencs : n o va 
ser pos s ib l e . A ix í m a t e i x ca l 
ano ta r q u e a m b la co l · l aborac ió 
de to ts , les ce lebrac ions sort i ren 
b e n v ives i b e n pa r t i c ipades . 
N o m é s h i v a faltar. . . la p r e -
sènc ia de l s n o s t r e s cape l l ans . 
Donants de sang 
Els pa s sa t s d ies 2 4 i 2 5 
d ' a g o s t u n a un i t a t d ' e x t r a c c i ó 
de la G e r m a n d a t de D o n a n t s 
d e S a n g v a ser a A r t à p e r fer 
u n a n o v a r e c o l l i d a d e s a n g 
d ' e n t r e e ls d o n a n t s d ' A r t à . H i 
a c u d i r e n 110 d o n a n t s , d e l s 
q u a l s 14 e r e n n o v e l l s . L e s 
d o n a c i o n s e r en d e 4 5 0 g. 
E n els m a t e i x o s d ies t a m b é 
es v a d e s p l a ç a r a la C o l ò n i a de 
Sant P e r e , o n h i a c u d i r e n 2 8 
d o n a n t s , i a C a l a Ra jada , o n 
v a r e n ser 5 7 e ls q u e h i d o n a r e n 
sang . 
Sopar d'homenatge 
A h i r v a fer vu i t d ies q u e a la 
finca d e N a B o r r a s s à , c o n c r e -
t a m e n t a ca n a M a r g a l i d a F u s t e r , 
v a ten i r l loc u n s opa r d ' h o m e n a t g e 
a l a g e r m a n a d e l a c a r i t a t 
M a r g a l i d a M a r t í n e z e n m o t i u d e 
la v is i ta q u e v a fer a Ar t à . A l g u n e s 
d e les s e v e s a n t i g u e s a l u m n e s , 
q u e p o d e m v e u r e a la f o t o 
a c o m p a n y a n t - l a , a p r o f i t a r e n 
l ' a v i n e n t e s a p e r p a s s a r la v e t l a d a 
a m b ella i r e m e m o r a r i e s v ivènc ie s 
q u e v i s q u e r e n p l e g a d e s . S o r 
M a r g a l i d a v i n g u é p e r p r i m e r a 
v e g a d a a A r t à l ' a n y 1959 i hi e s t à 
n o u a n y s p e r d e s p r é s a n a r - s e ' n a 
M a d r i d i p o s t e r i o r m e n t a A m è -
r i c a . A c t u a l m e n t e x e r c e i x l a 
d o c è n c i a a Sól ler , t o t i t en i r 70 
a n y s , c o s a q u e s o r p r è n p e r 
Recordant el P. 
Llinàs 
U n g r u p d ' a m i c s del Ven . P . 
A n t o n i L l i n à s M a s s a n e t h e m 
t ingu t la in ic ia t iva de r eco rda r el 
t e r ce r cen tena r i d e la seva mor t , 
e s d e v i n g u d a el 2 9 de j u n y de 
1693 . 
C o m v o l e m fer -ho? A par t 
d e de ixa r -ne c o n s t à n c i a en els 
mi t j ans de c o m u n i c a c i ó , v o l e m 
q u e q u e d i u n a pe t jada d ' a q u e s t 
a n i v e r s a r i . H e m d e m a n a t a 
l ' e s cu l to r Pe re Pujol , q u e ens fes 
u n p ro jec te en g u i x d ' u n bus t 
r e l l eu figura d e l ' i l . lus t re m i s -
s ione r a r t anenc . El l h a acol l i t la 
in ic ia t iva a m b a n t u s i a s m e i s ' ha 
afegi t a la p r o p o s t a apor tan t el 
pro jec te d ' a q u e s t a r e c o r d a n ç a del 
p a r e L l inàs . 
A r a ens d i r ig im a tu , a r t anenc 
obe r t a qua l sevo l ba t ec re l ig iós o 
cu l tu ra l de l nos t r e p o b l e , pe r 
d e m a n a r - t e q u e t ' u n e s q u i s a 
nosa l t r e s i don i s la t eva col · la-
b o r a c i ó . 
V o l e m a c o n s e g u i r el n e c e s -
sar i p e r p o d e r fondre e n b ronze 
a q u e s t r e l l eu figura i co l . locar - lo 
e n u n l loc ap rop ia t d ins l ' a t r i del 
San tua r i d e Sant Sa lvador . 
L a m a n e r a d e co l · l abora t que 
et p r o p o s a m és fer a r r ibar el t eu 
dona t iu a la pa r ròqu ia o ingressar-
lo e n la c o m p t a o b e r t a e s p e -
c i a lmen t a Sa N o s t r a (N° 2 8 2 716 
62 ) i a la C a i x a (N° 0 1 0 0 0 0 5 0 5 0 ) . 
Projecte de recordança del Pare Antoni 
Llinàs, 1 6 3 5 - 1 6 9 3 , per col·locar en el 
Santuari de Sant Salvador en el tercer 
centenari de la seva mort. 
E n s c o m p r o m e t e m a donar 
i n fo rmac ió e c o n ò m i c a de tot el 
q u e e s reco l le ix i i de tot el que es 
faci. 
E l p a s s a t 7 d 'agos t , dins el 
m a r c d e l e s f e s t e s de Sant 
S a l v a d o r , v a s e r p re sen ta t 
p ú b l i c a m e n t aques t projecte al 
conjunt del pob le d 'Ar tà i podem 
dir q u e la in ic ia t iva ha estat 
aco l l ida pos i t ivament . 
N o ens m o u altra cosa que 
cont r ibui r al reconeixement d'un 
a r t anenc un ivera l i comear la 
vi ta l i ta t cul tura l i religiosa del 
nos t r e pob l e . Vo ld r í em també, 
que la r e co rdança del Pare Llinàs 
fos o b r a d e to t el pob le , aportant 
c a d a u n el g rane l d 'a rena que 
p u g u i i v u l g u i . G r à c i e s per 
endavan t . 
U n g r u p d ' a m i c s del P . Llinàs 
l ' a s p e c t e jov ia l q u e p r e s e n t a . T o t i a s s e g u d e s a u n a tau la ben parada 
q u e e n la f o t o e s v e u e n b e n o n n o hi fa l tava res . Q u e no sigui el 
c o l · l o c a d e s , el f o t ò g r a f les t r o b à da r re r . M o l t s d ' a n y s a to tes . 
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Miquel Piris Obrador a TV3 
Miquel P i r i s O b r a d o r , p e r i o d i s t a a r t a n e n c , 
presenta dos espais a T V 3 duran t aques t s m e s o s 
d'estiu. Es tracta de « D e v a c a n c e s » , inc lòs en els 
«Telenotícies», i «El t ràns i t» , q u e s ' e m e t en les da tes 
en què la sortida i en t rada de veh ic le s a Barce lona és 
més intensa. Inic ia lment hav ia de presen ta r - los n o m é s 
en els caps de setmana, pe rò durant la se tmana passada, 
la darrera del p rograma, l ' apa r i c ió va ser diària. E n els 
darrers mesos Mique l Pir is t a m b é h a v i a col · laborat en 
un un altre espai , « L ' a u t o » . 
Aquesta apar ic ió a la pan ta l l a de T V 3 h a originat 
l'interès dels sup lement s te lev ius de de te rminades 
revistes, com « T e l e p r o g r a m a » i « L e c t u r a s » que li h a n 
dedicat uns espais a m b fotograf ies , tal c o m p o d e m 
apreciar amb l ' ad junta i l . lus t ració . 
Foto de la revista L E C T U R A S 
Reglament de Participació Ciutadana 
Una quinzena d ' a s s o c i a c i o n s i en t i t a t s d e d iveros ca i res (espor t ives , cu l tura ls , e t c . ) han l l iurat al r eg i s t r e 
municipal una p r o p o s t a d e R e g l a m e n t d e Par t i c ipac ió C i u t a d a n a similar al q u e ac tua lmen t e s t à v igen t a a l t res 
municipis com el d e C a p d e p e r a o a C iu ta t . L a iniciativa ha es ta t ben r e b u d a p e r l ' e q u i p d e g o v e r n , q u e , d o s d ies 
després de l ' en reg i s t r ament , h a c o n t e s t a t a les ent i ta ts p r o p o s a n t s agra in t la iniciat iva i af i rmant q u e t é prev is t 
per a aquest mes de s e t e m b r e iniciar la r e d a c c i ó i d iscuss ió del r eg l amen t i les consu l t e s a m b t o t e s les a s soc i ac ions 
legalment cons t i tu ïdes del munic ip i . 
Citroen Xantia. El dominio de la carretera, 
C I T R O E N 
M I G U E L M O R E Y R I B O T 
Agente Oficial 
Taller: Avda. Ferrocarril, 5 
Exposición: Ciutat, 60 
Tel. 83 61 20 
07570 ARTA (Mallorca) 
V O S C O N V I D A M A V E U R E 
D 'APROP, EL DIA DE L A 
FIRA, UN D E L S D A R R E R S 
M O D E L S DE CITROoN 
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L a m e n t a c i o n s d ' e s t i u 
E m resu l t a difícil exp re s sa r 
to t el q u e vo ld r i a e n u n espa i 
r edu ï t . C o s t a m a n i f e s t a r e l s 
s en t imen t s , sobre to t q u a n u n 
h o fa e n n o m d ' a l t r e s p e r s o n e s 
c o m és avui el m e u cas . A i x ò 
n o obstant , in ten taré t r ansmet re 
el m é s f ee lmen t pos s ib l e to t 
a l lò q u e m ' h a n e n c o m a n a t u n 
b o n g rapa t de ve ïn s p r e o c u p a t s 
p e r la p r e p o t è n c i a d e l ' A d -
min i s t r ac ió q u e , p o c a p o c i 
s e n s e e n t r a n y e s , e n s e s t à 
ofegant . 
H i h a u n pa re l l d e p u n t s que , 
p e r la seva c la r iv idènc ia , n o ca l 
es forçar -se en demos t r a r , p e r ò 
sí a l m a n c o e n u m e r a r . T o t s 
e s t a m d ' a c o r d q u e \ d v i m e n u n 
Es ta t de D r e t i en d e m o c r à c i a 
o n to t s e ls c i u t a d a n s h e m de 
c o n t r i b u i r a m b l e s n o s t r e s 
a p o r t a c i o n s e n aques t Es ta t j a 
q u e d ' e l l r e b e m to ta u n a sèr ie 
de se rve is . E s t a m t a m b é d ' a -
c o r d q u e q u a n u n p o b l e es 
benef i c i a a m b u n e s mi l lo re s 
d ' i r i fraestructura és b e n j u s t que 
apor t i u n a con t r i buc ió espec ia l 
pe l b é q u e d ' e l l e s s e ' n der iven . 
E s t a m a u n m o m e n t d ' u n a 
cr is i p r o f u n d a q u e to t s p a t i m i 
a l g u n s d e b e n a p r o p . E l s t e m p s 
e c o n ò m i c a m e n t n o s ó n g e n s 
f a v o r a b l e s . E n a q u e s t e s c i r -
c u m s t à n c i e s , q u a n el G o v e r n es 
v e u es t re t p o s a en m a r x a els s eus 
m e c a n i s m e s p e r afrontar la cr is i , 
m e c a n i s m e s q u e ar r iben al p o b l e 
en forma de conge lac ió de salaris , 
de pu ja dels ca rburan t s o d ' o b l i -
gac ió d e p a g a r ín teg rament u n s 
m e d i c a m e n t s , pe r posa r n o m é s 
t res e x e m p l e s . 
A q u e s t es t iu els co lon ie r s i 
r e s iden t s , a m é s de les m e s u r e s 
de res t r icció apl icades a to t l 'Es ta t 
E s p a n y o l , h e m rebu t la c i n g l a d a 
d e la n o t i f i c a c i ó d e la n o v a 
v a l o r a c i ó d e l c a d a s t r e i l e s 
c o n t r i b u c i o n s espec ia l s p e r la 
ins ta l · lac ió de la x a r x a d ' a i g ü e s , 
dob l e co inc idènc i a que h a p o s a t 
de m a l h u m o r la major ia d ' h a -
b i t an t s d ' a q u e s t be l l r acó . 
L e s p u g e s d e s m e s u r a d e s , 
e s p e c i a l m e n t les de ls t e r r e n y s 
qual i f ica ts c o m a u rban i t zab l e s , 
h a n e n c è s la r àb ia dels co lon ie r s 
q u e es v e u e n impo ten t s d a v a n t la 
po l í t i ca dels fets c o n s u m a t s d e 
l ' A d m i n i s t r a c i ó . 
L a gen t p e r ò a la v e g a d a q u e es 
l a m e n t a p e r les l le is q u e e l s 
nos t r e s gove rnan t s ens i m p o s e n , 
t a m b é re f l ex iona i es fa m o l t e s 
p r e g u n t e s . P e r q u è a l 'hora 
d ' e s t r è n y e r el c in turó sempre 
s ' h a d e c o m e n ç a r pe l s més 
m a g r e t s i n o pe l s grassos?. Per 
què serà q u e els p r imers en rebre 
b r a n c a són els qui constitueixen 
les capes mi t janes i ba ixes de la 
s o c i e t a t ? Q u a n t e n d r e m uns 
gove rnan t s , e ls de p rop i els 
d ' e n f o r a , q u e e n s d o n a r a n 
l l i çons a m b el seu testimoni 
conge lan t , p e r exemple , els seus 
p rop i s salar is? . La solució als 
p r o b l e m e s d e la ma lmenada 
e c o n o m i a és pujar de manera 
b ru ta l e ls i m p o s t o s ? Ens as-
s e g u r e n l e s a u t o r i t a t s que 
l e g i s l e n i g o v e r n e n un lloc 
es table de fe ina pe r poder seguir 
men jan t i p a g a n t els impostos?. 
E n s c o s t a c r e u r e que el 
p r inc ip i cons t i tuc iona l que tots 
els c iu t adans són igual davant la 
l lei s igui v i scu t a la pràctica, en 
to t cas es dona r i a la situació que 
descr iu aque l l escr ip tor anglès a 
l ' o b r a " L a r evo l t a dels ani-
m a l s " : " T o t s els animals de la 
granja són iguals pe rò n ' h i ha 
u n s que són m é s iguals que els 
a l t r e s " . 
A n d r e u G e n o v a r t Orell . 
Màquina agranadora 
El C o n s e l l Insu la r de M a l l o r c a h a conf i rmat la i nc lus ió d e l ' a juda a r A j u n t a m e n t d 'Artà 
p e r a l ' a d q u i s i c i ó d ' u n a m à q u i n a ag ranadora , inc losa e n el p r o g r a m a complemen ta r i de 
c o o p e r a c i ó e n les ob re s i serve is m u n i c i p a l s , aprova t en se s s ió del 5 de j u l i o l . 
E l cos t p rev i s t és d ' 11 .442 .500 p t a de les qua l s 6 . 8 6 5 . 5 0 0 an i r an a cà r rec de l C I M i la resta, 
4 . 5 7 7 . 0 0 0 , a cà r rec de r A j u n t a m e n t . L a con t rac tac ió la farà l ' A j u n t a m e n t i se suposa que dins 
e l m e s d ' o c t u b r e es faci e fec t iva l ' o p e r a c i ó . 
Bar 
C A ' N 
T O N I 
Avda. Costa i Llobera, 43 Tel. 83 63 78 €7570 ARTA 
- Bocadillos 
- Tapas Variadas 
- Hamburguesaría 
- Platos Combinados 
- Juegos recreativos 
- Comidas 
- Menú del día 
- Pollos al ast 
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V E N G A A VISITAR NUESTRA EXPOSICIÓN 
DEL DIA DE LA FIRA DEL 12 DE SETIEMBRE 
EN NUESTRA CASA DE A R T A 


























Cardenal Despuig, 12. Tel. 83 63 92. 
Ctra. Artà-Palma Tel.. 83 52 91 
SAN LORENZO: 
Gabriel Carrió, 37. Tel. 56 96 50 
MANACOR: 
Ortega y Gasset, 2. Tel. 55 53 07 
OFICINA: Tel. 83 54 11 - Fax 83 52 83 
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R e d a c c i ó . - E n l ' i n fo rme 
q u e f é r em sobre les fes tes en 
el p a s s a t Be l lpu ig j a 
a v a n ç à v e m q u e el ca ràc te r 
pa r t i c ipa t iu i fes ter de ls 
a r t anencs els conver t i a en les 
au t èn t iques es t re l les d ' u n s 
d ies e n q u è p r i m a m é s la 
bu l l a i l ' a l da ru l l d ' u n p o b l e 
q u e les sen t b e n e n d i n s a b a n s 
q u e qua l s evo l ac te d 'o r ipe l l . 
U n a n y m é s les fes tes de Sant 
Sa lvado r h a n to rna t a 
c o m p t a r a m b m o l t a 
pa r t i c ipac ió en to ts i c a d a u n 
de ls ac tes . 
L a ver i ta t és q u e du ran t 
aques t s n o u d ies in t ensos de 
festes u n s ' a r r i b a v a a 
d e m a n a r d ' o n sort ia t an ta 
gent . " M a s s a i t o t " de ia m é s 
d ' u n . D e s d e l ' a c t e inaugura l , 
a m b u n corre focs d ' a l l ò m é s 
v is tós i par t ic ipa t , al conce r t 
pop-rock , o n to ta la ve t l ada 
fou a n i m a d a , al rec i ta l de 
R a i m o n , a m b u n m i l e n a r 
d ' a s s i s t en t s , p a s s a n t p e r les 
t res v e r b e n e s en u n a p l a ç a 
q u e de c a d a a n y q u e d a m é s 
pet i ta , to t s els ac tes j a 
t r ad ic iona l s e s d e v i n g u e r e n 
m o l t c o n c o r r e g u t s . T a m b é h o 
foren e ls d ' e n t r e s e tmana . L a 
c a r r e r a a p e u a San t 
Sa lvado r c o m p t à a m b 2 6 7 
pa r t i c ipan t s i es t o rnà a ba t re 
el r e c o r d ( 1 1 ' 4 0 " ) ; t re tze 
pa r t i c ipan t s e n el r e p o s a t 
c o n c u r s d e m e n j a r s índria , 
on es t o r n à a i m p o s a r A n t o n i 
C h a p a r r o a m b u n a p a n x a d a 
de 3 .850 gr . ; u n a g e n t a d a al 
par t i t d e futbol f emen í (1 -0 
p e r a les a r t a n e n q u e s ) i m o l t a 
e x p e c t a c i ó i rialles en el Tr ia l 
de B a r Tru i . E l conce r t de 
jazz t a m b é c o m p t à a m b 
n o m b r ó s p ú b l i c q u e a p r o v à 
de b o n gra t la in ic ia t iva d ' u n a 
ve t l ada c o m aques ta , d e la 
m a t e i x a fo rma q u e a g r a d a r e n 
les o b r e s t ea t ra l s q u e 
s ' e scen i f i ca ren a N a Ba t lessa , 
sobre to t la de l g r u p Tea t r e de 
B u n y o l a i t a m b é els ac te s 
infanti ls d e Se rpen t ina i d e 
Ti te l les B a b i . T a m b é e ls 
£1 carrer Parròquia acollí una vetlada de jazz ben agradable amb el Cardell 
Miranda Quartet. 
Indiscutiblement, les festes no serien el mateix sense el so de les xeremies. 
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Salvador ben participades 
capgrossos, els xeremiers i la 
Banda feren els ce rcav i l e s 
acompanyats per mol t a 
d'al.lotea. Les expos ic ions 
foren molt visitades, 
especialment la d ' A l m u d e n a 
Martínez a N a Bat lessa i la de ls 
bonsais a la Residència . De l s 
nombrosos ac tes e s p o r t i u s 
des t aca ren pe r la seva 
espec tacular i ta t l ' exh ib ic ió 
d ' a u t o m o d e l i s m e i la p rova de 
t r ia l - indoor , sense obl idar que 
la res ta de les compet ic ions 
espor t ives es desenvo luparen 
a m b normal i t a t seguides per 
n o m b r o s o s aficionats . 
En definit iva, u n e s festes 
Foto: B. Martí 
L'espectacularitat del trial-indoor i del trial-sin quedà manifesta al Polisportiu. 
El públic assistent segui amb atenció la prova. 
Petits i grans acompanyaren En 
Xisqueto i Na Xlsqueta en els seus 
tradicionals cercaviles. 
que , a fo r tunadament , ens 
feren ob l idar pe r u n s dies la 
m a l e ï d a crisi i en les qua ls tots 
els a r t anencs i v is i tants ens h o 
h e m torna t pas sa r d ' a l l ò m é s 
bé . M o l t s d ' a n y s i que ni 
p o g u e m tornar . 
Ca'n LluVset 
Roba de casa 
Llenceria 
VOS DESITJA UNA BONA FIRA 
GRAN VARIETAT D'EDREDONS I 
LLENCERIA D'HIVERN 
Descompte d'un 10% en tots els seus articles 
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LA SOCIETAT CIVIL 
A S S O C I A C I O N S I T R E B A L L G R A T U Ï T (III) 
/ * L e s preguntes : 
1. Qui du aquesta activitat endavant'? 
2. Manera d'organitzar-vos 
3 . A quantes persones arriba la vostra 
feina? 
4. Finalitat de la vostra organització 
5. Què voleu aportar al poble? 
6. Què heu aconseguit? 
7. Què us falta aconseguir? 
8. Trobau que les assosciacions han 
treballar més juntes? 
9. Què voleu afegir? j 
G E R M A N D A T D E D O N A N T S D E S A N G 
HERMANDAD 
DE DONANTES DE SANGRE 
DE MALLORCA 
L a G e r m a n d a t de d o n a n t s de 
sang fa v in t a n y s q u e funciona . 
E l s d o n a n t s a A r t à s ' a c o s t e n 
als 5 0 0 . A A r t à n o h i h a j u n t a 
d i r e c t i v a . H i h a d o s s o c i s 
co l · l abo rado r s q u e són els qui 
o r g a n i u t z e n e l s a c t e s d e la 
g e r m a n d a t , i s r ae l S á n c h e z és 
m e m b r e de la J u n t a Di rec t iva 
insu la r 
1.- N o m é s e l s 2 s o c i s co l 
l abo rado r s . 
2 . - C a d a t r e s m e s o s h i h a 
r e u n i o n s de la j u n t a a n ive l l 
insular . A n ive l l loca l e ls 2 socis 
col l a b o r a d o r s fan la pub l i c i t a t 
de ls ac tes al p o b l e i o rgan i t z an 
tot la referent als actes d ' ex t r acc ió 
de sang . 
3 . - A to tes les p e r s o n e s nor -
m a l m e n t d o n a n t s p e r ò t a m b é a 
tot el p o b l e . 
4. - L a r eco l l ida de s ang p r o -
ceden t d ' es t racc ions als donants 
de l ' a s soc iac ió . 
5 . - V o l e m aportar una entitat 
c r e im que necesar i a dins la 
sani ta t mal lo rqu ina . 
6 . - f i e m aconsegui t molts socis 
p e r ò n o suficients. 
7 . - Inc remen ta r el número de 
socis sobre tot entre els joves. 
8.- To t s con t r ibu im a fer poble. 
9.- A l s 65 anys j a no es posible 
eser donan t . Es per aixó que els 
socis h a n sofert mol tes baixes. 
H i h a n o v e s inscripcions, aixó 
sí, p e r ó encara haur íem d'eser 
m é s . Els j o v e s s 'haurien d'afegir 
m é s . 
G R U P E S C È N I C A R T A N E N C 
El G r u p e s c è n i c a r t anenc fa 
u n s qua t r e a n y s q u e es tà en 
m a r x a . E s t à legal i tza t i té u n 
r e g l a m e n t in tern . E s va fundar 
a m b 23 m e m b r e s i de sp ré s , 
d e m o c r à t i c a m e n t es va e legi r 
e l P r e s i d e n t i a t r e s v u i t 
m e m b r e s q u e es r epa r t e ixen 
e l s c à r r e c s p r o p i s d e l e s 
a s s o c i a c i o n s (v ice -p res iden t , 
secre tar i , t r e so re r i voca l s ) . 
1.- E l g r u p es tà obe r t a la 
incorporac ió de nous m e m b r e s , 
s e m p r e s e g o n s les neces i t á i s 
de les o b r e s q u e m u n t a m . A r a 
ma te ix , d e g u t a l a da r re ra o b r a 
q u e t e n i m es t r enada , h i h a set 
p e r s o n e s n o v e s . 
2 . - L a J u n t a D i rec t iva es 
l ' e n c a r r a g a d a de p r o p o s a r les 
o b r e s p e r a p o s i b l e s futures 
r e p r e s e n t a c i o n s , a ixí c o m de 
fer el " p l a n n i g " de l ' any , to ta 
la feina q u e p o d r e m dur a t e rme 
a lo l la rg de la t e m p o r a d a i 
t a m b é , es clar , de r e so ld re 
a l t res p r o b l e m e s , j a s iguin d e 
ca i r e b u r o c r à t i c s ò t a s q u e s 
c o n c r e t e s c o m c o m p r a r ma t e r i a l 
necesa r i , fer c o m p t e s ò p r o p o s a r 
n o v e s a l te rna t ives . 
3 . - H a b i t u a l m e n t r e p r e s e m t a m 
u n a o b r a n o v a d u r a n t t res v e s p r e s 
al T e a t r a del P a r e s F r a n c i s c a n s , 
o n h i h a u n a c a b u d a de* 3 2 8 
pe r sones . Desp ré s r e c u p e r a m u n a 
o b r a d e l ' an t e r io r t e m p o r a d a i 
s o l e m tenir sort i tes a al tres p o b l e s 
(Conse l l , C a l a Ra jada , M a n a c o r 
etc . . . . ) , lo que representa unes 
c inc o sis noves representacions; 
a to t a ixò hi h e m d'afegir la 
pa r t i c ipac ió a les Festes de Sant 
Sa lvador a N a Bat lessa, lo que 
suposa m o l t públ ic que hi pasa i 
s 'h i queda . 
4 . - A u n altre nivell , la nostra 
feina arr iba , sobre tot, a la gent 
q u e es t ima el Teat re , als que no 
n o m é s ens v e n e n a veure un pic, 
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sino fins a c u a s i t o t e s l e s 
representacions. Pe rò aques t s 
són una m i n o r i a q u e s e n t 
l'escena teatral dins la sang. 
5.- Volem aportar una tasca de 
revitatlizar el Teat ra (d ins les 
nostres p o s i b i l i t á i s ) p e r q u è 
sabem que Artà es u n pob le q u e 
té una especial t endènc ia a l ' a r t 
escènic. Volem aportar el nos t re 
granet d'arena a una tasca pe r a 
l'espectacle en viu i pe r a la 
Cultura, mai sobrada a la nos t ra 
vida. Volem que la gent t engui 
una opció més de pasa r h o b é , 
unes posibilitáis més d ' e lecc ions 
a l'hora del seu oci, i que disfruti 
amb la nostra company ia . 
6.- Estam fins ara ba s t an t 
satisfets de lo que h e m fet. N o 
estam queixosos de la r e spos ta 
del públic: ben al cont rar i , j a 
que mai ens han faltat els àn ims 
ni les ajudes, ni l ' a fec te dels 
espectadors. 
7.- Intentam superar m o s día a 
día; voldríem n o estar encas i -
lláis dins un sol t ipus de tea t re : 
tenim dessitjos de p rova r n o u s 
experiments escènics i n o v e s 
tècniques. A i x ò a m é s d e l 
reciclatje personal pe r a p o d e r 
donar tot el q u e t e n i m d in s 
nosaltres. Voldr íem par t ic ipar a 
mostres t e a t r a l s c o m l a 
d'Andtaitx o la de Conse l l . A 
aquesta darrera, fa dos anys que 
hi anam. I, na tu ra lment q u e la 
gent s'ho passi bé a m b nosa l t res . 
8.- Sempre és in teresant la 
cooperació activa de d iverses 
associacions complemen tà r i e s . 
En la darrrera obra, " S a p e s t a ' ' , 
hem c o m p t a t a m b l ' a j u d a 
inestimable del g rup d ' a r t i s t es 
plàst ics " E S P I R A L " i 
l'experiència i els resul ta ts h a n 
estat molt posi t ius. 
9.- Simplement les gràc ies al 
públic, als Pares F ranc i scans i a 
rAjuntament pe r a les seves 
mostres d 'afecte i supor t a la 
nostra tasca, i, a nivel l pe r sona l 
a un jove actor a r tanenc pe r la 
seva ajuda i exper iència que ens 
ha donat en la dar rera obra que 
hem possat en escena : en Joan 
Matamales. 
FILA 7 TEATRE 
Funda t el se tembrede 1992 
aques t g rup teatral compta a m b 
u n a t ren tena de m e m b r e s , dotze 
d e l s q u a l s f o r m e n la j u n t a 
d i r e c t i v a . E l s e s t a t u t s d e 
l ' a s s o c i a c i ó e s t a n e n v i e s 
d ' ap rovac ió . 
1.- C o m s 'ha esmenta t abans , 
la col laboració activa en nombre 
de pe r sones , a scende ix a u n a 
t r en t ena , inc loen t -h i ac to r s i 
a judants . 
2 . - Nosa l t r e s pe r p repara r u n a 
o b r a , el p r i m e r q u e e s fa, 
ev iden tment , és escoll ir l ' ob ra 
q u e v o l e m fer ( tasca que real i tza 
el d i rector) . U n a vegada feta la 
tr ia, ens p o s a m a assajar els dies 
acordats i quan cre im que 1' Obra 
és a punt , c o m e n ç a m a fer el 
deco ra t q u e e m p r a r e m i u n a 
v e g a d a està enllesti t , la p o s a m 
en escena . 
3 . - Nosa l t res p r e p a r a m la feina 
p e r q u è arribi al m à x i m n o m b r e 
de pe r sones . Si u n a obra h a 
agradat , h i hau rà m é s gent que 
v e n d r à a v e u r e ' n s , p e r q u è la 
cr í t ica es fa en el carrer, j a que 
n o som u n grup profess ional . 
4.- La nost ra finalitat pr imera , 
és que , a t ravés del teatre, els 
q u e es tam a dintre del grup ens 
d ive r t iguem i a p r e n g u e m per 
d e s p r é s , p o d e r p a s s a r e l 
d iver t iment i l ' ap renen tage al 
púb l i c que ens ve a veure . A la 
vegada , a m b les obres de Teatre , 
s ' i n t en ta f o m e n t a r l ' i n t e r è s i 
cul tura teatra l d ins el pob le . 
5.- A m b la nos t ra pet i ta a juda 
v o l e m q u e l ' in te rès pe l tea t re i 
pe r la cul tura augmen t in d ins el 
pob le , a fi de qua lque dia p o d e r 
passa r del tea t re p o p u l a r a u n 
teatre m é s m o d e r n . 
6.- El nos t re roda tge enca ra és 
pe t i t pe r p o d e r di r q u e h e m 
aconsegui t qua lque cosa. E l q u e 
és cert és que l ' ú n i c a ob ra que 
h e m posa t en e scena h a t engu t 
u n b o n aco l l iment pe r par t de l 
públ ic , cosa que ens congra tu la 
to ta lment . 
7.- N o ens h e m p roposa t g rans 
object ius m é s que el q u e j a h e m 
dit abans : ent re teni r el púb l i c 
q u e v e n g u i a l e s n o s t r e s 
funcions , i mi l lorar la cu l tura 
del pob le . 
8.- S e m p r e es tà b é que les 
assoc iac ions cul tura ls t rebal l in 
j u n t e s pe r al lò que t rebal len: el 
foment de la cul tura . Aix í ent re 
to tes es po t fer que el n ivel l 
augmen t i u n p o q u e t m é s ( cosa 
difícil p e r q u è el l l is tó és b e n alt 
i nosal t res n o m é s son aficionats). 
9.- D e s d ' a q u e s t e s p l anes de 
Be l lpu ig vo ld r í em afegir q u e pe l 
foment del tea t re a Ar tà t e n i m 
u n a m a n c a n ç a mo l t gran: j a es 
c o m e n ç a a fer neces sa r i U N 
T E A T R E . 
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L'artista en el seu punt 
S e b a s t i à M a s s a n e t e x p o s a a S 9 I l lo t 
J a u m e M o r e y . - D e s del 
d i s s a b t e d i a 2 8 d ' a g o s t , d a t a 
en q u è la i n a u g u r à , i fins d i a 9 
d e s e t e m b r e S e b a s t i à M a s -
s a n e t t e n d r a o b e r t a P e x p o -
sició q u e s o t a el t í to l d e « V o r a 
el M e d i t e r r a n i » p r e s e n t a a 
S T l I o t , c o n v i d a t p e r l ' A s s o -
c iac ió d e V e ï n s E s R i u e t . V in t -
i -vui t o b r e s , t o t e s fe tes en el 
d a r r e r a n y , e n t r e olis i a c r í -
c l ics , f o r m e n a q u e s t a expos i -
ció q u e v e a s e r , s e g o n s ens ha 
d i t , u n a c o n t i n u a c i ó de l p r e m i 
q u e a c o n s e g u í en el I C e r t a -
m e n d e P i n t u r a S ' I l l o t 92 . 
M é s p r e m i s 
E n el 93 t a m b é h a ob tengu t 
a l t res g u a r d o n s . P e r e x e m p l e , 
en el m e s de m a i g v a compar t i r 
a m b J a u m e Te r r a s sa el p r imer 
p r e m i al I C e r t a m e n de P in tura 
F i res i Fe s t e s de P r i m a v e r a de 
M a n a c o r . T a m b é en el m e s de 
m a i g va pa r t i c ipa r al V Cer ta -
m e n de P in tu ra Son Car r ió , on 
v a o b t e n i r el s e g o n p r e m i . 
F i n a l m e n t v a v e u r e c o m u n a de 
les seves ob re s va ser se lecc io-
n a d a p e r a l ' e x p o s i c i ó de la 
F u n d a c i ó Barce ló ce lebrada del 
14 de j u n y a F i l de ju l io l . 
V a r e n se r 4 5 e l s f ina l i s t e s 
d ' e n t r e m é s de 5 0 0 par t ic ipants 
i cons ide ra u n a g ran sat isfacció 
f igurar en t re els se lecc iona t s 
d ' a q u e s t a m o s t r a t an exigent , 
sobre to t pe l fet que , pe r p r imera 
v e g a d a , u n a o b r a s e v a fos 
e x p o s a d a a P a l m a . C o m infor-
L 
m à v e m al not ic iar i , va pa r t i c ipa r 
a u n a m o s t r a a C a r r o s s a , de 
resul tes de la qua l h a e m p a r a u l a t 
u n a expos ic ió a A l e m a n y a . 
D o s a n y s j a 
D e s del m e s d ' o c t u b r e de 
1991 Sebast ià Massane t es ded ica 
exc lus ivament a la p in tu ra (vegeu 
Be l l pu ig n° 4 5 0 ) i c o n s i d e r a q u e 
en aques ta fase li és c o n v e n i e n t 
p resen ta r - se als p r e m i s c o m a 
forma de donar-se conè ixer i obr i r 
por tes . Les seves p re fe rènc i e s , 
pe rò , són anar p r epa ran t e x p o s i -
c ions ind iv idua ls s u c c e s s i v e s a 
r i tme d ' u n a anual , sense p r e c i p i -
tar-se n i frissar. 
Són p r o p de dos a n y s d ' a -
ques ta ded icac ió exc lus iva . El 
b a l a n ç el t roba posi t iu, tenint en 
c o m p t e que al pr incipi es tracta 
de part i r . L ' e x p o s i c i ó ocasional 
a C a r r o s s a , q u e considerava 
i n t r a s c e n d e n t i c o m a de 
c o m p r o m í s , li ha resultat molt 
pos i t iva , sobretot pe r l'accepta-
c ió q u e hi t engue ren les seves 
dar re res obres . 
A q u e s t s d a r r e r s treballs 
p r e s e n t e n u n a certa novetat ja 
q u e n o m é s hi va treballar dos 
co lors , ocres , g rocs i un poc de 
v e r m e l l , p e r ò d i n s aquesta 
tonal i ta t . 
N o u s t e m e s 
Ell m a t e i x considera que ha 
var ia t bas tan t la seva pintura en 
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sobretot del més t emps eme ara 
hi pot dedicar. Se li h an ober t 
camins i temes, conc re tamen t 
tres, que li interessa mves t igar i 
aprofundir. 
Un primer t ema ar rencar ia 
d'una imatge que havia e labora t 
mentalment i que t robà acc iden-
talment en les res tes d ' u n l laüt 
mariner destinat a ser desfet . La 
fusta del buc havia estat recober -
ta de fibra i amb el t e m p s 1' a igua 
es va filtrar e n t r e e l s d o s 
materials i els va de formar i 
modificar la c o l o r a c i ó . D e s 
d'aquestes fo rmes h a in ic ia t 
l'estudi i fet a lguns e sbossos 
que va reprenent i re f lexionant 
contínuament. 
Un segon t ema és el sol, que 
és el que li exigeix aques tes 
tonalitats que abans e smen tàvem 
i una mostra del qual ( inacabada, 
per cert) és j a a A l e m a n y a de 
cara a l 'exposic ió que li h a n 
oferit. 
El tercer t e m a q u e li ha 
suscitat la reflexió és la pet jada, 
humana i animal . Sobre to t la 
forma i les suggerències sobre 
l'element que les c ausa , e ls 
materials, les rutes . . . 
£ 1 n o u e s t u d i 
A q u e s t a diversi tat de t emes 
t reba l la t s s imul t àn iamen t són 
poss ib les en el n o u estudi , per 
les n o v e s cond ic ions d ' e spa i , de 
l l u m i d ' a m b i e n t a c i ó q u e li 
p e r m e t e n c r e a r l ' a t m o s f e r a 
a d e q u a d a a cada dedicac ió . N o 
hi falta la mús ica , de la qual j a 
d o n à r e m n o t í c i a a l s n o s t r e s 
lec tors . N i la p resènc ia d ' ob jec -
tes apa ren tmen t cur iosos . 
E n aques t a m b i e n t t reba l la 
Sebas t ià Massane t . L ' e x p o s i c i ó 
de S ' I l lot ens n ' o f e r e i x u n tast . 
La p rope ra ocas ió n o serà m o l t 
l l unyana j a que a mi t jan m e s 
d ' o c t u b r e té previs ta la i naugu-
rac ió d ' u n a expos ic ió indiv idual 
a la sala de la B a n c a M a r c h , al 
carrer N u r e d d u n a . Serà la seva 
p r i m e r a expos i c ió a P a l m a i 
l ' a r t i s ta h i està mol t i l · lusionat . 
CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES 
DESMONTES PLANTA DE AGLOMERADO 
ASFALTOS CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA 
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M a t e u S a n c h o Ore l l , Cr i s to : v i d a i m i r a c l e s d ' u n objector 
" P i t j o r h a u r i a es tat perdre la f e i n a " 
La mili entre els perols de la Residència 
J u l e n A d r i á n . - Són les 10 
d e la n i t , d i m a r t s d e la s e t m a n a 
d e f e s t e s ; a l s b a i x o s d e N a 
B a t l e s s a , a s s e g u t i l l eg in t u n a 
nove l · l a d e D i c k e n s , en M a t e u 
S a n x o , C r i s t o , g u a r d a u n a 
e x p o s i c i ó . N o és la s e v a fe ina , 
p e r ò és a q u í p e r q u è és un 
o b j e c t o r d e c o n s c i è n c i a q u e 
en c o m p t e s d ' a n a r a fer la 
mil i s ' e s t i m a m é s r e a l i t z a r 
a q u e s t e s t a s q u e s . H a d ' e s t a r 
fins a les 11 i t e n i m u n a h o r a 
p e r fe r u n a x e r r a d e t a . 
B e l l p u i g . - M a t e u , q u è és 
u n ob jec to r de consc i ènc i a? 
M a t e u S a n c h o O r e l l . - É s 
u n a p e r s o n a q u e e n c o m p t e s de 
fer el servei mi l i ta r s ' h a es t imat 
m é s fer u n al t re t i pus de servei 
m é s d i rec te a la societat . É s 
u n a m a n e r a de servir d i rec ta -
m e n t la soc ie ta t de l teu pa í s i 
n o l ' e s t a t al qua l p e r t a n y el t eu 
pa í s . T r o b m é s sol idar i servir 
la gen t concre ta , e n c o m p t e s de 
servir l ' e s ta t . 
B . - I q u i n a fe ina fas? 
M S O . - D e d i l luns a d iven-
d res es t ic a N a B a t l e s s a de 6 a 
9, a Serveis Soc ia l s i de p a s s a d a 
t a m b é faig fe ina p e r a la C a s a 
de Cul tu ra . A l p r inc ip i t a m b é 
r en t ava roba , p e r ò j a n o h i va ig ; 
f a i g f o t o c ò p i e s , r e p á r t e s e 
ca r t e l l s , d u c e ls c a r n e t s d e 
t r anspor t de la 3 a edat , gua rd 
e x p o s i c i o n s , e tc . u n a m i c a de 
tot. E l s d i s sab tes v a i g a a judar 
a la R e s i d è n c i a : a la cu ina o e n 
a l lò q u e e m diguin . 
B . - D e i x a r a q u e s t e s fe ines 
a cà r rec d ' o b j e c t o r s de c o n s -
c iènc ia que h i p o t h a v e r o n o , 
¿ n o s u p o s a p r e c a r i t z a r u n s 
serveis púb l ics que les admin i s -
t r a c i o n s p ú b l i q u e s h a n d e 
ga ran t i r ? N o l leva t a m b é l locs 
de t reba l l? 
M S O . - L a m e v a t a sca és 
a judar u n a m i c a p e r tot , p e r ò si 
j o n o h i fos n o p o s a r i e n u n a 
al t ra p e r s o n a , c rec j o , p e r q u è 
el q u e faig n o ompl i r i a u n a 
j o r n a d a labora l . P e r e x e m p l e si 
j o n o es t igués aqu í far ien ven i r 
el r e s p o n s a b l e de la b ib l io teca 
c o m es feia abans . . . el que està 
c lar és que si j o n o vaig a la 
R e s i d è n c i a n o p o s a r a n n ingú pe r 
a judar a pe la r pa t a t e s o a o rdenar 
el rebost . A i x ò n o vo l dir que si j o 
n o hi anàs els vel le ts no menjar ien 
pata tes , les pe la r ien les cuineres. . . 
B . - E s p o t d i r que aques ts 
serve is t enen a l m a n c o u n a cer ta 
m a n c a de pe rsona l . . . 
M S O . - Jo n o d ic ni sí n i n o , 
p e r ò et posa ré u n e x e m p l e que h o 
de ixa p r o u clar: j o duc l ' a rx iu de 
p r e m s a q u a n es t ic aquí , a n a 
Bat lessa . S i m p l e m e n t es t rac ta 
d e r e c o l l i r t o t e s l e s n o t í c i e s 
p u b l i c a d e s que fan referencia a 
Ar tà . A q u e s t a és u n a feina del 
b ib l io tecar i que la va fent p o c a 
p o c així c o m pot , p e r q u è té al tres 
m o l t e s t a sques a fer. És clar que 
si h i h a u n ob jec to r és po t dur m é s 
al dia. T a m p o c es t ic defensant 
l 'A jun t amen t , m i l l o r seria que h i 
h a g u é s gen t con t rac tada pe r fer 
to t s aques t s t rebal ls . . . pe rò pe l 
q u e ve ig que e m fan fer t a m p o c 
c rec que es t igui l levant un l loc de 
feina. . . 
B . - E ls cr í t ics a la Prestació 
S o c i a l S u b s t i t u t ò r i a (PSS) 
a f i rmen que el que tu fas i la mili 
s ' a s s e m b l e n m o l t i que en 
a m b d u e s a l t e r n a t i v e s legals 
(civil o mi l i ta r ) a l 'exigència de 
la mi l i al lò que s 'aprèn és a 
s o t m e t r e ' s i, si es pot, a escapar-
se: el cas m é s clar és el d'un 
al tre objector , ve í d 'Artà, que 
aconsegu í pas sa r la PSS sense 
c o m p a r è i x e r ni tan sols un dia, 
tot u n rècord . N o teniu dret de 
v a g a i fins i tot també peles 
pa ta tes . . . 
M S O . - Pe r a mi és diferent 
pe l a r pa ta tes pe r als vells de la 
r e s idènc ia q u e pe r als militars. 
Q u a n t a escabul l i r - se , cada qual 
ob ra segons la seva consciència, 
qu i s ' h a fet objec tor pels seus 
p r inc ip i s , c o m h e contestat a la 
p r i m e r a p regun ta , se suposa que 
de sp ré s ha de fer que la seva 
ac tuac ió es cor repongui als seus 
p r inc ip i s , p e r ò n o es pot parlar 
en g e n e r a l q u e els objectors 
s ' es fumin , a l m a n c o els que jo 
c o n e c n o h o fan. 
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B.- Quan par les de pr inc ip is 
et refereixes a gent que fa feina 
voluntàriament, al vo lun ta r ia t 
social: grups par roquia ls , d ' e s -
plai, ecologistes e tc . ; p e r ò u n a 
altra cosa és demana r aque ixa 
conseqüència mora l a gen t que 
fa la PSS forçada pe r l ' es ta t . 
MSO.- Sí, però quan j o par i de 
principis estic xer ran t de ls q u e 
m'han impulsat a n o fer la mi l i , 
i en conseqüència a fer la P S S 
forçadament. És clar que mi l lo r 
seria que no hi h a g u é s t a m p o c 
obligatorietat de fer la P S S i si 
una pe r sona vo l c o l · l a b o r a r 
socialment j a té im b o n g rapa t 
de grups on hi po t fer feina. 
B.- C o m es p o r t e n e l s 
«sergents» que tens? 
MSO. - Jo estic a b a i x de tot , 
per damunt t e n c l ' a s s i s t e n t a 
social, la regidora de Serveis 
Socials i, a sobre, el ba t le . Ha , 
ha, aquesta és la l ínia de m a n d o . 
L ' a s s i s t en ta s o c i a l s e r i a e l 
sergent, la regidora el cap i tà i el 
batle el general o u n a cosa així , 
ha, ha. 
B.- U n s s e r v e i s q u e e s 
realitzen a m b g e n t c o m tu , 
forçada, sense drets s indicals . . . 
si això va a m é s i és genera l i tza , 
no suposar ia m i l i t a r i t z a r e ls 
serveis socials? 
M S O . - La c o m p a r a c i ó de ls 
meus s u p e r i o r s a m b r a n g s 
militars ha estat u n a b roma . E n 
cas de problemes l ' ob jec to r es 
pot queixar a l ' O P S O C (Of ic ina 
de la P r e s t a c i ó S o c i a l d e l s 
Objectors de Consc iènc ia ) . Jo 
no n 'he tenguts i t a m p o c n o t enc 
coneixement que altres objectors 
n'hagin tenguts . 
B.- Ac tua lment el t eu cas és 
gairebé una excepc ió p e r q u è la 
majoria de j o v e s que accep ten 
fer la P S S n o t roben un lloc on 
reaï i tzar- la . 
M S O . - Jo t ambé he hagut 
de espera r ga i rebé tres anys des 
que e m vaig declarar objector el 
90 , f ins a gener del 93 quan 
m ' h e incorporat . 
B . - La mil i ara són 9 m e s o s 
i la P S S 13, que es queden en u n 
any. És que la pres tac ió social 
és d ' in fe r ior qual i tat? 
M S O . - D ' a i x ò es desprèn 
que hi h a u n a press ió pe r obl igar 
la gen t a optar per la mil i i prou , 
é s t o t a l m e n t i n ju s t . E n c a r a 
aques t fre, i el t emps que has 
d ' e s p e r a r des que et r econe ixen 
objec tor fins que t ' i nco rpores 
(of ic ia lment és u n any, pe rò j o 
va ig es tar -ne t res i ara d iuen que 
són dos) . To t i a ixò a Ar tà j a hi 
h a n o u objectors que esperen 
incorporar - se , j a n o et mi ren 
c o m u n an imal rar, és u n a cosa 
accep t ada pe r to thom. Jo faig 
feina a u n col . legi re l igiós i fins 
i to t h o v e u e n c o m u n a cosa mol t 
posi t iva . 
B . - A ca teva n o s ' es t imaven 
m é s que et «fessis u n h o m e » ? 
M S O . - Ha , ha. . . prec issa-
m e n t pe r a ixò e m van fer costat 
pe r fe r -me objector. Supòs que 
la mi l i n o reforça el valors m é s 
h u m a n s de les pe r sones , n o et fa 
m é s h u m à , a ixò segur . 
B . - A m é s de la PSS , tu fas 
fe ina de mes t re en u n col . legi a 
M a n a c o r , h a s de p repara r les 
c lases , anar i tornar. . . el teu 
t e m p s és de x ic lé? 
M S O . - V a i g mo l t es tressat 
pe r fer les dues coses , fins i tot 
va ig ten i r u n a gastr i t is , p e r ò 
m ' e s t i m m é s man ten i r la feina. 
L a m e v a j o r n a d a l a b o r a l al 
col . legi és de 9 a 1 i de 3 a 5, en 
les 2 ho re s del migd ia a m é s de 
dinar p rocur preparar les classes. 
D e s p r è s de 6 a 9 faig la P S S i e ls 
d i ssab tes de 9 a 1. 
B . - I a la ni t què somies? 
M S O . - Ha , ha. . . en vel ls i 
n ins . . . pit jor haur ia estat pe rd re 
la feina per fer la mi l i o la P S S , 
tant c o m e m va cos ta r t robar- la . 
M ' e s t i m m é s la gastri t is . A c a b a -
ré el gene r i j a és a p rop . 
B . - D e s de la t eva exper iènc ia , 
an imar ies la gen t que té la mi l i 
p e n d e n t a fer-se objec tor? 
M S O . - Jo els an imar ia que 
c o m a m í n i m es fessin objectors , 
e n c a r a q u e m i l l o r si e s f an 
in submisos . Jo n o h o va ig fer 
pe rquè a m é s de les convicc ions , 
a ixò depèn t ambé de les c i rcums-
tànc ies . Idea lmen t j o crec que la 
insubmiss ió és t an l loable o m é s 
que l ' ob jecc ió . 
C O M F E R - S E O B J E C T O R 
E s po t d e m a n a r u n a sol · l ic i-
tud a N a Bat lessa , a l ' a ss i s ten t 
social (els ma t ins ) , o a M a t e u 
Sanxo els capvespres de 6 a 9. 
Aques ta sol·licitud s 'ha d 'ompl i r 
i l l iurar al govern civil a Ciuta t , 
després s ' ha d ' e spe r a r que et 
r eme t in a ca teva l ' a ccep tac ió . 
F ins ara h a n accepta t t o t h o m i 
n o h i h a h a g u t c ap t ipus de 
p r o b l e m a . E s p o d e n a d d u i r 
qua l sevo l t ipus de r aons è t iques 
( les d ' e n M a t e u ) , filosòfiques, 
re l ig ioses . . . e tc . 
La du rada ac tua l de la P S S 
és de 13 m e s o s , en compte s de ls 
9 m e s o s de la mil i . 
A l s q u i e l s i n t e r e s s i l a 
insubmiss ió p o d e n informar-se 
a l ' A s s e m b l e a d ' I n submis sos de 
Mal lo rca , c/ Pa l au Reia l , 9, 2 a a 
Ciu ta t Tel . 7 2 6 4 6 1 . Es r eune i -
x e n els d imecres a par t i r de les 
8. 
FORN DE CAN BECA 
Vos desitja una bona fira 
Despatx central: 
Rafel Blanes, 51 Arta - Tel. 83 61 72 
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L a m ú s i c a i l ' o r d i n a d o r 
A v u i e n d ia és m o l t a la 
gen t q u e rea l i t za la seva feina 
al vo l t an t de l ' o r d i n a d o r , des 
m è t o d e t rad ic iona l de rea l i tzar la 
t a s c a e n q ü e s t i ó q u e s e ' l s 
enca r rega . E n el cas d e la m ú s i c a 
111I I , = = 
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C a n a l s d ' I n f o r m a c i ó d i g i t a l ( M I D I ) . 
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C a n a l s e s q u e r r e I d r e t d e s o a n a l ò g i c . 
Sistema MIDI bàsic. 
dels c o m p t a b l e s , p a s s a n t pe l s 
a r q u i t e c t e s i a c a b a n t p e l s 
m ú s i c s . 
E s p o s s i b l e q u e n o h a -
gués s iu r e l ac iona t e ls m ú s i c s 
a m b el m ó n de l s o rd inado r s , 
p e r ò en canv i cal dir q u e m o l t s 
de l s g r u p s ac tua l s de m ú s i c a 
" p o p " s ' a j uden d ' o r d i n a d o r s 
p e r a la r ea l i t zac ió i p r o d u c c i ó 
de ls seus d i scs d ' e s t u d i . I c o m 
en to ts e ls c a m p s e n q u è els 
o r d i n a d o r s s ' h a n a c a b a t im-
posant , é s p e r q u è p r e sen t en u n s 
a v a n t a t g e s c l a r s r e s p e c t e al 
aques t s avan ta tges s ó n ev iden ts , 
i q u e d a r a n e x p o s a t s a l l l a rg 
d ' a q u e s t escri t . 
A b a n s de tot ca ld r i a exp l ica r 
u n a m i c a q u è és a ixò d e la m ú s i c a 
pe r o rd inador , p e r q u è e ls t e rmes 
e m p r a t s p o d e n dur a confus ió . 
P r i m e r de tot h a de q u e d a r 
b e n c la r que e n c a p m o m e n t 
l ' o r d i n a d o r n o crea la mús ica : 
l ' o r d i n a d o r n o es fa servir de 
c o m p o s i t o r . Pe r a q u e s t a t a sca 
t e n i m la pa r t m é s i m p o r t a n t de 
t o t el n o s t r e e q u i p i n f o r m à -
t i comus ica l : el m ú s i c . 
U n a de les pr incipals coses 
q u e h a n canv ia t respecte als 
m è t o d e s t r ad i c iona l s són els 
in s t rumen t s pe r crear la par-
t i tura: abans e ren partitures de 
p a p e r i u n l lapis . E n canvi ara 
t en im u n edi tor de partitures per 
o rd inado r on es p o d e n escriure, 
e sbor ra r i re tocar tot tipus de 
f i g u r e s m u s i c a l s sob re un 
pentagrama. U n a vegada editada 
la par t i tura , que po t ser per a 
tan ts ins t ruments c o m interessi, 
es po t impr imi r sobre paper, 
e m m a g a t z e m a r e n u n disc 
m a g n è t i c de l ' o r d i n a d o r , o 
t r a n s m e t r e v ia m ó d e m , com 
qua l sevo l al tre fitxer de treball 
de l ' o rd inador . 
A q u e s t e s possibil i tats que 
a c a b d ' e s m e n t a r s ó n inte-
ressants , pe rò quan agafen força 
de ve re s és quan es lliga amb la 
idea de M I D I . 
M I D I són les sigles d'In-
terfaç Digi ta l pe r a Instruments 
M u s i c a l s , i és u n estàndard de 
c o m u n i c a c i o n s d ig i ta ls entre 
in s t rumen t s que va aparèixer a 
c o m e n ç a m e n t s de l s anys 80. 
D o s ins t rument s musicals que 
supor t in aques t interfaç seran 
c a p a ç o s d ' i n t e r c a n v i a r infor-
m a c i ó del t ipus : " t o c a la nota 
D o ( d ' u n a oc tava determinada), 
a m b u n a intensi ta t del 6 0 % de la 
m à x i m a i a m b el so de flauta 
t r a v e s s e r a " . H a d e quedar clar 
q u e el senya l M I D I no és so 
digi tal i tzat , s inó que només són 
codis . 




P í d a n o s p r e s u p u e s t o s s i n c o m p r o m i s o 
C / Rafe l B l a n e s , 9 8 tel . 8 3 6 6 6 4 
0 7 5 7 0 - A r t à 
VENC UNA CASA A ARTA 
C o n t é : 
Hall , menjador , cu ina , sa la d'estar, saló, galeria 
c o b e r t a , g ran t e r r a s s a exter ior , porxo, pati 
a m b c is te rna , 5 dormi tor is , 2 banys . Fustes 
n o b l e s i sò ls d e c e r à m i c a . 
P r e u : 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 p e s s e t e s . 
A c c e p t a r i a p e r m u t a a c a n v i d e xalet, 
a p a r t a m e n t o local comerc ia l a z o n a costera + 
d iners . 
Telèfon: 83.67.16 (de 2 0 a 22 hores) 
Abstenir-se curiosos. 
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via M I D I és una c o m u n i c a c i ó 
digital sèrie, el que vol dir que 
tota la informació va pe r cod i s 
digitals d e l t i p u s 
" . . . 0 1 0 0 1 0 1 . . . " , 7 b i t s pe r codi , 
i aquests bits van u n dar rere 
l'altre a través d ' u n fil, i e ls 
codis t a m b é t r a n s m e s o s u n 
darrere l 'altre. A ixò vo l dir q u e 
la informació no arr iba a l ' a l t re 
instrument fins a l c a p d ' u n 
temps, però aquest t e m p s és tan t 
petit que l 'o ïda n o p e r c e p el 
retard, i per tant el s i s tema és 
viable. 
En un principi el M I D I es 
va emprar perquè mi t jançant u n 
teclat " m e s t r e " es p o g u e s s i n 
controlar a l t res t e c l a t s " e s -
c l a u s " , i p o d e r f e r s o n a r 
diferents ins t ruments al m a t e i x 
temps. Però tot seguit es v a n 
començar a c r e a r a p a r e l l s 
electrònics p e r t r e b a l l a r e n 
l'entorn MIDI, com per exemple 
mòduls de sons (aparel l q u e té 
emmagatzemat sons digitali tzats 
de diferents i n s t r u m e n t s , e n 
PCM, i els conver te ix a ana lòg ic 
amb l 'amplificació i f reqüènc ia 
especificats per al senya l digi tal 
que li arriba), ca ixes de ritmes 
controlades via M I D I , o rgues 
amb acompanyamen t , p i a n o s 
digitals, b a t e r i e s , s a x o f ó n , 
guiterres, most re jadors ( " s a m -
plers"), i altres. 
N o r m a l m e n t l a m a j o r i a 
d'aquests i n s t r u m e n t s n e c e s -
siten un amplif icador i els seus 
corresponents a l taveus . E n cas 
de tenir molts aparel ls M I D I , el 
que es fa normalment és proveï r -
se d 'un mesc lador de senya l 
analògic. 
En aquest p imt es c reà la 
necessi tat d ' u n a p a r e l l q u e 
con t ro las tots els aparel ls q u e 
in te ressa tenir sonant al m a t e i x 
t e m p s : el seqüenciador . A q u e s t 
aparel l j a pod ia e m m a g a t z e m a r 
i g e s t i o n a r s e n y a l M I D I i 
e n r e g i s t r a r d i fe ren t s p i s t e s i 
de sp ré s poder - les r ep rodu i r al 
m a t e i x t e m p s , i a c o n s e g u i r 
d ' a q u e s t a m a n e r a p o d e r fe r 
sonar u n a pet i ta orquest ra . A i x ò 
va ser poss ib le q u a n l ' e s t à n d a r d 
v a a u g m e n t a r el n o m b r e d e 
cana l s M I D I fins a setze, d e 
m a n e r a que per u n ma te ix en l l aç 
M I D I es va ren p o d e r con t ro la r 
fins a setze ins t ruments ( sons ) 
diferents . 
P e r ò el ver i table avanç v a 
ser quan aparegueren els p r imer s 
o rd inador s adapta ts per a p o d e r 
en t end re i p rocessa r el s enya l 
M I D I . D ' a q u e s t a m a n e r a u n 
p a q u e t " s o f t w a r e " p e r u n 
o r d i n a d o r a c t u a l , d e p r à c -
t i c amen t qua lsevol marca , p o t 
p r e s e n t a r u n b o n e d i t o r d e 
p a r t i t u r e s , i n t e g r a t a m b u n 
seqüenc i ado r de tantes p i s t e s 
c o m ens permet i la capaci ta t de 
m e m ò r i a ( R A M ) de l n o s t r e 
o rd inador . 
¿ Q u é se p o t fer a m b u n 
s is tema que consti de l ' o rd inador 
q u e a c a b a m d ' e s m e n t a r , u n 
p i a n o digital , u n m ò d u l de sons , 
u n ampl i f icador d ' à u d i o i u n 
pa re l l d ' a l t a v e u s ? ( v e g e u f i -
gura ) . 
U n a m a n e r a de c o m e n ç a r a 
t r e b a l l a r - h i é s c e r c a r u n a 
m e l o d i a que t ' ag rad i i t oca r - l a 
a m b el p iano ( a m b el so de l 
m ò d u l q u e p r e f e r e i x i s , p e r 
e x e m p l e so de t rompe ta ) , d e 
m a n e r a que l ' o rd inador l ' e m -
m a g a t z e m i en u n a p i s t a d e l 
s e q ü e n c i a d o r . T a m b é e t r e -
presen ta la part i tura a la pantal la , 
on po t s fer les modi f i cac ions 
que ca lguin . Si la m e l o d i a h o 
r e q u e r e i x , es p o t afegi r u n a 
secc ió rítmica de b a i x i ba ter ia . 
E l p r o c e d i m e n t és el m a t e i x pe r 
a e m m a g a t z e m a r - h o al s eqüen -
c iador de l ' o rd inador , n o m é s 
q u e t e n i m el g ran avan ta tge que 
c a d a v e g a d a q u e a f a g e m u n 
ins t rument n o u p o d e m sentir tots 
e ls a l t res i n s t r u m e n t s q u e j a 
es tan e m m a g a t z e m a t s , al t e m p s 
que t o c a m la par t co r r e sponen t 
al n o u ins t rument . D e s p r é s es 
p o t afegir u n a c o m p a n y a m e n t 
de p i a n o i guiterra, i es pot seguir 
a ixí fins que s ' a cab in el n o m b r e 
de cana l s M I D I supor ta t s pe l 
nos t r e equ ip . 
A q u e s t a p e ç a es p o t edi tar 
m a n u a l m e n t p e r a e s c o l t a r 
t rossos en concre t que necess i t in 
rev is ió . A m é s , el p r o g r a m a de 
l ' o r d i n a d o r ens p e r m e t r à m o -
dificar diferents caracter ís t iques 
de ls sons , c o m p u g u i n ser la 
b r i l l a n t o r , r e s s o n s , r e v e r b e -
rac ions , vo lum, ba lança , i al tres. 
Ca l ten i r en c o m p t e que c a d a 
u n a d ' a q u e s t e s carac te r í s t iques 
anirà codificada convenientment 
e n l ' a l fabe t de cod i s M I D I . 
Q u a n el mús i c considera que 
la p e ç a mus ica l es tà a cabada p o t 
emmaga t zemar - l a , d ig i ta lment 
e n u n d i s c m a g n è t i c , a n a -
l ò g i c a m e n t e n u n a c i n t a d e 
casse t te , o en fo rma de par t i tura . 
La par t i tura és m o l t út i l en cas 
que es vu lgui t oca r la p e ç a e n 
d i rec te pe r u n g rup de mús i c s . 
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L ' o r d i n a d o r i e l m ú s i c 
Antoni Genovart, a ca seva, amb els equips amb què composa 
N ' A n t o n i G e n o v a r t E s p i n o s a , 
a r t a n e n c d e n e i x a m e n t (fill d e 
n ' A n t o n i n a E s p i n o s a , Ful la , i d ' e n 
J a u m e G e n o v a r t , C a n d i l ) i r e s iden t 
a S a n t L l o r e n ç , é s u n a d e l e s 
p e r s o n e s q u e h a c o m e n ç a t a 
e x p l o t a r les poss ib i l i t a t s d e c r e a r 
p e c e s m u s i c a l s a m b o r d i n a d o r . 
N ' A n t o n i t é 3 2 a n y s i d e s d e 
j o v e v a i n t e r e s s a r - s e pe l m ó n d e la 
m ú s i c a . V a c o m e n ç a r t o c a n t la 
c o r n e t a i la g u i t e r r a , p e r p a s s a r a 
e s t u d i a r solfeig, a c a b a n t t o t s e ls 
c u r s o s , i a t o c a r la t r o m p e t a . M é s 
t a r d e s v a i n t e r e s s a r pe l p i a n o , i d e s 
q u e v iu a San t L l o r e n ç es tud ia f lauta 
t r a v e s s e r a i la t o c a a la b a n d a 
mun ic ipa l . H a fet c u r s o s d e c o r a l i 
a c t u a l m e n t e s t u d i a p r i m e r d ' h a r -
m o n i a . 
P e r ò j a farà q ü e s t i ó d ' u n pare l l 
d ' a n y s q u e e s v a c o m e n ç a r a 
i n t e r e s sa r e n e ls t e c l a t s e l ec t ròn i c s 
i e n e l s s i s t e m e s MIDI . P a r a l 
l e l amen t v a c o m e n ç a r a fer feina 
a m b o r d i n a d o r s , i p e r t an t , i ne -
v i t a b l e m e n t v a d e s c o b r i r l e s 
p o s s i b i l i t a t s d ' a q u e s t e s e i n e s 
p l e g a d e s . A r a f a a p r o x i m a n d a m e n t 
u n a n y q u e t r eba l l a a m b u n s i s t ema 
MIDI q u e c o n s t a d e 2 t e c l a t s , 
c a d a s c u n d ' e l l s a m b m ò d u l d e s o n s 
i n c o r p o r a t , u n o r d i n a d o r c o m -
pa t ib le I B M P C a m b la seva tar ja 
MIDI, u n m e s c l a d o r ana lòg i c i u n s 
a l t aveus . 
A m b a q u e s t e q u i p i u n a m i c a 
d e p a c i è n c i a h a c o m p o s a t u n a sèr ie 
d e p e c e s i n s t r u m e n t a l s q u e a r r iben 
a o m p l i r u n a c in ta m a g n e t o f ó n i c a 
d ' u n a h o r a d e d u r a d a . C o m ell diu 
" é s m ú s i c a a m b i e n t a l p e n s a d a p e r 
a fons m u s i c a l a qua l sevo l a l t ra 
a c t i v i t a t " . L e s s e v e s influències 
m u s i c a l s s ó n e l s c làss ics , M i k e 
Old f i e ld , P i n k F l o y d i l ' a c t u a l 
m ú s i c a N e w A g e , p e r ò u n a v e g a d a 
q u e s ' h a e s c o l t a t la cinta, h o m se 
n ' a d o n a q u e hi h a m o l t e s idees d e 
la seva p r ò p i a col l i ta . 
El l s e m p r e r e m a r c a q u e " e l 
q u e ca ldr ia é s fer e n t e n d r e a la gen t 
q u e t é u n s m í n i m s c o n e i x e m e n t s 
mus ica l s , q u e ex i s t e ix u n a m a n e r a 
m o l t senzil la d e c r e a r mús i ca i q u e 
e s t à a l ' a b a s t d e t o t s e l l s " . 
Q u a l s e v o l q u e t e n g u i o p o r t u n i t a t 
d ' e sco l ta r la s e v a m ú s i c a mitj ançant 
l e s c in t e s q u e j a c o r r e n , p o d r à 
c o m p r o v a r q u e és una música d'una 
q u a l i t a t e x c e l len t , i de molta 
p las t ic i ta t . 
' ' P e r p o d e r composa r aquestes 
p e c e s a m b l 'est i l t radicional hauria 
d ' h a v e r e s tud ia t mo l t s més cursos 
de l s q u e h e es tudia t , entre ells els 
d ' h a r m o n i a i compos ic ió , a part de 
t en i r u n a pe t i t a o rques t ra amb la 
qua l p o d e r fer sona r les peces per 
v e u r e si s o n a c o m a mi m'agrada 
E n canvi , mi t jançant l'ordinador 
t o t e s a q u e s t e s exigències es veuen 
r e s o l t e s . " 
Ca l r e m a r c a r q u e n'Antoni no 
es q u e d a e n el s imple fet de crear 
m ú s i c a mitj ançan t 1 ' ordinador, sinó 
q u e t a n c a el cicle interpretant les 
s e v e s p e c e s a m b orques t res de 
mús i c s . P e r e x e m p l e l 'any passat 
p e r la festa d e Santa Cecília (patrona 
de l s m ú s i c s ) a San t Llorenç, es va 
e s t r e n a r u n a p e ç a d e n'Antoni 
a n o m e n a d a " L l ú c i a , 2a pa r t " 
d e d i c a d a a la seva filla, i va ser 
i n t e r p r e t a d a p e r u n a orquestra de 
c a m b r a ( se t mús ics ) . 
E n g u a n y p e r San ta Cecília 
n ' A n t o n i v o l a n a r m é s enllà encara, 
i v o l e s t r e n a r d u e s peces com-
p o s a d e s p e r ell mitjançant l'or-
d inado r , u n a d ' e l l e s és la "su i te" 
" L l ú c i a , l a , 2 a i 3a p a r t s " , que 
se rà i n t e r p r e t a d a p e r to ta la banda 
d e mús i ca . L ' a l t r a " é s una peça 
c o m p o s a d a p e r a g u i t e r r e s i 
a d a p t a d a p e r a ser interpretada per 
u n q u a r t e t d e c l a r i ne t s " . 
F i n a l m e n t diu: "vu l l animara 
t o t a la g e n t q u e vulgui conèixer 
a q u e s t m ó n , p e r q u è realment no és 
t a n t c o m p l e x c o m p o t semblar". 
POE 
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L'art de cultivar bonsai 
P o d a 
En el mes d 'agos t i s e t embre 
es pot fer una s e g o n a p o d a 
d'estructura al bonsa i de fulla 
perenne, perquè en la ta rdor , 
després de les p r imeres p luges i 
quan refresca el t emps , t o rnen a 
treure branques, tot i que m é s 
primes que a la t reta de p r ima-
vera. 
En principi dues b r a n q u e s que 
estiguin oposades, és a dir, que 
surtin de la soca u n a a c a d a 
banda i a la m a t e i x a a l tura , 
hauríem de tal lar-ne u n a de la 
manera que most ra la figura 1. 
Quan dues b ranques es c r euen 
se n 'ha d 'e l iminar una , p e r ò 
triant bé abans de tal lar p e r q u è 
afecti el menys possible la silueta 
de l'arbre, igualment que les 
branques que cre ixen pe r aval l o 
per amunt (excepte l ' àp ix ) i les 
que van cap al mig de l ' a rb re . 
Si tenim branques que v o l e m 
que agafin m é s g r u i x a , l e s 
deixarem un brot ap ica l (a la 
punta de la branca) que c resqu i 
tot el que vulgui , m a l d a m e n t 
ens surti de la s i lueta del que 
tenim pensat fer, ta l larem la res ta 
normalment i la b r anca que té el 
brot llarg engruixirà m e n t r e que 
les altres no. 
I si és u n arbre q u e j a t e n g u e m 
format , h e m de tenir en compte 
que sempre ta l l a rem u n p o c m é s 
cur t a la par t de dal t de tot i anar 
a l la rgant així c o m m é s avall ens 
facem, p e r q u è l ' a rb re té t endèn-
cia a c ré ixer m é s a la par t de 
dalt . A ix í ens queda rà m é s o 
m e n y s c o m la figura 2, que si u s 
h i fixau pa re ix c o m si fossin les 
ne rv iac ions d ' u n a fulla en forma 
de cor. 
H e m de teni r mo l t en compte 
q u e to ts els tal ls h a n de ser ne t s 
i q u e n o surt in « tacons» de la 
soca o al là o n es tal la, s inó m é s 
b é u n p o c end ins p e r q u è a ixí la 
pel l té mo l t fàcil cobr i r la ferida. 
P e n s a u sempre a posa r p a s t a 
se l ladora a to tes les fer ides , si 
n o p o d e u teni r p r o b l e m e s de 
m a l cobr imen t de la pel l a c a u s a 
dels fongs o insec tes que es 
p o s e n ent re la pe l l i el t ronc . 
T e n i u en c o m p t e que en aques t 
t e m p s u s t r a u r a n b r a n q u e t e s 
p r i m e s i n o t a n y a d e s g ru ixades . 
Si les vo leu g ru ixades s ' h a n de 
fer a l 'h ivern . 
J a u m e G i n a r d Ll inàs 
RESTA OBERTA A L P U B L I C 
L A T E N D A 1 0 0 P T S . 
A L C A R R E R P E P N O T , s / n ( v o r a e l B a r E s C a r a g o l ) 
H I P O D E U T R O B A R O B J E C T E S A P A R T I R D E C E N T P E S S E T E S 
A R T I C L E S D E R E G A L , P A P E R E R I A , M A T E R I A L E S C O L A R , 
J U G U E T E S , M E N A G E D E C U I N A , E T C . 
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R a i m o n a c t u à a S a n t S a l v a d o r 
El p a s s a t dia 1 d ' a g o s t i d ins les 
F e s t e s P a t r o n a l s d e San t Sa lvado r , 
els a r t a n e n c s t i n g u é r e m l ' o p o r -
tun i t a t d e g a u d i r d ' u n magn í f i c 
reci ta l del " X i q u e t d e X à t i v a " , en 
R A I M O N . 
D i n s u n l loc pr iv i legia t , c o m és 
1 'explanada del r e c i n t e amura l l a t 
de Sant Sa lvador , el can tan t va lenc ià 
v a dele i tar u n n o m b r o s s í ssim públic, 
r e p a s s a n t 3 0 a n y s d e la s eva c a r r e r a 
m u s i c a l . C u r i o s a m e n t , e n t r e e ls 
e s p e c t a d o r s , g e n t d e t o t e s les e d a t s : 
la g e n e r a c i ó d e la " N o v a C a n ç ó " , 
j a p e n t i n a n t cabe l l s b l a n c s (p l ens d e 
r e c o r d s o i dea l i smes j uven i l s de l s 
anys 6 0 ) , i j o v e s q u e , p e r p r i m e r 
c o p t en i en l ' o c a s i ó d e fruit d e la 
p r e s è n c i a i la m ú s i c a d ' E n R a i m o n , 
i q u e a m b to t a l e x p e c t a c i ó i si lenci 
r e s p e c t u ó s , e s v a r e n " r e n d i r ' ' quas i 
d e t o t d ' u n a a la fo rça s ingula r d ' u n 
c a n t a n t q u e als 5 4 anys , d e m o s t r à 
q u e e n c a r a e s t à en p len i tud abso lu t a 
d e les facu l ta t s v o c a l s i, al lò m é s 
s o r p r e n e n t , d e la s a b a j u v e n i l . 
Senzil l , sobr i , h u m à ( n o p o d i a é s se r 
d ' u n a al t ra m a n e r a , fent a q u e s t t i pus 
d e m ú s i c a d e s d e m é s d e t r e s 
d è c a d e s ) , en R a i m o n oferí t e m e s 
c l à s s i c s , m í t i c s d i n s la s e v a 
t ra jec tòr ia : " A l v e n t " , " D i g u e m 
n o ( A h i r ) " , " 1 7 a n y s " , " D ' u n 
t e m p s d ' u n p a í s " , e tc , can tà p o e m e s 
d ' A u s i à s M a r c h , P e r e Q u a r t , 
p o e s i e s q u e ell m u s i c à i, s o b r e t o t , 
d e S a l v a d o r E s p r i u , a m é s d e 
p r e s e n t a r els n o u s t e m e s d e la s eva 
d a r r e r a insp i rac ió . 
A c o m p a n y a t p e r d o s m ú s i c s 
j o v e s , ba ix i g u i t a r r a , a m é s d e la 
s e v a c o m p a n y a i n f a t i g a b l e , la 
g u i t a r r a de l s i dea l i smes , la fo rça 
del c a n t a n t e s t à en la seva v e u , 
p lena d e m a t i s o s , d ' i m p a c t a n t s a l ts 
i i m p r e s s i o n a n t s g i rs . T e m e s socia ls 
q u e t o t s c o n e i x í e m i q u e p o s e n pell 
d e gal l ina e n c a r a al 1 9 9 3 ; poes i e s , 
c a n ç o n s , i n t i m i s t e s , a m o r o s e s , 
t e x t s e x i s t e n c i a l i s t e s , c o m p o n -
g u e r e n el c o n c e r t d ' E n R a i m o n a 
San t Sa lvador . 
E l públ ic , e n t r e g a t i e m o c i o n a t , 
el feren b isar i ell c a n t à c inc c a n ç o n s 
m é s , cu lminan t , l ò g i c a m e n t , a m b 
" A l v e n t " q u e f o u co re j ada i la 
m é s sent ida . 
A l final la g e n t c o m e n t a v a q u e : 
" . . E s t à en p l e n a f o r m a . . . " ; " . . . ha 
a r r iba t m o l t e n d i n s . . . " -de ia u n a 
j o v e a m i g a n o s t r a - ; " . . . E s ve ia q u e 
t en ia t a u l e s . . . " ; " . . É s u n dels g r ans 
d e la m ú s i c a c a t a l a n a . . . " ; " . . M a i 
e m p e n s a v a q u e m ' a g r a d a r i a 
t a n t . . . " - c o m e n t a v a u n a l t r e - ; 
" . . . J o t e n c els s e u s d iscs , p e r ò e s 
en d i r ec t e q u a n e s p o t v a l o r a r la 
feina d ' E n R a i m o n . . . " ; " . . . L l à s -
t i m a q u e hag i e s t a t t an t d e t e m p s 
i n a c t i u . . . " . I n o é s a ixí , ell ha es ta t 
s e m p r e t reba l lan t d i n s la mús i ca i la 
p o e s i a . E l q u e p a s s a , és ev ident , 
q u e la g e n t l ' hav ia encasellat dins 
u n c o n t e x t social concre t que ara ja 
n o es v iu , i ell és mol t m é s que això. 
A r a , als 3 0 anys d e " A l ven t" , en 
R a i m o n ha v ingu t a Ar tà , i el record 
del s eu reci tal p e r d u r a r à per molt 
t e m p s . 
N O T A : H e u v i s t qu in lloc tan 
m e r a v e l l ó s , quas i m à g i c que es 
a q u e s t a e x p l a n a d a amurallada de 
San t S a l v a d o r ? N o entenem per 
q u è s ' h a es ta t u n ra ig d 'anys sense 
rec i ta l s allà, c r e c q u e hi ha pocs 
l locs t a n a d e q u a t s . P e r cert, una de 
les d a r r e r e s ar t is tes q u e feren recital 
allà fou N a M a r i n a Rossell , que 
q u e d à c a p t i v a d a " d e l lloc tan 
e n c i s a d o r " - d i g u é - , i ens ha 
c o m e n t a t q u e li agradar ia moltíssim 
t o r n a r . É s u n ofer iment digne de 
subra t l l a r pe r pa r t de la Comissió 
d e F e s t e 
T e x t i fo tos : M i q u e l M e s t r e Ginard. 
BAR-RESTAURANTE 
CAN BALAGUER * Menú del dia 
* Tapes Variades 
tel. 83 50 03 
cl Ciutat, 19 
07570 - Artà 
* Cuina Mallorquina 
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V F e s t i v a l d e M ú s i c a C l à s s i c a 
Aquest V Festival de M ú s i c a Clàss ica d ' A r t à ens ha 
descobert el C laus t re del P P . F F . i p a s s a r de tenir -hi 
previst un sol conce r t a c o m p l e t a r t o t a l ' ed ic ió del 
festival. 
Quan vàrem decidir j u n t a m e n t a m b Ca r l e s P o n s e t í , 
Pere Noguera i J o a n a L lab ré s ( d e s p r é s d e t o t u n 
capvespre de cercar l locs d in t re d ' A r t à ) q u e el C laus t r e 
era el lloc millor pe r r epresen ta r el m u n t a t g e de l ' o p e r e t a 
«Bastien» vaig pensa r q u e havia ar r ibat el m o m e n t d e 
posar aprova el C laus t re . A a n t e r i o r s ed i c ions j a h a v í e m 
comentat a m b a l t r e s m ú s i c s i l ' o r g a n i t z a c i ó q u e 
segurament seria u n b o n l loc. T o t e s v a p r e p a r a r 
seriosament; la t a r ima de l ' e scenar i , la i l · luminació. . . i el 
resultat va ésser q u e l ' acús t i ca e r a mo l t b o n a , n o feia 
calor, molts ve ren u n a " ò p e r a ' ' p e r p r i m e r a v e g a d a i el 
silenci de les pa re t s del C l aus t r e e s v a t o r n a r mús ica . 
Una bona música exigeix u n b o n silenci i el silenci 
necessita d ' una b o n a mús ica c o m la d e W . A . M o z a r t 
(per exemple) pe r fer-lo sentir. 
Una vegada conf i rmat pe r t o t s q u e l ' expe r i ènc ia v a 
ésser bona es v a decidir finalitzar l ' ed ic ió , p rev i s t a en u n 
principi a l 'església dels P P . F F . , al C laus t r e . 
Seguiren els c o n c e r t s o n s ' i n t e r p r e t a v e n o b r e s d e 
compositors Ma l lo rqu ins ( C o n c e r t d e Fea . C u a r t i J o a n 
Miquel Ar rom) , a c t u a r e n ar t i s tes j o v e s d e g r a n qual i ta t 
com Eva L e o n (viol í ) i Alber t M o r a ( f lauta) , ens 
visitaren de N o r u e g a el t r io " c o n a m o r e " a m b o b r e s 
molt exquisides pe r a v e u , flauta i p i ano . I finalment les 
orquestres (que j a fa u n s anys són hab i tua l s al n o s t r e 
Festival) Simfònica Corel l i d ' A n g l a t e r r a q u e d e s p e r t à 
en el públic un in terès mol t g r a n i l ' o r q u e s t r a d e C a m b r a 
de l 'Empordà, fo rmac ió r e c e n t m e n t g u a r d o n a d a a m b el 
premi nacional de Ca ta lunya . 
Les obres se lecc ionades p e r les f o r m a c i o n s a n a v e n 
des dels c o m p o s i t o r s m é s c làss ics , B a c h , Vivald i , 
Mozart... als m é s m o d e r n s c o m Jol ive t i M o n s a l v a t g e , 
mostrant-nos q u e la cu l tu ra mus ica l n o p e r t a n y a cap 
època ni estil i q u e és o b e r t a a t o t h o m , fet q u e s in toni tza 
amb les p r e t e n s i o n s de l f e s t iva l o f e r i n t a q u e s t a 
programació del V Fes t ival d e M ú s i c a Clàss ica d e la 
forma millor i m é s ser iosa poss ib le q u e e s p o t en a q u e s t s 
moments. 
Eva Leon (violí) i Benjamí Santacana (piano) 
Con Amore", de Noruega 
J o s e p F . P a l o u . 
Francesca Cuart (soprà) i 
Joan Miquel Arrom (piano) 
C o m e r c i a l 
EN ARTA: 
Carrer de ciutat, 26 Tel. 56 21 48 
tti MANACOR: 
Polígono industrial 
C/. Menestrals, 11 - Tel. 55 5811 
ARTA - (Mallorca) 
MlKCY'fWBUSOn. TTJCtOTK 
CÒNDOR Motocuntores y Motobombas 
BATUf Empacadoras • Rotoempacadoras 
v Sistemas de nego 
ZAZURCA Equipos preparación 
Tierra y Siembra 
ACUDO cubas de vado 
MOMML Y OPW Motoslerras 
CAVARA Pulverizadores 
GASPARDO Barras de Corte 
JUSCAHESA Remolques 
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M A R I A C U R S A C H , T E R E S I A N A 
P e r conè ixe r u n a espir i tual i tat , 
u n esti l de v i d a cr is t iana , u n 
ca r i sma , el c a m í m é s ac la r idor 
i m é s segur és c o n è i x e r u n a 
p e r s o n a q u e el v iu , o a l m a n c o 
l ' i n t e n t a v i u r e . L a n o s t r a 
en t rev i s ta e n s p e r m e t r à c o n è i -
x e r u n ins t i tu t de d o n e s seg lars 
q u e t r eba l l en o r g a n i t z a d a m e n t 
al se rve i de l ' evange l i t z ac ió : 
les t e r e s i anes . I e n s p e r m e t r à 
c o m p a r t i r a m b e l les l ' a l eg r i a 
p e r la p r ò x i m a bea t i f i cac ió el 
d i a 10 d ' o c t u b r e , d e l s e u 
fundador , P e d r o P o v e d a . P e r 
pa r l a r de la Ins t i tuc ió t e r e s i ana 
h e m e n t r e v i s t a t n a M a r i a 
Cursach . Res ide ix a Barce lona , 
p e r ò e ls es t ius e ls p a s s a a la 
C o l ò n i a , q u e el la c o n s i d e r a el 
seu p o b l e . 
Bel lpu ig . : Qui és na M a r i a 
C u r s a c h ? 
M a r i a C u r s a c h : U n a d o n a 
q u e v a n é i x e r a Sance l l e s , p e r ò 
t an t son p a r e c o m sa m a r e són 
d ' A r t à . S o m l a f i l l a d ' e n 
C l i m e n t C a n a y . 
B.: C o m v a ser que una al · lota 
d e s a C o l ò n i a s e v a f e r 
t e r e s i a n a ? 
M . C . : Q u a n a r r ibà el t e m p s 
d ' a m p l i a r e ls m e u s e s t u d i s , 
m o n p a r e v a d e m a n a r conse l l a 
D . P e d r o A m o r ó s , c a p e l l à 
d e s c e n d e n t d ' A r t à i a l e sho res 
D i r e c t o r de l ' E s c o l a N o r m a l 
de Ciu ta t . " U n e s p ro fe so re s 
q u e e n s e n y e n m o l t b é i t e n e n 
u n co l legi al ca r re r de l s O m s . 
Són de la Inst i tució T e r e s i a n a ' ' , 
v a é s se r la r e spos ta . V a i g es ta r 
u n s n o u a n y s al seu internat ; i e m 
v a e n t u s i a s m a r el seu estil de 
v ida . 
B . : Q u è ens pots dir de la 
Ins t i tuc ió t eres iana? 
M . C . : L a Ins t i tució Te res i ana 
é s u n a A s o c i a c i ó d e f e e l s 
a p r o v a d a p e r l 'Esglés ia , i els seus 
m e m b r e s es c o m p r o m e t e n a la 
p r o m o c i ó h u m a n a m i t j a n ç a n t 
l ' e d u c a c i ó i l a c u l t u r a d e s 
d ' e n t i t a t s p ú b l i q u e s i en t i t a t s 
p r i v a d e s . L a Ins t i tució Te res i ana 
p a r t i c i p a e n la miss ió de l ' E s -
g lés ia d e s d ' a q u e s t c a m p e spe -
c í f ic i a i x í c o l l a b o r a e n la 
c o n s t r u c c i ó de l R e g n e de D é u 
d ins l a H i s to r i a . 
B . : Q u è feis , on v iv iu , on sou? 
M . C . : I n t e n t a m viure la rad i -
ca l i ta t d e l ' E v a n g e l i c o m a gent 
c o r r e n t - sa l i l levat ent re els que 
c o n v i v i m - . E s pe r a ixó q u e t e n i m 
m o l t a ag i l i t a t i l l ibertat , t an t e n 
l ' e x e r c i c i de la profess ió c o m en 
el l loc i l a m a n e r a de v iure . 
A q u e s t a f lexibil i tat es tà s empre 
en r a ó de la miss ió que duim 
ent re m a n s : l ' educació com a 
força t ransformadora , la cultura 
en d ià leg a m b la fe, els projectes 
t enden t s a af irmar els drets de la 
p e r s o n a tot integrant la fe i la 
vida. . . 
A q u e s t e s características de 
m i s s i ó i v ida ens han permès de 
ser u n a ins t i tució universal i de 
col l abo ra r a m b grups i amb 
en t i t a t s q u e c e r q u e n aquests 
m a t e i x o s object ius . 
B.: C o m ve is Pescóla i el 
d ià leg /confrontac ió entre fe i 
c u l t u r a a v u i en el nostre 
hor i tzó? 
M . C . : Persona lment , els anys 
m é s p l e n s d ' i l lusió de la meva 
profess ió són els que vaig passar 
c o m a m e s t r a a l ' escola pública 
de Sa To r r e de Canyamel. En 
a c a b a r la j o r n a d a amb els meus 
a l u m n e s e n c a r a e m quedava 
t e m p s p e r a fer feina a la 
P a r r ò q u i a , a m b D o n Mateu 
G a l m é s i a m b u n grup d' arüman-
ques que t ambé hi col laboraven: 
n a M a r i a de Son Pastor, na 
J o a n a i n a Sancho , n'Esperança 
d e s C o l m a d o , n a Magdalena 
S u n y e r . . . i t o t a u n a llista 
m t e r m i n a b l e . 
C o m a respos ta concreta a la 
p r e g u n t a e t d i ré que és una 
ca r ec t e r í s t i c a pr incipal de la 
Ins t i tució Teres iana la presència 
d e l s s e u s m e m b r e s en les 
es t ruc tu res estatals. 
E n q u a n t al diàleg fe-cultura, 
és el b e s s ó del nostre carisma. 
La nos t r a concepc ió d'aquest 
E S M O N U M E N T 
n o v a d i r e c c i ó - n o u a m b i e n t 
% S A L O R E M O D E L A T P E R B A T E J O S - C O M U N I O N S 
H I C E L E B R A C I O N S E N G E N E R A L 
E • 
N T e l è f o n s : 8 3 6 2 4 8 - 8 3 5 8 9 6 
T 
( t a n c a t e l s d i l l u n s ) 
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Pere Poveda, prevere fundador de la 
institució teresiana 
tema és clar i al m a t e i x t e m p s 
exigent: la fe dóna p le senti t a la 
cultura, i la fe neces s i t a les 
catagories culturals pe r p o d e r -
se expressar h i s t ò r i c a m e n t " . 
B.: Un pilar vos tre és la l luita, 
el treball per la just ic ia . Q u e 
vol dir aixó? 
M.C.: La nostra m e t a i el nos t re 
desig com Insti tució Te res i ana 
és promoure el copromí s a m b la 
justícia des de la formació social 
inherent a tota tasca cul tural i 
educativa. 
B.: Als inicis de la Inst i tució 
teresiana hi ha un c a p e l l à : 
Mosèn Pedro Poveda . 
M.C. :Pedro P o v e d a é s u n 
sacerdot nascut a Linares ( l a é n ) 
d taller d'impressió 
PUBLICITAT d i s e n y 
LOGOTIPOS 
RÈTOLS 
SERIGRAFÍA f e r r a t i n e s 
E S T A M P A C I O D E R O B A 
C A R T E L L S 
c/Parròquia, n° 5 -Telf. 83 51 36 
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l ' a n y 1874. La seva vida va tenir 
s e m p r e c o m a centre el sacer-
doc i . L a idea de St .Pau " f i n s 
q u e el Cr is t es formi en vosa l -
t r e s ' ' el fa v iure p rogres ivament 
l a i d e n t i f i c a c i ó a m b C r i s t . 
A q u e s t c amí cu lmina a m b la 
seva m o r t c o m a tes t imoni de la 
fe, l ' a n y 1936. 
L ' U N E S C O l ' h a d e c l a r a t 
p e d a g o g i humanis ta . 
L ' E s g l é s i a el beat i f icarà el 
p r o p e r 10 d ' oc tub re . 
B. :Com v a néixer la Institució 
T e r e s i a n a ? 
M . C . : La idea de la Inst i tució 
Te re s i ana la va concebre Ped ro 
P o v e d a a Covadonga (Asturias) : 
u n a assoc iac ió pe r a laics a m b 
u n a f o r m a c i ó p r o f e s i o n a l i 
cul tura l , d i sposa ts a encarnar la 
fe en cada m o m e n t his tòr ic , des 
de l ' e d u c a c i ó i la cultura. 
A q u e s t a idea es va fer real i tat 
p o c t e m p s després , l ' a n y 1911 . 
B.: Q u é significa per a vosa l -
t res la beat i f icació de P ed ro 
P o v e d a ? 
M . C . : T ' h o diré a m b u n a frase 
de la Di rec to ra Genera l : ' ' P e r a 
to ts e ls c re ients i pe r a tot el m ó n 
P e d r o Poveda serà presentat c o m 
a t e s t imoni del segu iment de 
C r i s t " . 
E n el m a t e i x acte t a m b é sirè 
b e a t i f i c a d a V i c t o r i a D i e z , 
m e m b r e de la Inst i tució T e r e -
s iana. 
C o m po t s imaginar , h o . a c o -
1 li r e m a m b u n a i mmensa alegria. 
B. : C o m ve i s la comunitat 
nostra aquí , a la Colònia? 
M . C . : U n a comuni ta t viva, 
par t ic ipa t iva , capaç de const rui r 
p lega t s . 
V e i g a m b sat isfacció que es 
c o m e n ç a a e s b r i n a r l a p a r -
t ic ipac ió dels est iuejants i dels 
tur i s tes d ' a l t r es pa ïsos . 
B. : Q u é els dirieu als crist ians, 
a les persones més act ives dins 
el poble i dins l 'Esglés ia aquí, a 
la Co lòn ia? 
M . C . : E l s diria u n a sola cosa: 
s igueu sants (entregats als altres, 
b o n d a d o s o s , sol idar is , a legres) . 
L a res ta , D é u h o posarà . 
Gràc ie s , M a r i a Cursach per les 
t eves respos tes i pe l teu t e s -
t imoni . 
F r a n c e s c M u n a r 
N O T I C I E S B R E U S 
T Ó M B O L A 
E l s n ú m e r o s p r e m i a t s e n la 
t ó m b o l a pa r roqu ia l d e les p a s s a d e s 
festes d e Sant S a l v a d o r v a r e n ser 
els s egüen t s : 
D i a 5 d ' a g o s t : n° 2 0 9 
D i a 6 d ' a g o s t : n° 4 6 7 
D i a 7 d ' a g o s t : n° 7 5 , 1769 , 6 3 4 i 
6 7 7 
D i a 8 d ' a g o s t : n° 5 6 
E n la t ó m b o l a pa r roqu i a l s ' h a n 
r e c o l l i t 5 2 8 . 8 8 5 p t s . E l s r e s -
p o n s a b l e s d e la p a r r ò q u i a a g r e -
e iexen la co l · l aborac ió p r e s t a d a 
d e s i n t e r e s s a d a m e n t pe l s qu i h a n 
m u n t a t la t ó m b o l a i la pa r t i c ipac ió 
d e t o t s . M o l t e s g ràc ie s . 
E l di l luns dia 13 s e t e m b r e , el s e ' n 
d e m à de la fira, es rifarà u n a bicicleta 
m o u n t a i n b ike . 
C A T E C U M E N A T D E J O V E S 
D e d i m a r t s dia 2 4 a d i s sab te dia 
2 8 , u n g r u p d e 13 j o v e s v a r e n ser a 
R u b e r t s p e r fer u n a s e t m a n a de 
convivènc ia . E r e n els qui e n g u a n y 
faran el t e r c e r cu r s i a l g u n s q u e j a 
h a n e s ta t conf i rmats . 
D e d i v e n d r e s d ia 2 7 a d i u m e n g e 
dia 2 9 els qui e n g u a n y faran s e g o n 
e ren d ' a c a m p a d a a B e t l e m . T o t s 
p l e g a t s e r en u n a qu inzena . 
O B R E S 
E s t à previs t q u e d ins p o q u e s 
s e t m a n e s e s d u g u i n a t e r m e les 
o b r e s d e r e p a r a c i ó del p e u d e la 
c r eu i d e la go rn i s a d e la façana d e 
l ' E s g l é s i a p a r r o q u i a l . S ó n l e s 
c o n s e c u è n c i e s del l l amp q u e p res t 
farà u n any hi v a pega r . 
T a m b é e s t à p r e v i s t l l eva r la 
h o m i t a t d e la pa re t in te r io r q u e 
d o n a al N o r t en el San tuar i d e Sant 
Sa lvador , h a g u e n t es ta t r e p a r a d a 
la t a u l a d a i la pa re t ex te r io r j a fa u n s 
anys , del q u e a ra e s t r a c t a é s d e 
p i n t a r l ' i n t e r i o r . A p r o f i t a n t el 
m u n t a t g e d e l s a n d m i a t g e s , e s 
p in t a rà t o t l ' in te r ior del santuar i . 
C A N V I S 
S o r J o a n a M a s é s u n a re l ig iosa d e 
la Car i ta t q u e d e s d e la d a r r e r a 
s e t m a n a d e ju l io l s ' ha i n c o r p o r a t a 
la c o m u n i t a t q u e s e r v e i x l a 
res idènc ia 
E l p a r e T o n i R o l d a n e n s h a de ixa t 
i en el seu l loc s ' h a n i n c o p o r a t a la 
c o m u n i t a t f ranciscana J o s é Ignac io 
G ó m e z i B a r t o m e u P a s t o r . 
B e n v i n g u t s els n o u s i c o n t i n u a m 
un i t s a m b el qui s e ' n va . 
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A . G e n o v a r t 
Estiu mogut 
Aquest estiu, entrat ja en la seva recta final, ha estat prou 
mogut al nostre poble, especialment en el capítol de les 
protestes, moltes de les quals els veïnats les han fetes arribar 
a aquesta corresponsalía. Mirarem de fer-ne un resum del més 
interessant. 
El nou cadastre 
La sala on el batle explicà la valoració del cadastre estava de gom en gom 
E l p r i m e r t r ans to rn fort el 
s e ' n d u g u e r e n e ls co lon ie r s i 
r e s iden t s la da r r e r a s e t m a n a d e 
j u l i o l q u a n la G e r è n c i a Ter -
r i tor ia l de B a l e a r s de l Min i s t e r i 
d ' E c o n o m i a i H i s e n d a fe ia 
a r r iba r , a t r a v é s d e l ' A j u n -
t amen t , la c o m u n i c a c i ó de la 
v a l o r a c i ó d e l n o u c a d a s t r e . 
T o t h o m espe rava q u e la r ecep ta 
fos sa lada p e r ò n o t an coen t a ; 
p e r a ixò la i m m e n s a ma jo r i a 
de l s co lon i e r s es d e s p l a ç a r e n a 
A r t à a l ' A j u n t a m e n t a d e m a n a r 
e x p l i c a c i o n s i a fer la c o r r e s -
p o n e n t p r o t e s t a a l ' e m p r e s a 
O R T E A q u e h a es ta t la q u e se 
n ' h a cu ida t de fer la va lo r ac ió 
de l s b e n s i m m o b l e s s e g o n s els 
criteris acorda ts pe r la de legació 
d ' H i s e n d a . 
E l p u n t m é s conf l ic t iu fou el 
d e l a v a l o r a c i ó de l s t e r r e n y s 
cons ide ra t s c o m a u rban i tzab les 
q u e són els s i tuats entre el tor rent 
de l Par ra l o de Sa Tor re i el d ' E n 
Catel le t i de la carretera de Be t l em 
e n ava l l . E l s p r o p i e t a r i s d ' a -
ques t e s te r res cons ide ren injusta 
i abus iva la va lo rac ió que se n ' h a 
fet, de tal m a n e r a que a lguns de ls 
a m o s es t an d i sposa t s a " v e n d r e 
avu i m a t e i x a H i s e n d a la f inca 
pe l p r e u que h a estat t a x a d a " . 
D a v a n t la revol ta genera l , 
a lguns ve ïns dels m é s afectats 
conv ida ren el bat le d 'Ar t à pe rquè 
v e n g u é s a d o n a r exp l i cac ions 
sobre e ls cr i ter is a m b què s ' hav ia 
e labora t el n o u cadas t re i qu ines 
p a s s e s es p o d i e n dona r pe r tal 
q u e fos r ev i sada la va lorac ió feta. 
E l pa s sa t d i jous dia 26 d ' agos t , 
M i q u e l P a s t o r p r e s i d í a c o m -
p a n y a t pe l r eg idor An ton i Lla-
n e r a s , u n a r e u n i ó amb els 
p r o p i e t a r i s de l s terrenys de-
c lara ts c o m a z o n a urbanitzable; 
5 9 pe r sones ompl i ren el local de 
l ' e d i f i c i m u n i c i p a l , aquest 
n o m b r e significa u n elevadíssim 
p e r c e n t a t g e de les persones 
a fec tades . E n aques ta reunió el 
ba t le de ixà b e n clar que l'A-
j u n t a m e n t n o intervenia per res 
e n la confecc ió de l cadastre; ' 'la 
D e l e g a c i ó d ' H i s e n d a -digué 
Pas to r - és la responsable d'e-
fec tuar- la i e n concre t el Centre 
d e Ges t ió Cadas t ra l , el qual, 
en t re al t res coses , té en compte 
les n o r m e s subsidiàr ies i els 
va lo r s de m e r c a t r e a l s " . 
M i q u e l Pas tor assegurà que 
l ' A j u n t a m e n t t r o b a que els 
t e r r enys rús t ics considerats com 
u r b a n i t z a b l e s h a n es ta t so-
breva lora t s pe l Cent re de Gestió 
Cadas t ra l i " a i x í pens dir-ho al 
G e r e n t r e sponsa lbe de seguida 
que torn i de v a c a n c e s " . 
L a r e u n i ó t i n g u é alguns 
m o m e n t s d e c e r t a tens ió i 
ne rv ios i sme , p e r ò la serenitat 
d e l b a t l e c a l m à e ls ànims, 
d e m a n a n t que el deixassin parlar 
i e x p o s a r les pas ses concretes a 
donar . A q u e s t e s bàsicament es 
r e d u e i x e n a t res : 
l r . - C a d a s c ú dels afectats fer 
la co r r e sponen t reclamació a 
t í tol pe r sona l . 
2n . - Espe ra r a veure el resultat 
de les converses mantingudes 
ent re el ba t le i el gerent. Si la 
g e r è n c i a r e c o n s i d e r a la seva 
pos ic ió , els t e r renys de la zona 
u r b a n i t z a b l e p o d e n ésser va-
lora ts de bel l nou . 
3 r . - E ls ve ïns dels diferents 
p o l í g o n s p o d e n d e m a n a r a 
l ' A j u n t a m e n t u n a revisió de les 
n o r m e s subsidiàr ies i el Con-
sistori , si cons ide ra la petició 
r aonab le , p o t qualif icar com a 
rús t ics els t e r renys que, avui per 
avui , són urbani tzables . 
A l ' h o r a de redactar aquesta 
c ròn ica les coses estaven així i 
els coloniers romanien en actitud 
d ' e s p e r a i mol t preocupats . 
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La circulació 
Fins i tot el m é s agnòs t ic 
aquest e s t i u h a c r e g u t e n 
l'existència de l ' À n g e l d e la 
Guarda; si no fos pe r aques t , no 
s'explica que no h i hag i hagu t 
més accidents. Pr inc ipa lment les 
bicicletes - també a lgun co txe -
han circulat i m p u n e m e n t i sense 
cap tipus de vigi lància pe r par t 
de la policia local , pe r o n els ha 
donat la gana sense respec ta r 
direccions prohib ides n i al tres 
tipus de senyals, la qua l cosa ha 
donat més de dos re tg i ros als 
conductors. 
A la confluència del carrer 
Sant Lluc amb J a u m e I, d ia 13 
d'agost es duien comptabi l i tza ts 
set accidents, a lgun d ' e l l s a m b 
ferits g r e u s . L a s o l u c i ó a l 
problema del trànsit , p e r quan? 
Quan hi hagi u n mor t ? . 
Els cans 
Ja sabem que és inút i l insistir , 
però els cans con t inuen anan t a 
lloure i fent les seves fe ines on 
els dóna la gana; pe r afegitó, 
durant alguns dies a la plat ja h i 
hagué fortes d i scuss ions ent re 
el públic i u n súbdi t ca ta là que 
estava empenyat a b a n y a r el seu 
ca entre la gent i p e r n a s s o s el 
tirà un pa re l l de v e g a d e s a 
l'aigua. És cert que la po l ic ia 
local no pot ser p e r tot, pe rò 
seria molt d ' agra i r que se la ves 
una mica m é s pe l s l locs con -
correguts per tal d ' ev i t a r p r o -
blemes. Algú va notar de seguida 
que el vespre que el bat le v e n g u é 
a par lar s o b r e e l t e m a d e l 
cadastre, tot el t e m p s h i h a g u é 
dos policies munic ipa l s . D e v i e n 
estar molt in teressats e n el t e m a 
de la xerrada?. 
L'aigua potable 
A la fi, després , d ' u n m e s i 
dies d ' h a v e r i n a u g u r a t o f i -
c ia lment el s e r v e i d ' a i g u a 
potable, aquest en t rà en fun-
cionament. L ' a i g u a és b o n a i la 
gent està satisfeta a l m a n c o de 
poder regar el j a rd í sense passa r 
pena ni haver de paga r el l íquid 
element a p r eu de l t a n c del 
camió. 
Han arribat t a m b é les no t i -
f icacions dc les cont r ibuc ions 
especia ls , a lgunes d ' e l l es u n poc 
sa lades , p e r ò n o h a n vengu t de 
n o u ; la gen t cons idera que la 
cana l i t zac ió d ' a i g u a po tab le i 
r e s idua l s , l 'asfal ta t dels carrers 
i l e s v o r a v i e s s ó n u n a g r a n 
mil lora pe r al poble i està d ' acord 
que ent re to ts s ' ha de pagar la 
par t p roporc iona l . 
E l s que sí p ro tes ten i fort, són 
e l s v e ï n s d e la u r b a n i t z a c i ó 
M o n t f e r r u t x q u e h a n e s t a t 
" c o n v i d a t s " a paga r a m b la 
m a t e i x a p r o p o r c i ó d e l s c o -
l o n i e r s , q u a n a l ' e s m e n t a d a 
u rban t i zac ió n o h i h a asfaltat, n i 
f a r o l e s , n i v o r a v i e s n i l e s 
c a n o n a d e s de l ' a igua potab le . 
P e r t a l m o t i u a l g u n s ' d e l s 
p rop ie t a r i s de l s i m m o b l e s de 
Mont fe r ru tx h a n dirigit una carta 
a r A j u n t a m e n t demanant - l i que 
revis i la seva pos tura . 
Excursió a Lluc 
P e r d e m à d i u m e n g e el C lub 
d e la Te rce ra Eda t i el Cen t re 
Cu l tu ra l t e n e n projec ta t anar 
d ' e x c u r s i ó a L luc . La pa r t ida 
es tà previs ta a les 9 del mat í . E s 
b a i x a r à a d ina r al " F o r o de 
M a l l o r c a ' ' i el r e to rn es farà pe l 
Por t de Pol lença i Por t d ' A l c ú d i a 
haven t visi tat abans la C a l a de 
Sant V i c e n ç . 
L e s festes del C e n t r e Cul tural 
A c a b e m aques ta in fo rmac ió 
a l m a n c o a m b b o n gus t de boca . 
L e s festes de l Cen t r e Cul tu ra l 
foren u n èxit de par t i c ipac ió . L a 
t ó m b o l a p a r r o q u i a l r e c a p t à 
3 6 4 . 0 0 0 p t s . E l fu tbo l en t r e 
f è m i n e s j o v e s C o l ò n i a - A r t à , 
ent re els segu idors de l B a r c a i el 
M a d r i d , i e l s c a s a t s c o n t r a 
fadr ins ( e n g u a n y pe r p r i m e r a 
v e g a d a g u a n y a r e n els dar re rs ) 
con ten ta ren tots e ls af ic ionats . 
L e s expos i c ions de p in tu ra i 
c e r à m i c a s a t i s f e r e n e l s m é s 
ex igents . La g i m c a n a a m b 16 
g rups fou u n r è c o r d de p a r -
t ic ipació . E l duet Sa lvador i Gor i 
e v o c à els s en t imen t s nos tà lg ics 
i el bal l de bo t omp l í d ' a l eg r i a i 
m o v i m e n t la P l a ç a de Sant Pere . 
Pe r mo l t s d ' a n y s . 
Aquest munt d'alga ha "decorat" durant setmanes la nostra platja 
La platja 
L a plat ja e n s h a q u e d a t pet i ta , p o t ser s ' e n g r a n d e s q u i si e s fa el n o u mol l , 
p e r ò la g e n t s 'hi a g o m b o l a " f r a t e r n a l m e n t " . E n gene ra l e s t à n e t a i b e n 
cu idada . E l q u e n o hi diu g e n s és aquel l ca ramul l d ' a l g a ( q u e r e p r o d u ï m 
a la fo tograf ia ) q u e ha r o m à s du ran t s e t m a n e s allà mate ix . S e m b l a q u e el 
m o t i u pe l qua l n o es re t i ra é s p e r q u è els o b r e r s d e la b r i g a d a munic ipa l 
n o c o m p t e n a m b m é s forces q u e les de l s s e u s b r a ç o s i u n a ca r re ta . Al 
t e m p s q u e c o r r e m , t a n mal d e fer ser ia avisar u n t r a c t o r i u n a pa la i a m b 
mitja h o r a re t i ra r aquel l caramul l t a n g ro l l e r? É s q u e n o hi h a p r e s s u p o s t ? 
J a q u e s o m a la platja v o l e m fer c o n s t a r les p r o t e s t e s d ' u n s v e ï n a t s q u e 
s ' i nd igna ren q u e n u n c a p v e s p r e d e mit jan jul iol a r r ibà a la platja u n a g r a n 
m à q u i n a pe r e s c a m p a r l ' a rena , fent fugir t o t s els bany i s t es i e m b r u t a n t 
l ' a igua . A q u e s t a ma te ixa acció , n o es p o d i a h a v e r dui t a t e r m e a pr inc ip is 
d e t e m p o r a d a o a l m a n c o d e b o n ma t í ? . 
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PLUVIÒMETRES DEL TERNE D'ARTA MES DE JULIOL DE 1 9 9 3 
DATA 











No s ' e n r e g i s t r à c a p p r e c i p i t a c i ó d u r a n t t o t e l mes 
TOTALS : 
HES 
ANY NATURAL 2 5 4 * 9 2 3 0 * 8 2 4 1 * 8 2 4 7 * 9 3 4 5 * 4 2 3 6 * 0 2 0 1 ' 2 
ANY AGRÍCOLA 5 1 5 ' 0 4 8 9 * 1 5 0 7 * 9 4 9 2 * 5 6 1 1 * 5 4 8 2 ' 0 3 6 6 ' 4 
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR: ( j u l i o l de 1 9 9 2 ) 
MES 2 8 ' 8 3 2 * 5 2 5 * 8 2 3 * 8 3 8 * 7 5 3 * 5 5 9 ' 9 
ANY NATURAL 3 0 7 ' 3 3 1 3 * 6 3 3 3 * 5 2 7 2 * 4 3 4 9 * 6 3 7 5 ' 1 3 8 7 ' 6 
ANY AGRÍCOLA 1 5 6 0 ' 2 1 5 3 0 * 1 1 8 4 5 * 5 1 3 5 8 * 2 1 7 4 4 * 9 1 7 7 1 * 6 1 6 5 5 ' 5 
PLUVIÒMETRE S DEL TERME D'ARTA MES D'AGOST DE 1 9 9 3 
DATA 











Dissabte, 2 8 9 ' 1 2 * 0 1 * 0 1 * 2 2 * 6 5 ' 0 6 ' 7 
TOTALS : 
MES 9 * 1 2 * 0 l ' O 1 * 2 2 * 6 5 * 0 6 ' 7 
ANY NATURAL 2 6 4 ' 0 2 3 2 ' 8 2 4 2 ' 8 2 4 9 * 1 3 4 8 ' 0 2 4 1 * 0 2 0 7 ' 9 
ANY AGRÍCOLA 5 2 4 * 1 
3 3 " 5 8 X 
4 9 3 * 1 
3 3 * 2 0 X 
5 0 8 ' 9 
2 7 * 5 8 X 
4 9 3 * 7 
3 6 ' 3 5 X 
6 1 4 * 1 
3 5 * 1 7 X 
4 8 7 * 0 
2 7 * 3 7 X 
3 7 3 * 4 
2 2 * 4 6 % 
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR: ( a g o s t de 1 9 9 2 ) 
MES > ' ' 0 * 4 1 * 4 1 V 3 7 * 5 7 * 0 
ANY NATURAL 3 0 7 ' 7 3 1 5 * 0 3 3 3 * 5 2 7 2 * 4 3 5 0 * 9 3 8 2 ' 6 3 9 4 * 6 
ANY AGRÍCOLA 1 5 6 0 * 6 1 5 3 1 * 5 1 8 4 5 * 5 1 3 5 8 * 2 1 7 4 6 * 2 1 7 7 9 * 1 1 6 6 2 * 5 
Pluviometria 
A m b els reg i s t res de l m e s 
d ' a g o s t s ' a c a b a l ' a n y agr í -
cola . 
E n la case l l a d ' A N Y 
A G R Í C O L A del m e s d ' a -
gos t del 93 h i figura, t a m b é , 
u n p e r c e n t a t g e q u e és el 
r e s u l t a n t d e c o m p a r a r 
a q u e s t a quan t i t a t a m b la 
cor responen t de l ' a n y 1992. 
Serve ix p e r m o s t r a r la di ferència 
re la t iva e n els d o s pe r íodes de 
prec ip i t ac ió . 
Si el p e r í o d e q u e a n o m e n a m 
a n y agr íco la ( d ' 1 de se tembre a 
3 1 d ' a g o s t ) p o t ser cons idera t 
c o m a uni ta t t e m p o r a l na tura l de 
pluja , ser ia t a m b é l ' è p o c a de 
càr rega de ls aqüí fe rs subterranis . 
O b s e r v a n t e l s p e r c e n t a t g e s 
enreg is t ra t s ( 2 2 ' 4 6 % el més 
b a i x i 3 6 ' 3 5 % el més alt) 
p o d r í e m p e n s a r q u e els 
p r o b l e m e s d ' a i g u a s'expli-
q u e n p e r aques t a disminució 
d e p r e c i p i t a c i o n s . E n la 
t e m p o r a d a 92 -93 ha plogut 
n o m é s u n a te rcera part del 
q u e va p l o u r e en el 91-92. 
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Contestador 
automàtic 
Hem rebut diverses cr i -
dades i sen t ides o p i n i o n s 
sobre el següent tema: 
" . . .No c o m p r e n e m que 
enguany, per les p a s s a d e s 
festes de Sant Salvador , i 
concretament al darrer acte , 
la ballada popula r a càr rec 
d'«Artà Balla i Can ta» , (que 
estigueren molt encertats tant 
en la mostra com t ambé a la 
presentació que fou ver ta -
d e r a m e n t e s p e c t a c u l a r ) , 
estigués present la imatge de 
la Mare de D é u de S a n t 
Salvador i a m é s a l '«es t i l 
antic». Si la ve t lada h a g u é s 
tengut u n c a i r e r e l i g i ó s 
popular, passi , pe rò a u n acte 
de ball folklòric n o hi ve im el 
motiu per e star-hi pre sent u n a 
imatge que sempre es vene ra 
al seu s an tua r i " . 
Una altra c r idada va ser de 
crítica a una orques t ra que va 
amenitzar u n a de les t res 
verbenes d 'enguany. P e n s a m 
que no importa anomenar - l a 
perquè tothom, j oves i adul ts , 
sembla que en queda ren m é s 
que farts. El r e n o u és b o , 
però les es t r idències v e s s e n 
la mesura . T a m b é es v a 
criticar que hi hagués t res 
verbenes consecut ives . Són 
adver tències i m e s u r e s a 
prendre per l ' a n y que ve . 
Esperam m é s suggerèn-
cies. 
E c o s 
Moviment natural de la població 
Mesos de juliol i agost de 1993. 
N A I X E M E N T S 
0 2 . 0 7 . 9 3 . Carmen Sansó Mol ina, filla de Francisco i Carmen. 
0 3 . 0 7 . 9 3 . Jaume Roser Ll i teras, fill de Guil lem i Maria Isabel. 
0 7 . 0 7 . 9 3 . B á r b a r a Bisbal Carr ió , filla d'Antonio i Francisca. 
1 5 . 0 7 . 9 3 . Eduardo Rosa Sureda, fill d'Antonio i Juana María. 
2 1 . 0 7 . 9 3 . X a v i e r Cursach Carr ió , fill d'Antoni i Francesca. 
2 1 . 0 7 . 9 3 . Antoni Cursach Carr ió , fill d'Antoni i Francesca. 
2 2 . 0 7 . 9 3 . Tat iana Borràs Carrasco , filla de Santiago i Antonia 
María. 
2 5 . 0 7 . 9 3 . M a r í a Casse l las Ferrer , filla de Guillermo i Maria del 
Pilar. 
3 0 . 0 7 . 9 3 . M a r i a Obrador Sureda, filla de Pere i Caterina. 
M A T R I M O N I S 
2 7 . 0 6 . 9 3 . Al fredo Picó Gómez amb Cecí l ia Agui ló Morat i l lo . 
2 4 . 0 7 . 9 3 . Mart ín Mel i s M á s amb M a r i a Kirs ten El izabeth 
Wi l l im 
3 0 . 0 7 . 9 i. José Mar ia Agui ló Serra amb Elena A l o m a r G a r a u . 
2 1 . 0 8 . 9 3 . Andrés Quintanil la de Cruz amb Juana A n a F e b r e r 
Sancho . 
2 8 . 0 8 . 9 3 . Ja ime Ferriol M u n a r amb Franc i sca Rubio Duran . 
2 8 . 0 8 . 9 3 . Demetr io Ledesma G ó m e z amb Catal ina Tramul las 
Col l . 
D E F U N C I O N S 
0 5 . 0 7 . 9 3 . Franc isco Alzamora Llabrés , c/ Pontarró, 4 1 . 8 5 anys. 
a) Capeller. 
1 6 . 0 7 . 9 3 . Antonio Sureda Nicolau, d Rafel Blanes , 17 . 8 0 anys. 
a) Butigueta. 
1 9 . 0 7 . 9 3 . Migue l Llaneras Flaquer , d Despuig , 14 . 9 1 anys. a) 
Manyà. 
2 5 . 0 7 . 9 3 . Ja ime Gili Ginard, d Mal Lloc, 4 . 7 8 anys. a) Gil. 
0 4 . 0 8 . 9 3 . José A . Sánchez Manj ibas , Residència. 8 1 anys. 
1 2 . 0 8 . 9 3 . Pedro Alzamora Seguí, c /Col let , 1 5 . 6 4 anys. a) Terres. 
VIDRIO ALUMINIO SANEAMIENTO 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
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FESTES D E S A N T SALVADOR 
NA CARAGOL 
F u t b o l S a l a 
D u e s c o m p e t i c i o n s es ce le -
b r a r e n en ocas ió de les festes: el 
T o r n e i g d ' E s t i u i les 24 H o r e s 
d e F u t b o l s a l a . E l T o r n e i g 
d ' E s t i u es v a ce l eb ra r en t re n o u 
e q u i p s a m b u n a p r i m e r a fase de 
l l igue ta i la f inal p e r e l imina-
tò r ies , c o m j a n ' i n f o r m à r e m al 
da r r e r n ú m e r o . E l s finalistes 
v a r e n ser e ls q u e s ' e spe raven : 
A l m u d a i n a i E s p o r t s J u m a . La 
v i c t ò r i a f inal va ser p e r als 
dar re rs . 
T a m b é g u a n y a r e n l ' ed i c ió 
de les 2 4 H o r e s , aques t c o p a m b 
u n s a l t res finalistes, el Bo ixos 
N o i s q u e , na tu ra lmen t , ves t i en 
u n i f o r m e de l Ba rca . 
L ' a m b i e n t en to rn d ' a q u e s -
t e s c o m p e t i c i o n s h a e s t a t 
ex t rao rd ina r i , e s p e c i a l m e n t en 
el ca s d e les 2 4 H o r e s . E n to t el 
t e m p s e n q u è s 'u t i l i tzava la p is ta 
ex te r io r (du ran t les h o r e s de la 
n i t ) h i h a v i a c o m a m í n i m 80 
p e r s o n e s m o b i l i t z a d e s en t re els 
q u e a c a b a v e n d e j u g a r , els q u e 
d i s p u t a v e n els par t i t s i els que 
e s p e r a v e n p e r con t inua r . E l s 
pa r t i t s , p e l s i s t e m a d e c o m -
pe t i c ió , n o s ' a n u n c i a v e n fins 
p o c s m o m e n t s a b a n s de ce l e -
b ra r - se i a ixò va ser dec i s iu 
p e r q u è l ' a n i m a c i ó es m a n t e n -
g u é s d u r a n t to ta la j o r n a d a . 
T e n n i s 
T a m p o c n o h i v a h a v e r 
s o r p r e s e s e n e l s f i n a l i s t e s . 
J a u m e C a b r e r D a l m a u es v a 
i m p o s a r a l a f i n a l a J o a n 
M a s s a n e t . 
Equip de l'Esports Juma, doble campió d'estiu ja que guanyà el Tomeig i les 
2 4 Hores. 
Equip de l 'Almudaina que aquest cop va ser derrotat per l'Esports Juma 
Equip dels Boixos Nois. A la final es veren superats. 
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Trial 
Unu novetn a ser la prova 
de trial que es va disputar a 
l'aparcament. Dues m à n e g u e s 
que comptaven per a la classifi-
cació del Campionat de Balears . 
Molta par t ic ipació i e n o r m e 
expectació a causa de l ' e s p e c -
tacularitatd'aquest esport. Entre 
les dues mànegues es va celebrar 
una exhibició de trial-sin a m b la 
participació del subeampió de 
les Balears. 
Aspecte de la competició de Trial-indoor. (foto B. Martí) 
E s c a c s 
Notable par t ic ipació en el 
torneig d ' e s c a c s q u e e s v a 
celebrar en t r e s m o d a l i t a t s : 
simultànies, a carree de J o a n 
Gayà; partides ràpides , de c inc 
minuts de durada; i compe t i c ió 
per equips. Hi havia par t ic ipants 
d'Artà, Capdepera, Son Servera, 
Manacor i Santa Marga l ida . 
Joan Gayà, que disputà unes partides simultànies d'escacs. 
T o r n e i g d e P i n g - P o n g 
Els d ies 7, 9 i 11 d e 
setembre, en ocas ió de la Fira, 
es jugarà un torne ig de p ing -
pong en d u e s c a t e g o r i e s , 
segons l 'edat dels par t ic ipants 
i pel sistema de lliga. A q u e s t a 
podrà considerar-se la p r imera 
activitat del nou c lub de t enn i s 
de taula que és a p u n t d e 
constituir-se a Artà . La segona 
podria ser l ' in ic i d ' ac t iv i ta t s 
d'una escola d ' aques t espor t 
per promocionar- lo en t re els 
joves i formar u n equ ip que 
pugui participar en les c o m p e -
ticions. 
Les par t ides es j uga ran entre 
les 1 8 : 0 0 i les 2 1 : 3 0 hores . 
F u t b o l S a l a 
P r e p a r a t i u s p e r a la L l i g a 
d 'Hivern 
A mei ta t del m e s d ' oc tub re 
es tà p rev i s t q u e s ' in ic i ïn e ls 
par t i t s de la Ll iga d ' H i v e r n que 
tan t d ' èx i t de par t ic ipac ió ha 
expe r imen ta t des de la inaugu-
rac ió del pave l ló cobert . 
E n g u a n y s ' e s t u d i a u n a 
nove ta t impor tant : l ' e s tab l iment 
d e d u e s ca t ego r i e s en t re e ls 
equ ips par t ic ipants a m b l ' ob jec -
t iu de p rese rva r la compet iv i ta t 
e n t r e e q u i p s q u e e n l e s 
pa s sades ed ic ions mos t r a r en 
fortes di ferències de nivel l . 
E l s equips que s ' insc r igu in 
s e r an d i s t r ibu ï t s s e g o n s la 
c lass i f icac ió de la p a s s a d a 
edició. Els n o u s equips hau ran 
de j u g a r el p r imer a n y e n la 
segona categoria . A l final de 
la t e m p o r a d a h i hau rà a scen-
sos i descensos de cara a la 
t e m p o r a d a següent . 
La inscr ipc ió j a és ober ta . 
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Una nedadora per a Atlanta'96 
A i n a M a D o m í n g u e z A m o r ó s , c a m p i o n a 
d ' E s p a n y a p e r C o m u n i t a t s e n 4 0 0 l l iures 
J a u m e M o r e y . - * ' L a p r i m e -
-ra a i g u a e n q u è v a n e d a r va ser 
la de la C o l ò n i a " ens c o m e n -
tava qu i e n s la v a p resen ta r . 
Po t s e r el p r i m e r q u e h a u r e m de 
ref lect i r é s q u e aques t a c a m -
p i o n a és filla d ' A i n a A m o r ó s , 
de C a n Rega l a t , i que to ts e ls 
es t ius e l s p a s s a a ca sa de la 
s e v a p a d r i n a m a t e r n a . E l s 
co lon i e r s i e ls a r t anencs , pe r 
tant , la p o d e n t en i r p e r pa i sana . 
I saber q u e d u c a m í d ' e s d e v e n i r 
u n a f igura e spor t iva de p r i m e r 
o rd re , a m b p l a ç a p e r a ls Jocs 
O l í m p i c s d ' A t l a n t a l ' a n y 96 . 
E l s e u p a l m a r è s l ' ava la . 
C o m e n ç à a n e d a r 1' any 8 3 , quan 
e n t e n i a 6 d ' e d a t . E n t r à e n 
c o m p e t i c i o n s , d ' e s p o r t escolar , 
a pa r t i r de l 88 i a des taca r e n el 
90 . L e s p a r t i c i p a c i o n s i èx i t s se 
succee ixen a m b regulari tat . A r a 
a m b 16 a n y s c o m p l i t s j a 
pa r t i c ipa e n la ca tegor ia a b s o -
luta. N o m é s en el 93 h a obtengut 
e ls s e g ü e n t s resu l ta t s : 
- C a m p i o n a t s d ' E s p a n y a 
p e r C o m u n i t a t s ( S a n t i a g o , 
m a i g ) : 
C a m p i o n a d ' E s p a n y a a b -
so lu ta e n 4 0 0 l l iures i s u b c a m -
p i o n a e n 100 i 8 0 0 . 
- C a m p i o n a t s a b s o l u t s 
d ' E s p a n y a d ' e s t i u ( R e u s , 
j u l i o l ) : 
M e d a l l a d e b r o n z e e n els 
4 0 0 l l iu res , T e n 2 0 0 l l iures i 8 a 
e n 5 0 e s q u e n a (f inals A ) 
- D u r a n t la t e m p o r a d a 9 2 -
93 h a b a t u t 7 r è c o r d s abso lu t s 
de les B a l e a r s , e n les p r o v e s de 
4 0 0 i 8 0 0 l l iu res , i 2 0 0 i 4 0 0 
es t i l s ) . I g u a l m e n t h a ba tu t 18 
mi l l o r s m a r q u e s r eg iona l s de 
16 a n y s . 
A m b to t a ixò ens p o d e m 
fer u n a i d e a de l q u e p o t a r r ibar 
a ser a q u e s t a n e d a d o r a q u e ara, 
de v a c a c i o n s a la Co lòn ia , fa 
e n t r e n a m e n t s de m a n t e n i m e n t 
que p e r a q u a l s e v o l de nosa l t res 
r e su l t a r i en d e v a s t a d o r s : de C a 
l o s C a n s a la C o l ò n i a , p e r 
e x e m p l e . 
E s va in ic iar en la n a t a c i ó e n 
l ' e q u i p de l seu col . legi , el C. N . 
L a Sal le , a les o rdres de Rafae l 
H u e t e , l ' e n t r e n a d o r " g r a f i e s al 
qua l h e arr ibat o n s o m ar "ns 
diu . A a par t i r de la tempor 9 3 -
9 4 , sense de ixa r el seu col i^g i de 
s e m p r e , s ' in tegra rà en el C e n t r e 
d ' A l t R e n d i m e n t ( C A R ) q u e la 
F e d e r a c i ó Ba lea r h a m u n t a t p e r 
p r e p a r a r l ' e q u i p d e l q u e e l l a 
fo rmarà par t pe r a la U n i v e r s i a d a 
i pe r als Jocs O l ímp ic s d 'A t l an t a . 
Es t a r à a les o rdres de G l e b Pe t rov , 
u n en t r enador rus cons ide ra t u n 
de l s d e u mi l lo r s del m ó n i q u e als 
J o c s O l í m p i c s d e B a r c e l o n a 
e n t r e n a v a la se lecc ió f e m e n i n a 
r u s s a . C o m a p r e p a r a d o r f ís ic 
t e n d r a E u g e n i K e s l <v, d e l a 
m a t e i x a nac ional i ta t > c l ' e n t r e -
n a d o r . A n ' A i n a M a r i a l ' h a n 
c o n v i d a d a pe r fitxar per als e q u i p s 
g rans , p e r ò ella n o li feia p l a ana r -
se ' n t an prest . 
Les condic ions d ' en t r enamen t 
e n el n o u C A R var ia ran m o l t en 
r e l a c i ó a ls a n y s a n t e r i o r s . H i 
p a r t i c i p a r a n e l s 2 0 m i l l o r s 
n e d a d o r s i n e d a d o r e s de l s t res 
e q u i p s q u e h i h a a Ma l lo rca . L a 
j o r n a d a t e n d r a d u e s p a r t s . L a 
p r imera , a la p isc ina , en t re les 
0 7 : 0 0 i les 09 :00 hores . D e s p r é s , 
a c lasse : el la ha de cursar 3r de 
BTJP. La segona sessió, apartir 
de les 17:00. F ins a les 18:00, 
p r epa rac ió física amb peses, i 
fins a les 20 :00 , dues hores 
m é s de p isc ina , m é s intensives 
que la sess ió mat inal . 
A q u e s t r i tme, intens sense 
cap c lasse de dubte , variarà i 
serà controla t . H i haurà puntes 
p e r a l a p r e p a r a c i ó de 
de t e rminades proves , com els 
C a m p i o n a t s d 'Espanya , o del 
M ó n . A ella li agrada més així 
j a que c reu que els grans Clubs 
exp lo ten al m à x i m les seves 
n e d a d o r e s q u e ar r iben 
r à p i d a m e n t al m à x i m i perden 
to ta la i l · lusió pe r continuar la 
car re ra esport iva . 
P e r a l s J o c s Olímpics 
d ' A t l a n t a , l ' a n y 1996, ella 
t end ra 19 anys . La seva amiga 
Sílvia Parera , pe r exemple, que 
ara h a aconsegu i t la medalla 
de b r o n z e en 2 0 0 m estils als 
M u n d i a l s de Sheffield, en té 
2 3 . 
A i n a M a r i a Domínguez 
t a m b é es p r e o c u p a pels seus 
estudis. Cursarà tercer de BUP, 
e s p e c i a l i t a t d e l l e t res . 
C o n s i d e r a q u e li van bé, 
a l m e n y s fins ara. Apunta a la 
facultat de Dret , però tampoc 
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l'han convidada per fitxar pe r 
als equips grans, pe rò el la n o li 
feia pla anar-se 'n tan prest . 
Les condicions d ' en t r ena -
ment en el nou C A R var ia ran 
moltenrelació als anys anteriors. 
Hi participaran els 20 mi l lo rs 
nedadors i nedadores de ls t res 
equips que hi ha a Mal lo rca . La 
jornada tendra dues par ts . La 
primera, a la piscina, ent re les 
07:00iles 09:00 hores . Desp ré s , 
a classe: ella ha de cursa r 3r de 
BUP. La segona sessió, a par t i r 
de les 17:00. Fins a les 18:00, 
preparació física a m b peses , i 
fins a les 20:00, dues ho re s m é s 
de piscina, més in tens ives que 
la sessió matinal. 
Aquest ritme, in tens sense 
cap classe de dubte , var ia rà i 
serà controlat. H i h a u r à pun te s 
per a la preparació de deter-
minades proves, c o m els C a m -
pionats d 'Espanya , o del M ó n . 
A ella li agrada m é s així j a que 
creu que els grans C lubs exp lo -
ten al màxim les seves nedadores 
que arriben ràpidament al m à x i m 
i perden to ta la i l · lus ió p e r 
continuar la carrera espor t iva . 
Per a l s J o c s O l í m p i c s 
d'Atlanta, l ' a n y 1 9 9 6 , e l l a 
tendra 19 anys. La seva amiga 
Sílvia Parera, per exemple , que 
ara ha aconseguit la m e d a l l a de 
bronze en 2 0 0 m es t i l s a l s 
Mundials de Sheffield, e n té 2 3 . 
Aina M a r i a D o m í n g u e z 
també es p reocupa pe l s seus 
estudis. Cursarà te rcer de B U P , 
especialitat de lletres. Cons ide ra 
que li van bé, a lmenys fins ara. 
Apunta a la facultat de Dret , 
però tampoc no descarta dedicar-
se a entrenadora. Té , pe rò , u n a 
altra o p c i ó q u e l i r e s u l t a 
especialment atractiva: la p s i co -
logia esportiva, po t se r a causa 
del seu p a r e , l l i c e n c i a t e n 
pedagogia. Ella mate ixa sap c o m 
és d'important el supor t p s i c o -
lògic en la compet ic ió . Pe r a ixò 
li fa ganes aques ta especia l i ta t 
perquè reuniria les seves aficions 
amb una sortida professional que 
ara comença a tenir r e c o n e i -
xement. 
Entretant , d e v a c a c i o n s , 
neda per les aigües de la Colònia , 
c o m h a fet sempre des que era 
m e n u d a . Se tze anys , 1 '70 m 
d ' e s t a tu ra , 54 k de pes , i u n e s 
m a r q u e s que li auguren u n futur 
e s p o r t i u d e p r i m e r a l í n i a , 
sobre to t pe rquè el re f lex iona i 
n o frissa, n o vol arr ibar m a s s a 
p res t a la bar re ra d ' h a v e r fet el 
m à x i m . Li agrada n e d a r i vo l 
dura r en la compet ic ió . 
N O T I C I A D E D A R R E R A H O R A 
La notícia és al carrer. En Pere-Pep Gil Fuster 
ha estat nomenat nou "Obrer" de Sant Antoni, 
succeint a l'amo en Jaume Gil de feliç memòria. 
La notícia, de boca del propi interessat, ens 
alegra ja que pensam que potser la persona més 
apropiada per ocupar aquest càrrec, primer 
perquè és capaç i segon perquè l'avala una 
experiència de més de setze anys dins la festa de 
Sant Antoni. 
A la propera edició de BELLPUIG donarem 
més detalls de la notícia. 
Enhorabona, Pere. 
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U n pivot que vola 
A n t o n i N i c o l a u h a fitxat p e l P o m p e u F a b r a , d e Salt 
( G i r o n a ) 
L a p r o p e r a t e m p o r a d a j u g a r à a la l l i ga catalana 
R e d a c c i ó . - A n t o n i N i -
c o l a u , p i v o t d e l ' e q u i p d e 
c a d e t s d e l C . E . S a n t 
S a l v a d o r h a f i txa t 
p e l P o m p e u F a -
b r a , e q u i p a m b 
q u è e l s e u c l u b 
h a v i a f e t l ' i n t e r -
c a n v i i a t r a v é s d e l 
q u a l h a v i a a s s i s t i t 
a l c a m p u s d ' E l 
C o l l e l l . V i u r à a 
c a s a d ' u n d e l s 
j u g a d o r s d e l s e u 
n o u e q u i p i e s t u -
d i a r à a u n i n s t i t u t 
g i r o n í . 
A n t o n i N i c o -
lau, d e q u i n z e a n y s 
i 1 ' 9 9 d 'es tatura , j a 
h a v i a anat a p r o v e s 
a m b el R e a l M a d r i d 
i d e la quarentena 
l l a r g a d ' a s p i r a n t s 
q u e hi part ic iparen 
v a ser e l pr imer d e l s 
t re s e l e g i t s , p e r ò 
l ' e q u i p per a a q u e s -
t a t e m p o r a d a j a 
e s t a v a fet i n o li 
garant ien r e s f ins a 
la propera . E l P o m -
p e u Fabra , d e Salt , 
a m é s d ' o f e r i r - l i 
u n a c o n e i x e n ç a i 
u n a amis tat fruit d e 
l e s d u e s r o n d e s 
d ' i n t e r c a n v i , é s 
m é s prop i é s , igual -
m e n t , u n b o n apara-dor p e r a 
l e s s e v e s qual i tats . 
E n p a r l à r e m a m b R a m o n 
B e c h , en trenador de l P o m p e u 
Fabra i moni tor d'El Collell, 
q u e p e r l e s fes tes de Sant 
S a l v a d o r v a ser a Artà. 
S e g o n s e n s explicà, tant 
e l l c o m l'altre 
e n t r e n a d o r de 
l ' e q u i p ja 
o b s e r v a r e n , al 
c a m p u s d'El Co-
llel l , l'enorme pro-
grés que havia fet 
n 'Antoni des de la 
p r i m e r a vegada 
q u e l 'havien vist 
jugar, per a Nadal 
de l 9 2 , quan els 
gironins vengueren 
a Artà . Aquesta 
mil lora tècnica i la 
s e v a alçada li ofe-
re ixen unes possi-
b i l i t a t s indiscu-
t i b l e s . A m b el 
P o m p e u Fabra pot 
t e n i r una plata-
forma de llança-
ment j a que jugarà 
a u n a lliga molt 
competit iva i amb 
equips connectats 
als grans de l'ACB. 
E l l s , per exemple, 
t enen un conveni 
a m b el Valvi Giro-
na , a m é s de rela-
c i o n s amb altres 
grans clubs cata-
lans . U n a tempora-
da amb ells perme-
Antoni Nicolau i Ramon Bech, entrenador del Pompeu 
Fabra, el nou equip del jugador artanenc 
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tria a n'Antoni ser v is t i entrar 
en contacte a m b a q u e s t s 
equips grans. 
Els poss ib les p r o b l e m e s 
quant a allotjament i e s c o l a 
s'han resolt i dins p o c s d i e s e s 
traslladarà a Salt per c o m e n ç a r 
els entrenaments a m b el s e u 
nou equip. ( D i m e c r e s dia 1 d e 
setembre es tava prevista la 
partida. La f a m í l i a e l v o l 
acompanyar en el trasllat que 
inclou, naturalment, e l s e u llit 
especial de 2 ' 2 0 m ) . 
Quant a l e s virtuts que 
reuneix Antoni, R a m o n B e c h 
parla en primer l loc d e la s e v a 
alçada. Els s eus 1 '99 m a m b 
només quinze anys ( s e t z e , e n 
el març del 9 4 ) p e r m e t e n 
pensar que encara creixerà m é s 
i no és cap doi preveure que 
pugui arribar als 2 ' 0 7 . 
' 'Per ser tan alt, corre mol t 
bé", continua R a m o n B e c h , 
"i això és difícil d e t robar" . 
Demostra, a m é s , gran intel · l i -
gència en el j o c i capta l e s 
instruccions a l a p r i m e r a . 
També m o s t r a u n a c e r t a 
facilitat d'adaptació als distints 
llocs de joc . Li faltaria acabar 
de coordinar e l s m o v i m e n t s , 
però no sembla que hagi d e ser 
difícil millorar e n aquest sentit. 
Podria ser que e n el s e u n o u 
equip no jugàs d e p ivot , c o m 
ha fet fins ara a Artà, s inó que 
el facin jugar d'aler perquè 
desenvolupi mil lor l e s s e v e s 
qualitats. I durant mo l t s d e 
minuts. 
El p r i n c i p a l p r o b l e m a 
podr ia ser que é s mol t j o v e per 
partir d e c a s a i per a ixò s 'han 
plantejat d'hostatjar-lo en un 
ambient familiar i viurà a c a s a 
d 'un c o m p a n y , e l mate ix amb 
qui v a conv iure e n o c a s i ó de l s 
intercanvis . 
Quant a l e s possibi l i tats 
d ' e s d e v e n i r u n j u g a d o r d e 
categoria , R a m o n B e c h é s caut 
i d iu q u e ' ' tot i que e n bàsquet 
n o e s p o d e n fer pronòst ics , el 
p e r c e n t a t g e é s e l e v a t . E l 
b à s q u e t s empre é s subject iu i 
hi h a m o l t s d e factors que 
entren en j o c perquè un jugador 
arribi amunt . U n d 'aques t s 
fac tors s ó n l e s l e s i o n s , a l e s 
q u a l s e l s j u g a d o r s a l t s e s 
m o s t r e n s e m p r e m é s p r o -
p e n s o s " . 
Per la s e v a part, a n'Antoni 
li fa g a n e s aquesta aventura: 
a m b el b à s q u e t s ' h o p a s s a 
d 'a l lò m é s b é i n o li fa por 
trasl ladar-se a viure a Girona. 
C r e u que s 'enyorarà, però que 
h o superarà j a que c o n e i x 
l ' a m b i e n t i p e n s a que li serà 
fàcil d' integrar-s'hi . Confía e n 
l e s s e v e s poss ibi l i tats: e s v e u 
e n c o n d i c i o n s d'arribar a ser 
u n b o n j u g a d o r de bàsquet i 
p e r a i x ò cons idera que anar-
s e ' n a Girona a jugar é s una 
oportunitat que n o s 'ha d e 
de ixar passar . " Si v a b é , b é , i 
si n o , t a m b é " , e n s v a dir. 
L 'a treu la poss ibi l i tat de jugar 
c o n t r a e l V a l v i , contra e l 
Joventut , contra el Barca. . . i 
s a p que a i x ò é s p o s s i b l e si 
s e ' n v a al P o m p e u Fabra. 
£ 1 c a m p u s d ' E l C o l l e l l 
A m b R a m o n B e c h t a m b é 
p a r l à r e m d e l a r e s t a d e 
j u g a d o r s que varen participar 
al c a m p u s . Quant a A n t o n i 
G a y à cons idera que ha millorat 
m o l t i a m b l ' any que li q u e d a 
d e c a d e t e s po t pol ir encara 
m é s . É s ràpid i b o n tirador, 
capta m o l t b é l e s i n d i c a c i o n s 
t è c n i q u e s i e s reve la c o m u n 
b o n b a s e . 
B e n e t N i c o l a u é s el m é s 
ràpid d e to ts i é s m o l t b o e n e l 
contratac. P o t s e r e n el tir é s o n 
h a u r à d e p e r f e c c i o n a r - s e . 
E n g u a n y j a serà juveni l . 
Bernat Miral les é s extraor-
dinàriament l luitador i aques t 
é s un va lor que li p e r m e t suplir 
l e s m a n c a n c e s t è c n i q u e s e n 
re lac ió a l s altres. L ' a p o r t a c i ó 
a l ' e q u i p de l s e u esper i t d e 
lluita po t resultar dec i s iu . 
C a t e r i n a T o u s é s m o l t 
ràpida, tant e n carrera c o m e n 
l lançament . N o v a opinar-ne 
gaire m é s perquè n o la v a tenir 
so ta la s e v a tutela directa. 
Quant al nivel l general de l s 
e q u i p s m a s c u l í i f emení d e 
c a d e t s , que s ó n e l s que h a v i s t , 
e l c o n s i d e r a a c c e p t a b l e tenint 
e n c o m p t e que é s e l pr imer 
any que han jugat . E l s e u C l u b 
e s t à m o l t o r g u l l ó s d ' h a v e r 
ce lebrat l ' intercanvi i c o n s i -
dera q u e el bene f i c i h a estat 
m u t u , s o b r e t o t p e r q u è l a 
re lac ió entre e l s part ic ipants 
ha estat m o l t bona . 
(kpnvade 
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Cicl isme 
M i q u e l A l z a m o r a c o n t i n u a la t e m p o r a d a d'estiu 
M i q u e l A l z a m o r a c o n t i n u a 
a m b b o n s resul ta ts la t e m p o r a d a 
cicl is ta . C a d a d i jous pa r t i c ipa 
a les p r o v e s e n p i s t a de S o n 
M o i x i d e s p r é s a les ca r re res 
q u e s ' o r g a n i t z e n a ls p o b l e s , 
n o r m a l m e n t e n o c a s i ó de les 
fes tes . 
D e s de la da r r e r a i n fo rmac ió 
q u e o fe r i rem, h a g u a n y a t t res 
de la qua t r e c o m b i n a d e s e n q u è 
h a pa r t i c ipa t e n el v e l ò d r o m de 
Son M o i x . A q u e s t e s p r o v e s són 
u n a d e p u n t u a c i ó i u n a d ' e l i m i -
n a c i ó a m b les qua l s es fa u n a 
c lass i f icac ió con jun ta . 
D i a 3 1 d e j u l i o l v a g u a n y a r 
u n a c a r r e r a d e 1 1 0 k m e n 
carretera , a m b sor t ida i a r r ibada 
a L lucma jo r . 
V a fer se tè al c i rcu i t u r b à de 
L lub í , d ia 2 d ' a g o s t , sob re 6 0 
k m . 
A l c i r c u i t d ' A r t à e s v a 
Atlet isme 
P e r s e g o n a n y consecu t iu , 
l ' h o r a b a i x a de l d ia d e Sa F i ra 
t e n d r a l loc la s e g o n a ed ic ió de 
la car re ra p o p u l a r que , en m o t i u 
d ' a q u e s t a d iada , se ce l eb rà j a 
l ' a n y passa t . O r g a n i t z a d a p e r 
l a C o m i s s i ó d ' E s p o r t s d e 
l ' A j u n t a m e n t , la c u r s a s ' i n i -
c i a r à a l e s 1 8 : 3 0 h o r e s a l 
Po l i spo r t i u d e N a Ca rago l . E l 
r eco r r egu t és el m a t e i x d e 1' a n y 
passa t : po l i spor t iu , car re tera de 
l ' E r m i t a , c a m í d ' E t s O l o r s , 
P u i g de S o n P u ç a , ca r re te ra de 
l ' E r m i t a , po l i spo r t iu ; u n to ta l 
de 13 .000 m e t r e s a m b av i tua-
l l a m e n t s a c a d a 3 . 0 0 0 . L a 
insc r ipc ió és obe r t a f ins u n a 
h o r a a b a n s d e l a s o r t i d a 
( p o l i s p o r t i u 8 3 . 5 1 . 4 2 ) i l e s 
ca t egor i e s són les s egüen t s : 
a - Pa r t i c ipan t s m a s c u l i n s d e 
to tes les eda t s . 
b . - Pa r t i c ipan t s f e m e n i n e s de 
to tes les eda t s . 
c l a s s i f i c a r s e g o n . E r a d i a 7 
d ' agos t . 
D i a 15 d ' a g o s t par t ic ipà al 
c i rcui t u rbà de Sant L lorenç , de 
50 k m , en q u è va ser tercer . 
L ' e n d e m à d ia 16, a Por re res , 
v u a guanya r el c i rcui t u rbà de 50 
k m . 
A C a p d e p e r a , d ia 2 1 d ' agos t , 
v a ser setè al c i rcui t u rbà de 60 
k m . 
D i a 28 d ' agos t , en ru ta Ca la 
M e s q u i d a - S o n Servera - Sant 
L lo renç - A r t à - Ca l a M e s q u i d a , 
u n s 80 km, v a ser quart . 
A v u i dia 4 h a v i a de córrer a 
San ta M a r g a l i d a u n a c o m b i n a d a 
d e d o s s e c t o r s . U n a c o n t r a -
re l lo tge de 7 k m des de M u r o , i 
u n circui t u r b à de 60 km. 
E n s ha c o m e n t a t que a m b la 
les ió del s e u c o m p a n y A n t o n i 
Taule r , q u e c o m e n ç a a córrer 
p e r ò a m b m o l t e s p recauc ions , 
c .- Pa r t i c ipan t s mascu l in s de ls 
4 0 fins als 4 9 anys . 
d.- Pa r t i c ipan t s de m é s de 50 
anys . 
e . - P a r t i c i p a n t s m a s c u l i n s 
loca ls . 
f.- P a r t i c i p a n t s f e m e n i n e s 
loca l s . 
s ' ha vist pr iva t de poder córrer 
e n equ ip . E ls seus companys o 
són m o l t j o v e s o no estan al 
n ivel l que el ls dos acostumaven. 
A i x ò l ' ob l iga a aprofitar-se de 
la feina que fan els altres i valer-
se pe r si sol. 
Pe r t any al C l u b Ciclista Santa 
Marga r i t a i ocasionalment serà 
cedi t al C l u b Ciclista Ciclos 
G o m i l a , d e Bin i ssa lem, per 
desplaçar-se a França i participar 
a dues car re res en ruta. Això 
serà a par t i r de l 9 de setembre i 
pe r espa i d ' u n a setmana. 
Ja enfi la la par t final de la 
t e m p o r a d a a m b dos objectius 
que espe ra p o d e r córrer: 
D i a 9/10 d 'oc tubre , a Nules 
(Cas te l ló) , o n es disputarà el 
t rad ic iona l Cri tèr ium. 
A finals d 'oc tubre , el 24 o el 
3 1 , la pu jada a Montjuïc, amb 
què c lour ia la temporada. 
Futbol Base 
J u v e n i l s : 
(Amis tó s ) 
Cardessa r , 2 - Artà, 2 
C a d e t s : 
C a m p o s , 1 - Avance, 4 
v ) 
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Futbol 
C a m p i o n a t d e I a P r e f e r e n t . 
C D. Ar tà , 1 
At. Rafal, 1 
El C. D. A r t à e s t r e n a c a t e g o r i a 
amb un e m p a t a Ses P e s q u e r e s . 
"Les nostres e r rades defens ives 
han fet que l 'At. Rafal e m p a t a s el 
partit" (S. G i n a r d ) . 
Primer part i t d e ll iga d e I a 
Regional Preferent a Ses P e s q u e r e s 
amb què l ' A r t à r e c u p e r a v a la 
categoria davant l 'At . Rafal . A b a n s 
de començar l ' e n c o n t r e e s v a 
procedir a 1'entrega de t ro feus de 
màxim golejador i j u g a d o r m é s 
regular de la t e m p o r a d a p a s s a d a en 
les categiries de juveni l i reg iona l . 
Els juvenils Joan M a s c a r ó i P e d r o 
Moll recolliren el t rofeu d e m à x i m 
golejador i al j u g a d o r m é s r egu la r 
respectivament. E n la c a t e g o r i a 
regional en Quique s ' e n d u g u é els 
dos trofeus j a q u e fou el m à x i m 
golejador i el j u g a d o r m é s r egu la r 
de la temporada 1 9 9 2 - 9 3 . 
El C. D. Ar tà sor t int a m b u n 
esquema 5-3-2, a m b Ol iver i A l e x 
en puntes, no va aconsegui r g u a n y a r 
el partit que si bé es vera , l ' equ ip 
contrari dominaria duran t quasi t o t a 
la primera part t o t i q u e la n o s t r a 
defensa jugava amb o rd r e , so lven-
tant les jugades de perill c r e a d e s 
per l'equip visitant. 
El primer xut a po r t e r i a d e l ' A r t à 
no vendria fins en el m i n u t 14 
d'aquesta pr imerapart . Seria a part i r 
d'aquí on els a r t anencs d o m i n a r i e n 
en el terreny de j o c e n c a r a q u e 
l'equip v i s i t an t n o e s d e i x a v a 
sosprendre en cap m o m e n t . 
En el minut 20 , p r imer ensu r t d e 
l'equip artanenc: el p o r t e r Que tg le s , 
a la so r t ida d ' u n còrner , n o v a 
p o d e r b loque ja r la pi lota d ' u n a 
s o r t i d a e n fals. S o r t o s a m e n t la 
j u g a d a n o t endr ía c o n s e q ü è n c i e s 
sor t in t la p i lo ta p e r la línia de fons. 
E l j u g a d o r local V a q u e r veu r i a la 
p r i m e r a t a r g e t a g r o g a del part i t pe r 
d e s p l a ç a r la p i lo ta a m b les mans . 
A p o c a p o c la p ress ió del v is i tants 
e s feia m é s p a t e n t p r o v o c a n t en 
a lguns m o m e n t s d ' a q u e s t a p r imera 
p a r t la falta d ' en t en imen t , d e s c o n -
ce r t i la p o c a efectivitat d e la nos t r a 
d a v a n t e r a . 
S ' a r r iba r ia al final dels p r imer s 
4 5 m i n u t s a m b e m p a t a z e r o gols . 
E n el minu t 5 d e la s egona par t , 
l 'At . Rafal t reur ia u n a falta peril losa 
s o b r e l ' à r ea d e l ' A r t à q u e p r o v o -
car ia el s e g o n ensu r t ser iós pe r als 
loca l s i q u e el defensa local Bisbal 
r e so ld r i a a m b m o l t a sereni ta t a la 
so r t ida en fals del n o s t r e por te r . L a 
j u g a d a n o t endr í a m é s perill. 
E n el minu t 7 arr ibar ia el p r imer 
go l del a r t a n e n c s mit jançant en 
P e d r o M o l l a m b el cap . A q u e s t go l 
d o n a r i a m é s c o r a t g e a l ' equ ip local 
q u e imposar ia el seu r i tme dominant 
b o n a p a r t en el c en t r e del c a m p . 
L ' e q u i p vis i tant s ' a r rep lagar ia u n a 
m i c a d ins el seu t e r r eny in tentant 
sor t i r al c o n t r a a t a c . 
Ol iver t e n g u é u n a d e les m é s 
c la res o p o r t u n i t a t s d e go l pe r b a t r e 
el p o r t e r v is i tant q u a n es t r o b a v a 
t o t sol a c en t r e d ' u n a falta, p e r ò la 
p i l o t a v a r e b o t a r e n el p o r t e r 
a tu ran t - l a a m b m o l t a segure ta t . 
E l j u g a d o r Me l i s veu r i a la s e g o n a 
t a r g e t a g r o g a p e l s l o c a l s p e r 
p r o t e s t e s a l ' à rb i t re recr iminant- l i 
u n a falta. 
E n el minu t 15 , j u g a d a l larga d e 
l 'A t . Rafal s o b r e l ' à r ea a r t anenca 
o n les c o n t í n u e s e r r a d e s d e la 
defensa p r o v o c à q u e els v is i tants 
e m p a t a s s i n el par t i t . 
E l d e s c o n c e r t i j a la fal ta 
d ' e n t e n i m e n t local faria q u e els 
v i s i tan ts d o m i n a s s i n la res ta del 
par t i t e n c a r a q u e n o d ' u n a m a n e r a 
to t a l j a q u e l ' A r t à n o baixar ia la 
g u à r d i a en c a p m o m e n t gaud in t d e 
m o l t e s o p o r t u n i t a t s . 
E n el m inu t 2 5 falta per i l losa 
s o b r e l ' à r ea v is i tant a xu t d ' e n 
M e l i s o n la p i lo ta sor t i r ia a fora pe r 
p o c . 
E n el minu t 3 0 a l t ra v o l t a Ol iver 
gaud i r i a d ' u n a o p o r t u n i t a t c lara de 
go l q u e acaba r i a sense c o n s e q ü è n -
cies . 
E n el minu t 3 4 en J. C a l d e n t e y 
t r eu r i a u n a falta s o b r e la po r t e r i a 
con t r a r i a i la p i lo ta e s passe jar ia 
p e r d i n s l ' à r e a s e n s e t r o b a r 
r e m a t a d o r . 
M i n u t 3 7 , poss ib les m a n s dins 
l ' à r ea vis i tant p e r ò l ' à rb i t re n o v a 
v e u r e r e s a m b les c o n s e g ü e n t s 
p r o t e s t e s a i r a d e s de l p ú b l i c i 
j u g a d o r s . 
L ' à b i t r e assenyalar ia el final d e 
l ' e n c o n t r e fa l tant 3 m i n u t s pe l 
t e m p s reg lamenta r i . 
E n l ínies gene ra l s p o d e m dir q u e 
el par t i t fou fluix pe l s d o s con jun t s 
i q u e l a f a l t a d ' e n t e n i m e n t i 
a c o p l a m e n t del conjunt local fou la 
c u l p a q u e e l s d o s p u n t s n o 
quedas s in a casa . 
D e m à d i u m e n g e el C. D . A r t à 
s 'enfrontarà con t ra l ' equip d 'Alaró . 
( A l i n e a c i ó d e la f o t o d e 
p o r t a d a : d ' e s q u e r r a a dre ta . 
D r e t s : Q u e t g l a s , M e l i s , M o l l , 
G ina rd , Ol iver i Bisbal . 
A c o t a t s : Alex , V a q u e r , Su reda , 
C a l d e n t e y i Cu r sach . 
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E s R a c ó 
A la fo tograf ia n ' h i su r t en 
se tze , p e r ò n ' h i h a v i a m é s d e 
t renta . S ó n els « S u z u k i s » q u e 
p o r t e n e l s t u r i s t e s e n u n a 
c o n t r o v e r t i d a e x c u r s i ó . E l l s , 
p e r l ' èx i t q u e té a q u e s t a e ix ida 
(hi h a h a g u t d ies que n ' h a n 
pas sa t p r o p de vu i t an ta ) , s embla 
que s ' h o p a s s i n d ' a l l ò m é s bé . E n 
canv i h i h a g e n t q u e c reu que n o 
fan m é s q u e des t ru i r p o c a p o c 
l ' e n t o r n a t r a v é s de l qua l fan la 
passe jada . L ' a t r a c t i u és t r ans -
cór re r p e r g a r r i g u e s i b o s c s , pe r 
c a m i n s d ' a c c é s difíci l . . . és a dir, 
p e r l locs p r e s e r v a t s fins ara a la 
i n v a s i ó h u m a n a , 
t u r í s t i c a . R e s n o 
D i r i g i t s p e r u n 
a l 'al lau 
els atura, 
guia , es 
c o m p o r t e n c o m una guarda 
d ' ove l l e s darrere el xot. Tots fan 
p a r a d a a Ca la Mitjana, o a Cala 
E s t r e t a , q u e é s on els va 
sorprendre la camera. Era dia 16 
d ' agos t . 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e Xim 
So luc ió a la p u b l i c a d a : 
L e s f e s t e s p a t r o n a l s 
To thom qui v e s ' enamora 
des nostro p o b l e d ' A r t à 
tan bones c o s e s hi ha 
i molt bé s e m o s d e c o r a , 
v e una data encantadora 
tants d 'objectes a triar 
la bossa hem de preparar 
que quan v e , un s'hi emboba. 
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